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AÑO XCÍ HABANA, SABADO, 27 DE ENERO DE 1923.—SAN JUAN CRISOSTOMO. NUM. 20 
gr J. Benítez: 
,pos'líneas que serán las prime-
s y las últimas. Las últimas por 
ifesgracia para usted que, pur lo 
'sto, est^ ávido de escándalo. 
Con una despreocupación e in-
consciencia muy común en quien 
0 le da valor ninguno al buen 
nombre propio, ya que no tiene 
reparo en ponerse a jugar con v el 
ajeno, me lanza usted y lanza al 
comercio de la Habana una serie 
¿fe injurias en el periódico antaño 
comercial y hoy dedicado a lo que 
Vulgarmente conocemos por atra-
c0g que no pueden^ quedar sin una 
contestación adecuada. 
Gon la misma ligereza con que, 
no hace aún dos meses, insultó 
usted y amenazó con enviarles los 
padrinos a los comerciantes de la 
Lonja para en seguida pedirles 
misericordia; con la misma ligere-
za, decimos, los acusa usted hoy 
¿e mescaderes de conciencias aje-
nar-, para mañana, sin duda, pe-
árles perdón. 
Yo no me explico, dado caso 
que fuera verdad lo que usted afir-
ma en su calumnioso suelto, cómo 
usted se atreve a encontrar cen-
surable la realización de un acto 
que en usted ha constituido una 
profesión, ¿Olvidó ya que fué us-
ted el agente obligado de todos los 
negocios que se llevaron a cabo 
en la época feliz de las vacas gor-
das? 
Y tampoco nos explicamos có-
mo tiene usted el desparpajo de 
atacamos gratuitamente. ¿No re-
cuerda usted ya cuando visitaba 
diariamente este periódico en so-
licitud de reclamos para., el inci-
piente "Mercurio", entonces pe-
riódico honesto gracias a Tdboa-
da y Capmany, caballeros muy 
rumplidos que tuvieron que disol-
ver la sociedad que tenían con us-
ted por razones que yo ignoro? 
[Ay, señor Benítez! ¡Qué ma-
lo y peligroso camino ha cogido 
usted para prosperar! 
Hoy desconozco los móviles que . 
le guían contra mí. ¿Dinero? ; no 
lo tengo. ¿Nombre y fama? Los 
que yo uso no sirven para usted. 
Pero contestando a la injuria 
principal, ¿cree usted que sería unj 
delito hacer unas gestiones cuya j 
realización traiese el fin de la lu - : 
cha intestina de una parte impor-1 
tantísima de nuestro comercio? 
¿No estaban muy dentro de lo1 
que es y significa el DÍARÍO DE 
LA MARINA esas gestiones? Cuan- ¡ 
to al interés y al dinero que había 
en el asunto, allá que contesten los 
¡Palacio, Fernández Boada. Arma-, 
da, Alvarado, Vázquez, Fuentes, j 
Pons, Pardos, García, etc., etc. 
Ellos podrán decirle a usted si 
cabía siauiera la remota sosoecha 
de aue al Director del DIARIO DE 
LA MARINA le impulsara algún 
interés bastardo en este asunto. 
Ellos podrán decirle si el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA 
intervino en esta cuestión por pro-
pia voluntad, como quien tiene pre-
concebido un plan, o medió a pe-
tición de las partes interesadas. 
Ellos podrán decirle. . . ; pero 
¿pa ra ^ue, si usted lo sabe mejor 
que ellos mismos? 
Cálmese, pues; atempere sus 
nervios. En este asunto no ha ha-
bido dinero ni para usted ni para 
j nadie. 
j Emplee su tiempo, en vez de 
averiguar las máculas del prójimo, 
en expurgar las propias y en me-
ijorar el periódico-libelo que dir i -
ige, porque se está cayendo, si es 
I que no se ha caído ya de las ma-
|nos del público, como no tardará 
i en caerse de las suyas. 
' De usted en todos los terrenos 
menós en aquel en que usted 
I desentona, 
í José I . Rivero. 
E L ALB 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso X I I I . 
V e r á la luz el 1 7 de 
^ LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L l 
as últimas declaraciones de 
Mussolini sobre el fascismo 
Colaboración de las pri-
meras figuras literarias y 
políticas de España. Foto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad. 
T i R f l D ñ C I E N M I L 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-68^4 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
(Album del Rey) , Ha-
ba»a . 
. . J 
En un telegrama de Roma, del día 
16 del corriente, hay ciertas decla-
raciones de Mussolini, que siendo su-
yas, como jefe del fascimo, acusan 
el Tíerdad'ero eentido y las tenden-
cias de ese partido político italiano. 
"Yo no »puedo ser 41amado dicta-
dor",—dijo Mussolini, en ese día ,— 
"porque si yo me presenté ante el 
Parlamento italiano y pedí poíTeres 
y facultades extraordiharias como 
Presidente del Consejo, no por eeo he 
de ser llamado dictador, porque esos 
poderes que se me concedieron a mí, 
me fueron entregados legalmente por 
un Parlamento existente, que si aho-
ra está en vacaciones, se volverá a 
reunir en Febrero, sin contar con 
que el Senado ha sido convocado 
para el mes de Febrero." 
"Era necesario tener facultades 
extraordinarias para colocar a I t a l i a ' 
— a ñ a d í a Mussolini—fuera de la d'e-
presión en que las numerosas crisis, 
una tras otra, le habían arrastrado; 
y hoy es necesaria, añadía , por la 
misma razón sin duda, en los Esta-
dos Unidos que el Presidente de 
aquella repúblic.a, au tomát icamente , 
sea el jefe del ejército y de la ar-
mada, como que tenga el supremo 
poder en caso do guerra." 
En ésto ee equivoca Mussolini, 
porque los poderes del Presidente de 
la Ptepública de los Estados- Unidos 
d'e América, como jefe del ejérci to 
y de la armada, tanto en la paz, co-
mo en la guerra le son discernidos 
por la Consti tución no por acuerdo 
del Congreso. Pero continuemos vien-
do lo que dice Mussolini: 
C H I R I G O T A S 
I S f f l J S T O D E L E J E R C I T O 
E N E S P A Ñ A 
El ilustre senador por la provin-
cia de la Habana, Dr. Avelino Gon-
zález Pérez, abogando por la de-
signación de Delegados autorizados 
para atender a la invitación de la 
Conferencia Pan Americana que ee 
le ha hecho al Gobierno de Cuba y 
que se celebrará en Chile, pffonun-
ció: la elocuente oración -que repro-
ducimos : 
1 Nb se trata, como algunos acaso 
: pueden creer, ,,de la simple conce-
l sión de un crédito al Ejecutivo, que 
a veces'votamos sin mayor conslde-
íación ni estudio, sin meditar si-
Quiera la finalidad que pudieran te-
ner. El Senado al aprobar esa pro-
posición de Ley acepta la Invitación 
de una nación amiga, para que va-
yan Delegados representantes de la 
República a reunirse con los Dele-
gados de los demás Estados ameri-
canos, con fines políticos y económi-
cos, propiciando el acercamiento 
entrG las naciones, suavizando as-
' "Perezas' y facilitando ""el estudio de 
cuanto es necesario a comunidades 
: civilizadas. 
Es, por consiguiente, de impor-
í/tancia grandís ima, que tanto el Se-
fcado, como el Ejecutivo, como la 
P é̂Hsa periódica y la opinión públi-
i>,Ca- fijen «y aquilaten los .mereci-
mientos, antecedenifes y aptitudes de 
jos hombres que vayan a represen-
tar a la República en esa Conferen-
^a de las Naciones Americanas; y 
' V*ne mayor importancia en estos 
fomentos, dada la si tuación cspe-
' de la República ds Cuba, su 
. ^ravi l losa y privilegiada si tuación 
Seográfica y el deber on que está 
. 'e í emos í ra r a las demás naciones, 
.', Û9 su status de pueblo .soberano, 
«o está, limitado, y que sus üe lega -
|,os Püeden actuar con toda liber-
to , en. cualquier Congrpso de los 
Pablos libres de América y de Eu-
r0])a. 
Esa misión es más delicada e im-
Portante en estos momentos, por 
que - -en esa nuinta Conferencia Pan-
^ r S ; » ! t i S n ^ S ^ f d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e 
ser consideirada como nación uncida 
al carro de otra nación mas podero-
sa. 
Es, pues, necesario, que el Eje-
cutivo—y así espero que lo h a r á — 
piense y 'medite mucho sobre los 
homlbres que han de i r a represen-
tar a la Repúbl ica de Cuba en ese 
Congreso Pan Americano; y que el 
Senado influya en este sentido, aun-
que, triste es decirlo, al Congreso 
se le considera en Cuba solo como 
Instrumento para complacer las in -
dicaciones del Ejecutivo. En otros 
pueblos de instituciones análogas a 
la nuestra, el Congreso, la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del 
Sen.-yio, (influye poderosamente, y 
orienta las relaciones internaciona-
les, cuyo parecer y consejo oye y 
atiende el Presidente de la Repú-
blica. 
Y es necesario, si queremos que 
nuestras relaciones Internacionales 
no sufran estancamiento, ni eclip-
se, que el Senado se preocupe hon-
damente del particular, que estudie 
y analice estas cuestiones, aconse-
jando al Ejecutivo en la designa-
ción de nuestros representantes en 
el extranjero, con el f in de que res-
pondan a la alta misión que se les 
confía. Por eso espero, triunfe o 
no la enmienda del señor Presiden-
te del Senado, que se pondrá mu-
cho cuidado en la designación de 
personas, a f in de que recaiga el 
nombramiento en ciudadanos, que 
hayan demostrado poseer condicio-
nes para el cargo, conciencia de sus 
deberes y que estén saturados, por 
así decirlo, de las necesidades de 
nuestra República. 
Quería hacer estas manifestacio-
nes para que queden en el Diario 
de Sesiones y se sepa mañana , que 
el Senado no se mos t ró indiferente 
en el particular, que no favoreció, 
ni prohi jó candidatos determinados, 
y que se preocupó únicamente de 
los altos intereses de la República. 
^i!? del Pan-Americanismo. Y no 
BOLETÍN 
•go esto por decirlo: un h o m b r e , ^ U l H V e r S m a O 0 6 ÍE fiaMia 
.^Dlico. autoridad en la materia, ' 
^ haber sido Ministro muchas ve-
An^'iPÍrector áe la Oficina Latino-
"lericana. ^ les Estados Unidos, 
T1"!;Barrett, acaba de pronunciar 
y £13purso e n la ciudad de New 
n * ' asegurando que estos i s o n los 
Amre,atos difíciles del Pan-
da friCan";í?ni0' y que si la Conforen-
Se tnraCasa' puede sque! considerar-
W « rt0, con consecuencias funes-
ci0l1 ,ra las relaciones entre las na-
^ americanas. 
C0n# los • Delegados de Cuba a es 
^enc ia , no deben i r a ahon-dgj. • -~ '̂ -, ú u o  n  
tenta,011 su voto las diferencias exis 
^«a entre Repúblicas hermanas. 
V t a f r a rePresentación debe tener 
'itica ^ ' J i s i t o , observar una po-
de c favorezca a la República 
{hs „ * lue no le enajene simpa-
. ' 00 le cree enemigos, ai pueda 
El Directorio está conociendo de 
todan las recusaciones presentadas 
contra varios Catedrát icos por inep-
t i tud moral, intelectual y física pa-
i ra hacer suyas las que sean verda-
deras y realizar la depuración del 
profesorado universitario. 
•Se Invita a todos ios estudiantes 
de la Universidad a la gran Asam-
blea que t endrá c-fecto a las dos de 
la tarde en la Sala de Conferencias 
, á e la Universidad. 
Han sido nomíbrados comisiona-
dos para la prensa diaria los seño-
¡ces Bernabé G. Madrigal, Camilo J. 
I Fidalgo y el señor Cadenas. 
J. A MELLER. 
Secretario. 
Xo existe en el ejército el malestar 
que se supone 
El día 2 8 de Diciembre, día de 
los Santos Inocentes, corr ía por Ma-
drid la noticia de que el ejército es-
pañol estaba muy disgustado con el 
partido en el poder, o sea, con los ¡ 
liberales, porque no parecían conce- j 
derle sino una importancia de según- | 
do orden. | 
Primero se creyó que serla ese di- I 
cho una Inocentada de mal gusto,, pro-
palada por los desocupados, pero 
después, creciendo durante el dia la 
serie de infundios y hasta relaciones 
de conatos de sublevaciones, el Mi -
nistro de la Guerra, Alcalá Zamora ! 
se vió obligado a desmentir esos ru- j 
mores. Llegó a decirse que los eré-^ 
ditos que necesitaba el ejército y Í 
que es tán señalados por el presupues-
to, se hablan gastado en su mayor i 
parte en la campaña de Marruecos, | 
cosa que es absolutamente Inexacta, ! 
puesto que precisamente para poder I 
enjugar el déficit del presupuesto! 
sin que apareciese como ta l , se au- • 
mentaron las consignaciones para 
Marruecos en grandes cantidades y 
los impuestos de modo que el ejército 
no podía estar disgustado porque el ' 
presupuesto del Ministerio de la Gue- j 
rra fuese deficiente para sus necesi- i 
dades. 
En el sa lón de conferencias del | 
Congreso, en el Casino de la Peña , j 
en el Casino Mi l i t a r , y en otros lu- | 
gares, se hablaba de ese disgusto y ' 
de la Irr i tación de los militares; en 
la conciencia pública, claro está que 
po era el ejérci to, en general, sino, 
aquel pequeño grupo, relativamente ' 
de Marruecos, que es pequeño ejérci-
to comparado con el del total de la 
nación, ha sido acusado por todos 
los españoles de numerosas faltas, y 
por eso no se puede hablar cotí en-
tusiasmo, por el espír i tu que hay de 
generalizar- y extender al resto de 
E s p a ñ a lo que pasa en Marruecos; ', 
se decía . que el yumor de', disgusto 
era general, pero precisando más se 
llegó a decir que el General Don 
Agust ín de Luque estaba al frente de 
los comprometidos y que varias bri-
gadas iniciarían el movimiento de 
subvers ión . 
Luego se añadió que las brigadas ' 
que mandan los Generales Don Anto-
nio Dabán , Don Federico Berenguer 
y Don Miguel Cabanellss, se hallaban 
comprometidas. E l coronel Ruiz Be-
nítez de Lugo era el jefe activo para 
preparar el movimiento, según se 
decía, y él se encargó de convencer 
al General de la cuarta brigada Don 
Leopoldo Saro para secundar la su-
blevación; pero este General no sólo 
se negó a ello, sino que aseguró que 
combat i r ía el movimiento al frente 
de su brigada. 
De modo que según se contaba en 
Madrid el día 3.0 de Diciembre, la i 
sublevación ^ fafló por la oposición i 
del General Saro. Algunos decían i 
que habla muerto la sublevación, y 
que era preciso dar vida a otra, y 
así de nuevo surg ió en el salón de 
conferencias el relato de otra nueva 
sublevación que como se decía en 
Madrid, era tan reciente que "estaba i 
calentita". 
Se supone que hubo una gran atro-
fia en el entusiasmo del ejérci to, que 
lo mismo le daba Rey que Roque, i 
y,para levantar otra vez la satisfac-
ción interior del ejército, de, que ha-
bla la Ordenanza, se le ocurr ió al 
Conde de Gorobe proponer una maní 
festación de la oficialidad, al jefe su-
premo del ejércitíTíNíiailó favorable 
acogida evse plan, pero el Regimiento 
de Was Ras sa negó, y ante esa nej 
gativa, el Regimiento de Saboya dijo 
que para evitar una división en el 
ejército, t ambién él se abstenía . 
—"Con fatigas me levanto, 
con fatigas voy al- lecho, 
y por más que doy de vueltas 
no logro coger el sueño. 
Un San Grigorio 
tengo de yeso 
que el pobresico 
jase pucheros 
escuchando los suspiros 
que se escapan de mi pecho", 
i Ayyyy! 
— ¿ Y por qué suspira tanto? 
—Suspiro por que no puedo 
ni con el cuatro por uno 
ni por el uno por ciento. 
Las sanguijuelas 
van al Congreso 
por lo que chupan 
y por el sueldo. 
Lo que quieren es que dure 




si el pueblo ayuna 
•aquí comemos. 
Lo demás ¿qué nos Importa? 
Lo primero es lo primero. . . 
C. 
O F R E N D A D E L O S R 0 T A R I 0 S 
La rueda rotarla, hecha con flores 
naturales, será despbsitada ante la 
estatua. 
El Club Rotarlo de la Habana ha 
acordado sumarse a los actos pat r ió-
ticos de m a ñ a n a (natalicio del Após-
tol M a r t í ) , aprobando al efecto la 
siguiente moción: 
A la juc ta Directiva. 
Compañeros Rotarlos: 
El Club Rotarlo vé con singular 
complacencia cualquiera manifesta-
ción que enaltezca nuestros héroes y 
tartires. 
Aunque sea Inmodestia decirlo, he-
mos laborado siempre por mantener 
constantemente fragante las flores 
de la grat i tud a los que por su sacri-
ficio y abnegación heroica fundaron 
nuestra Repúbl ica . 
En el corazón de todo cubano, 
ocupan el mltemo lugar el Padre de 
la Patria que por la libertad de su 
pueblo apura e cáliz de todas las 
amarguras y entrega su alma a Dios 
en las Fragosidades de San Lorenzo 
y el apóstol de verbo fecundo que 
despierta a su pueblo del letargo de 
la indiferencia y lo lleva a realizar 
uno de los esfuerzos más pasmosos 
que por la libertad reallzarl un pue-
blo sobre la t ierra solando en 9ps 
Ríos con su sangre generosa su vida 
de patriota inmaculado. 
Los inmortales ejemplos de ambas 
vidas se rán siempre fecundos y gol 
peando nuestros corazones levanta-
ran nuestra conciencia y guardare-
mos el precio legado que nos de-ja-
ron. 
Repitiendo las palabras Inmorta-
les de Lincoln "Sus sacrificios no ha-
brán sido en vano". 
L*as escuelas públ icas de la Haba-
na el día 28 del presente mes, nata-
licio del Apóstol M a r ü , ded icarán 
un amoroso homenaje a su memoria, 
ofreciendo flores al píe de su esta-
túa . 
No puede el Cinto Rotarlo que siem-
pre ha ensalzado el culto a nuestros 
héroes ver indiferente tan hermosa 
demostrac ión. 
Proponemos a nuestros compañe-
ros, que nuestra simbólica rueda he-
cha con flores sea dedicada ese día, 
al "inmortal Mart í , y que sea ofrenda-
da por Ijas alumnas de la Escuela Nor-
mal, futufas educadoras de las fu-
turas madres cubanas. 
(f) Euscbio Y. Dardct) 
"Yo no estoy construyendo una 
nueva sociedad' en I tal ia , n i desga-
rrando la antigua, lo que estoy ha-
ciendo es rescatando de grandes 
equivocaciones a la nación Italiana; 
he reorganizado el Gobierno italia-
no para que pueda enfrentar y re-
solver loe problemas graves con que 
hoy se encuentra. E l movimiento fas-
cista no es n i a favor de los trabaju-
dores, ni en contra de ellos, cortio 
tampoco los republicanos o los de-
mác ra t a s de los Estados Unidos, pue-
den ser designados por tal moiclo ami-
gos o enemigos de los trabajadores." 
" E l fascismo es una organización 
opuesta al socialismo, cuando Ids so-
cialistas tratan de destruir, de todos 
modos el Gobierno. Nosotros los fas-
cistas y mi Gob ie rno"—dec ía—"no 
hemos llevado a la pris ión a nadie 
porque defienda sus Ideales; por el 
contrario, hemos concedido amplias 
amnis t ías , y hasta ee tolera la pro-
paganda roja, no por el hecho, pero 
sí por la palabra y por la prensa." 
Después refir iéndose al movimien-
to del K u - K i u x - K l a n , de los Estados 
Unidos y de la opinión de algunos, 
parangonando a esa asociación clan-
destina, con él fascismo, dijo que no 
tenía nada que ver, un grupo con el 
otro, porque el Ku-Klux-Klan , es un 
cuerpo Ilegal, mientras que el fas-
cismo ha nacido, se ha desarrollado 
y ha llegado al poder, no en las som-
bras, sino a la luz del d ía ." 
E l fascismo no representa a nin-
guna clase del Estado, como tampo-
co, por ejemplo, lo representa la Le-
gión americana, que es un grupo de 
soldados que estuvieron en la guo-
rra o preparados para i r a ella. 
Como lo indica su nombre, el fas-
cismo quiere reverdecer los tiempos 
y la gloria de los legionarios roma-
nos, la "un ión por los lictores", 
que en tiempos modernos diriamos, 
según asegura Mussolini, grupo de 
combatientes por un iedal, y por 
ese Ideal, vertimos los fascistas ca-
misa negra, para indicar que esta-
mos resueltos a morir por el fascis-
mo í fuera de los grupos d-e hombres 
adultos o maduros ya, que forman el 
fascismo, se ha acrecentado esa gran 
organización, con la unión de nume-
rosos jóvenes estudiantes de Univer-
sidades e Insti tutos." 
"Para poder reforzar el Gobierno 
capitalista era necesario insijirar 
confianza a esos capitalistas; en to-
do país en que las revoluciones y las 
confiscaciones son continuas, se ame-
drenta al capital y lo expulsan del 
país . Eso no es lo que ha sucedido an-
el tr iunfo del fascismo, que inspiró 
confianza a la Industria italiana, 
después de las borrascas socalistas. 
"Ahora bien"—continuaba dicien-
do Mussolini—"la confianza ha rena-
cido, el Gobierno ha tenido el apoyo 
y el entusiasmo de las clases eleva-
das de la sociedad; no hay oposición 
contra él, n i en las clases medias, 
ni entre los obreros; todo el mundo 
en I ta l ia estaba cansado de la incer-
tidumbre, de la falta de aplicación 
de las leyes, de la falta de trabajo, 
del número creciente de los que no 
tenían- empleo, y de la amenaza cons-
tante de una sublevación, y el pueblo 
Italiano estaba deseoso de apoyar 
con todas sus fuerzas a cualquiera 
que prometiese estabilidad y tran-
quilidad en el Gobierno; y por eso el 
fascismo ha sido el arma más efec-
tiva en contra del comunismo." 
"Nunca se ha pensado entre nos-
G L 0 S A 
L a i n d i g n a c i ó n r u b o r o s a 
s 
Curiosa psicología la de estos co-i 
municantes que nos turbando nos so-
lazan con sus anónimos! Los hay con 
rubor de doncellas, como si escribie-
ran con los ojos bajos y el labio tré-
mulo para m zalamería. Son los pú-
dicos. En presencia, o sobre su firma 
siquiera, apenas si se atreverían a de-
cirnos que nos leen cotidianamente; 
pero una vez que se acogen al regazo 
deí pseudónimo, ya se resuelven co-
mo los niños en visita a dar las gra-
cias por el bombón. 
Quiero creer que son casos de timi-
¿ez< ¿Cómo interpretar, si no, el áni-
mo de una señorita ( ¡Dios mío! ¿será 
una señori ta?) que ha poco nos pe-
día la explicación de nuestro antiguo 
título por no haberlo podido encon-
trar en el diccionario? ¿Y el de otra 
jov<íh (¿será joven. Dios inío?) que 
antier solicitaba que le copiásemos de 
puño y letra y con nuestra firma, de-
terminado párrafo de cierta ' glosilla 
nuestra? 
Esas peticiones son halagüeñas o 
por lo menos inofensivas. Indican siem-
pre ^ ína especial atención que acari-
¡cia nuestra vanidad humana. ¿No 
i comprenden esos comunicantes que, 
'poniendo su nombre verdadero, ape-
inas comprometen otra cosa que nues-
Itro mayor aprecio? ¿O es que temen 
[—a tales sospechas puede dar lugar 
jel egotismo de muchos que escribimos 
j—que, luego de leer su nombre y di-
i rección vayamos en persona a reca-
! bar el homenaje? 
La sinceridad de la firma faceta-
Iría en muchos casos el dar satisfac-
ción particular a esos comunicantes 
admirativos. No todas las secciones son 
de Preguntas y Respuestas. Esta nues-
tra, quisiéramos que fuese de pregun-
tas nada más—suerte de vertedero sen-
timental e intelectual al que vamos 
trasegando nuestro mosto de curiosi-
dad para que fermente. Apenas tene-
mos respuestas que dar a las pocas 
que tenemos; no nos atreveríamos a 
darlas en público, pues a éste le in-
teresa menos la solución que el pro 
| blema de las cosas. 
| Por eso tampoco es dable muchas 
j veces (sépalo 'Juvenal", que ayer nos 
i escribió) considerar temas que núes-
¡ tros comunicantes nos someten. ¿Có-
j mo quiere dicho pseudónimo lectoi 
¡que revelemos y combatamos un lu-
I crativo manejo que, según é!, se tra-
ma en l'a administración de la Lotería 
i Nacional, cuando no concebimos en 
! principio, que una institución tan in 
i moral como es la de la Lotería, tim'" 
¡oficial, odiada de todos los pueb! of 
\ más cultos, sea susceptible de admi-
j n stración honrada? 
i Pero lo que por el momsnio inte-
, resa, es que este probo "Juvenal", 
•como otros que con semejantes suges-
tiones nos escriben, nos recomienda que 
saquemos a relucir esos trapos sucios, 
dando nosotros la cara, mientras é!, 
autor de la información, esconde su 
firma. Ya se sabe que debe ser por-
tavoz del pueblo el periodista; mas 
convendría distinguir entre la voz y 
el rumor, y no todos tenemos bastante 
reciedumbre pulmonar, o audaz descuij 
do de la verificación para convertir-
nos en portaecos del mentidero. 
No pongo yo en tela de juicio el 
típ de "Juvenal". Pese a la incorrup-
tibiiidad que al actual Secretario de 
Hacienda se le atribuyef y que el mis-
mo referido delator reconoce, todo lo 
j concebimos de nuestros fementidos 
hábitos administrativos. Tampoco du-
do de la sinceridad que le anima. 
¿Que1 se va a vender autorizadamente, 
con una prima cuantiosa, un billete 
de lotería que tiene cierto precio ofi-
cial, y que son "los vivos de siempre' 
como dice el comunicante, los que gui-
sañ esa suculéncia? Ini( io, sin duda, 
amigo "Juvenal". Hace usted bien en 
llamarnos "simpático", porque somos 
casi de común sentir. 
Pero mire usted, nosotros no cree-
mos eficaz el protestar contra el he-
cho de que haya üusos en el mundo. 
La única insinuación de defensa que 
tiene la lotería es su conveniencia 
sentimental: la miajil'ia de esperanza 
que se entret ene, con ¡a posesión de 
un décimo, de sorteo a sorteo. Si hay 
quienes quieren comprar esa ilusión, 
páguenla en buena hora a precio ofi-
j c i a l : en la probabiljdad de pérchd^ 
hay un castigo que no siempre será 
ed.ficante, pero sí merecido. Y si la 
necedad es tan grande que no vacila 
en pagar una prima por el albur, bien 
le está también el abuso que la pr iv 
ma representa, En pocas palabras, 1~-
billetes se venden con prima, caro 
| lector, porque el público aún así dis-
j pone de ello—ya sabe usted eso de 
' la oferta y la demanda. 
"Juvenal": el día que vendan con 
¡prima irrazonable el pan, nosotros se-
j remos los primeros en protestar. Aho.-
I ra, si usted quiere, proteste usted corv» 
i tra lo de los billetes; 'pero, movidos 
¡de agradecimiento, le aconsejamos que 
! se dé a conocer cabalmente, porque 
1 la indfgnación ruborosa es ridicula y 
i apenas se concibe. 
' Por lo demás, no se imagina usted 
cuánto le agradecemos que nos Hams 
' simpático. Otros comunicantes y lecto-
! res hay que nos juzgan, al revés que 
i usted, hombre adusto, a quien no se 
I le puede distraer de su solemn dad 
sin provocar un arranque airado; es 
decir, que nos atribuyen, poco más o 
menos, el humor de un burócrata de 
¡ventanilla. ¡Apariencias coi oficio! 
Jorge MAÑACH. 
(Pasa a la página 4) 
H O N R A S F U N E B R E S 
POR EL A L M A DEL GENERAL 
CASTILLO DUANY. 
U n a e n c u e s t a s s k e l a g u e r r a 
E l trabaljo pedagógico que a 
cont inuación se Inserta es una co-
municación presentaba al I I I Con-
greso de Educac ión moral celebra-
do en Ginebra en los meses de j u -
lio y agosto del pasado año, por 
dos jóvenes españoles diplomados 
del Inst i tuto J. J. Rousseau funda-
En la Iglesia de la Merced se ce 
lebraron esta mañana solemnes hon 
ras fúnebres por el alma del Gene- j do en Ginebra por el conocido y 
ral Demetrio Castillo Duany, que j sutil psicólogo M . Edouard Clapa-
fallecló recientemente.. rede. 
Estas honras fueron organizadas) E l señor Pedro Ro&elló, joven 
por el Comité Gestor Popular, que ¡ inspector de escuelas, y la señor i -
dirl je el conocido y popular político i ta Mercedes Rodrigo, profesora de 
-efior Pablo Herrera y Herrera. ¡ una escuela normal española , pa-
A l acto religioso asistió muy nu-jsaron dos cursos como pensionados 
merosa concurrencia, entre la que i por Instituciones de su país, aten-
figuraban personas de significación j diendo a las sabias lecciones de M. 
social y polít ica. Claparéde, Naville, Bovet, Vittoz, 
En Representación del señor Pre- Malche Duvl l lard , Mlle Descoudres, 
sideute de la Repúbl ica , / su Ayudan- Mlle. Malan y otros sabios profe-
te el Teniente Car re rá ; el Secreta- sores; realizando, bajo tan sabia 
rio de Agricul tura General Betan- dirección delicadas investigaciones 
court, que además llevaba la repre- psicológicas; viviendo, en f in , la v i -
sentación del Centro de Veteranos; | da intelectual tan intensa y a la 
el hijo del finado Sr. Demetrio Cas-j vez tan apacible de la gentil Gi-
tulo Pokorny, Secretario de Obras jnebra. 
Públ icas , acompañado de su señora A1 terminar sus estudios, v ob-
madre. la viuda de Castillo Duany,! tener SUs dipiom.a3> regresaron am-
y hermanas; el Ingeniero Jefe deJa:bos jóvenes a España , y fundaron 
ciudad señor Montoulieu; el señor ;.en Madrid) en un ión de personall-
Silvio Sandrino en representac ión j dadea pedagógicas tan .conocidas 
del Conde del ^ y 6 ^ / Residente | como Doniingo Ba rnés y pablo V i . 
TTe4mKfAmPre3a V ^ * 1 0 | la, la "Asociación española de anti-
guos alumnos y amigos del Inst i -M A RIÑA. E l doctor Tomás Galán, en re-
presentación del Club "Atenas", el tuto J. J. Rouseau, con el fin de difundir en E s p a ñ a las doctTínas señor Regmo Campos, Presidente de,^,, , , , n . _ „ _ . , 
la -Unión Fraternal" el comandan- ^ f ^ 6 ^ 0 ^ la casa. ^ f " 2 de 
le del Ejérci to Emil io López del i ^ j ^ ' de la (lue es miemhfo sus-
Castillo; el capi tán Por t i l la ; s eño r 
José 1}. Mujica: el Jefe de la L im-
pieza de calles, Coronel Gálvez y 
La Revista Pedagógica de Madrid 
y L'Educator de Ginebra, han pu-
numerosos empleados de la Secre-1 blicad° en ^ Páginas el estudio 
t a r í a de Obras Públ icas ; el Dr. Jo-Lqu! ahora Mecemos a nuestros 
sé March, de Sagua; una comisión I lect(?re3' ^ Ql,e une a su i n t e r é 3 Pe-
de Regla formada por los señores 1 d a g ó « x o el de tratar asunto de tan 
E L V A P O R " O R O P E S A " 
(Pasa a la TRES), 
Los señores Dussaq y Ca. consig-
natarios del vapor Oropesa, que es 
un hermoso y cómodo t rasa t lán t ico 
de 23,800 toneladas, nos Invitan 
atentamente para visitar el mismo el 
próximo lunes, día en que l l egará a 
este puerto por vez primera. 
Damos las gracias a los señores 
Dussaq y Compañía por su fina y 
amable atención. 
Ramiro Monfort y el capi tán Ismae 
Perdomo, en representación del A l -
calde señor Antonio Bosch; señor 
Antonio Rojas y otros que sentimos 
no recordar. 
Asist ió la Banda del Cuartel 
General y en el solemne acto ofi-
ciaron los Padres Crlsanto Lucia-
no Mart ínez, el Diácono Serafín Ro-
dríguez y el Sub-Diácono Nicanor 
Mu j lea. 
E l templo estaba er^.lanado y 
j¿¡palpitante in terés como la guerra. 
LO QUE PIENSAN DE L A GUERRA 
LOS NIÑOS ESPAÑOLES 
Comunicación presentada al I I I Con-
greso de Educac ión Mora l cele-
brado on Ginebra del 28 de j u -
lio a l 1 de agosto de 192a 
A consecuencia de la lectura de 
In| interesante encuesta de made-
el pais sostiene una lucha colonial. 
Así pues hemos recogido la opinión 
infant i l de una nación en guerra. 
(Pasa a la página CUATRO) 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a cimentación para eí nuevo edifi-
cio, debe ser suficiente para admitir I 
en ol futuro nuevos pisos 
Reformas al Reglamento 
alfombrado y en la nave central seimolselle Descoeudres sobre el mi 
levantó un severo túmulo . 
E l organizador de este acto, se-
ñor Herrera, del que recibimos aten-
ciones que agradecemos, puede es-
tar satisfecho del resultado del 
mismo. 
litarismo, se nos ocurr ió émprende r 
el estudio del sentimiento pacifista 
entre los niños españoles . 
Hemos creído út i l saber lo que 
piensan de la guerra los niños pre-
c'isamente en el momento en que 
Ayer cont inuó la discusión del 
nuevo edificio social. Pfésidió el Sr. 
Genaro Pedroarias( Actuó de secre-
tario el señor García ? la rqués y de 
auxiliar el señor Mar t ín del Torno, 
También ocupó un asiento en la pre-
sidencia, e l señor José F e r n á n d e z 
Castro. 
Abierta la seison, se puso a discu- ¡ 
sión la moción que trataba de la 
construcción del nuevo edificio so-
cial. 
Promovido el debate, hablaron a l -
gunos señores en pro de una fuerte 
c imentación, que pudiera ser en el 
futuro la base de una ampl iac ión de 
pisos. En contra se manifestarou 
otros señores. 
Suficientemente discutido el asun-
to fué sometido a votación t r iunfan-
do la Moción que prescribe cimientoá-
sólidos y firmes que respoiidan a laa 
necesidades del futuro. *. 
El Sr. Cima propuso la construc-
ción de un teatro en la azotea; la 
discusión fué breve; la junta no s9 
in teresó en la proposición. 
F u é aprobado después el nombra-
miento de una comisión, que desig-
nará el presidente compuesta de la 
Junta Directiva y de la general, pa-
ra dar cumpiimignto a los acuerdos 
de la Junta General, tales como la 
construcción c no del só tano ; la 
cuest ión económica y otros part icu-
lares. 
Y después se pasó a la discusión 
de las reformas al Reglamento. 
Se aceptaren algunas enmiendas, 
acordándose modificar el horario de 
la votación* para facil i tar la ac« 
ción electoral. 
Después se t r a t ó de la representa-
ción de las minor ías : habló a favor, 
de la misma el Sr. Nicanor F e r n á n -
dez; en contra, le s iguió Manuel Pé-
rez; Enrique Cima, defiende caluro-
samente la intervención de las m i -
nor ías . 
Como diera la hora reglamentarlaÉ 
el presidente suspendió la sesión pa-« 
ra continuarla otro día. 
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C O N G R E S O D E T O R C E D O R E S 
Las sesiones celeavadas 
AouiNirrnAOoi ir 
J O A Q U 1 N P I M A 
B A T U R R I L L O 
Bl a alguno de mis ¡h-aMtuales 
lectores sa-be a poco el Baturr i l lo 
de hoy, culpe a una fuerte afección 
catarral que me trae a mal traer, 
y que si no me puso hasta ahora 
en estado febri l vino acompañada 
de todo el restante séqui to de mo-
lestias consiguientes al enfriamien-
to de las v ías respiratorias. 
Y . . . vamos a cumplir con el de-
ber col ídiauo. 
Ell doctor Jorge Adams, Presi-
dente de la Junta Municipal Elec-
toral de Surgidero de Ba tabanó , 
respondiendo a un amistoso reque-
rimiento der señor Presidente del 
Senado, ha hecho, y publicado en 
folleto, un informe acerca de los 
defectos que advierte en el Código 
de Crowder, de los medios -que le 
parecen eficaces pajra impedir el 
refuerzo, y de las reformas de dis-
t into orden que se le ocurren. 
Conviene con mi criterio en cuan 
Leo que se hacen trabajos ree-
leccionistas. Que se constituyen co-
mités. Que hay propaganda por la 
reelección para de aquí a dos años. 
Que en Palacio dan calor al mo-
vimiento. Que Zayas aspira a otros 
cuatro años de sacrificios, con Nor-
berto Alfonso, Mart ínez Lufr iú, 
Samper y familia. ¿Pe ro eso es se-
rio? Puede ser. Un vieja zayista 
decía el otro día que ni Estrada 
Palma fué tan buen Presidente co-
mo el actual: un colmo de ido la t r ía ; 
caso de fetichismo incorregible; 
porque ni el mismo señor Presiden-
te'puede creerse émulo aventajado 
de don Tomás. 
Tin el local social de los Torcedores, 
ha quedado constituido el Congreso de 
EN CAIMAX CHICO. 
No te escandalices de mis pala-, confiese que en confli-t 
bras: los mismos legisladores con-l clios o de debprpo 0 de 
<=->tíies primero 
Que el ciudadano. 
fiesan lo que yo dejo escrito. Así hombre 
j Torcedores de la Federactón de las pro-j p0r ejemplo no se ocupan en si hay | hace así, porque h^T"^0' Iso ¡o 
| v ínolas de la Habana j Pinar del Río. 0 no hay Dios> 10 d no- una caja de contraL!0 ^ 
- la tarde del día 35. E n la ses ión) ' • 1 
E S T A M O S P O B E N C I M A D E 
N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
vea 
nuestras Joyas y relojes 
y compare nuestros precios 
sotros no 
ontradieción-
nos metemos en eso: no laherinto de c o n t r n H i r ^ - ' 
regulamos las relaciones del hombre se pierden los gobernantes 
con Dios; que lo haga la familia, crifican los srobernadcvs y^' 
- V i -
S. RA. I" A El, ini] 
constitutiva del mismo, fueron electos 
los miembros ds la mesa en la forma 
siguiente: 
Presidente de la Asamblea el señor i Hola. ¡Luego es anterior al Estado! te. 
Bernardo Lobo, delegado de la Habana; Que lo haga Ia socieflad rei igiosa a 
vicepresidente, Máximo Noreña, de Ma- „, / . . . T- , . , _ 
. , • TVT i o .A™, vni la cual el Estado no reconoce. ¡Con-
nanao; secretario, Manuel Suárez val -
dés, de la Habana; vicesecretario, José 
Ramón Talavora, de Bejucal. 
Se revisaron las credenciales, siendo 
aceptadas. 
Después se leyó el acta de la sesión 
) anterior, riesultai^dQ aprobada. 
son 
TE 
E L A L M I R A N T E P A K E R H A M 
L A T E R M I N A L 
Hermanitas de la Caridad, y en Cár-
denas también oficiará de Pontifical 
en igual fiesta. 
Es-
to a la conveniencia de la elección la idea, le indujo a afiliarse a un 
por Distritos o Circunscripciones. | partido que hab í a sido su contrario 
Mientras no se haga eso, minetras ; presentándole la ' perspectiva 
el cunerismo y las camarillas pro-
vinciales manejen desde la capital 
Ayer, la nota saliente de la 
tación Terminal fué, sin duda, la sa-1 TREN A GUANE 
lida en tren especial del Almirante! Por este tren fueron a: San Juan 
Sir Wi l l i am C. Pakerman y los seño- y Mart ínez, Luis Guerra; Consola-
j res oficiales de su Estado Mayor, ción del Sur, Doctor Sergio Erbi ta y 
reelección nunca es j que' fueron al Central Rosario re-1 familiares; Puerta de Golpe, los her-
gres^iron a las 7 y 30 p. m. ¡manos Manuel y José Solaum; Gua-
Como anunciamos,. se formó un ne, Antonio Láme la ; los Palacios, 
tren con los mejores coches-salones doctor Agust ín Romero; Güira de 
úe la empresa y un coche de primera Melena, Leopoldo Godinez y su hija 
clase. En el tren les fué servido un Beba, 
magnífico lunch al Almirante, sus 
Eso de la 
obra aqu í de los candidatos sino 
de sus protegidos y de sus adula-
dores. 
En lo menos que pensó Estrada 
Palma fué en un segundo té rmino . 
La camarilla fatal le hizo alimentar 
acompañan tes y las distinguidas ner- VIAJEROS QUE SALIERON 
del 
Oí r - i . 
t radicción manifiesta! ¿Cómo dejar 
a una sociedad, cuya existencia ig-
nora el cumplimiento de una obliga-1 
ción gravís ima? Si, pa-ws, el Estado .e lé fono M-3955.—Cuba Uo Máquinas de üumar 
de las provincias el proceso de elec-
ciones, la Indignidad de^ refuerzo 
no cesará. 
Ya que no lleguemos al punto 
de elegir cada votante un solo re-
presentante, un solo concejal, un 
solo miembro de la Junta de Edu-
cación, y en el escrutinio general 
resulten designados los que más 
votos tengan hata completar el nú-
mero que corresponde a la región 
o al municipio, lo mejor es eso: 
que cada Distr i to Judicial o Elec-
toral elija Representantes, Gober-
nador, Compromisarios, como cada 
municipio alcalde y concejales. Va-
rios defectos advierte y sobre ellos 
dictamina con acierto el doctor 
Adams, no sin sentar lo muy sabi-
do: que peor que ese Código es la 
moral polít ica del pueblo que lo 
aplica. 
nemente que no ir ía a la reelección. 
Había dado su palabra, de manera 
pública y enfát ica, de no i r . Pero 
los intereses creados a su sombra 







Cuba y Acosta 
Habana, 
sonalidades invitadas. 
Tomaron pasaje en el referido Por distintos trenes fueron a: 
derroche y el robo de los millones ' t ren: Union de Reyes, Venancla de Armas, 
acumulados por los tamélico-s l i - Almirante Sir W i l l i a m C. Paken- doctor Clemente Mesa, doctor Mira-
berales, y el pobre viejo sucumbió, j man, Capitán Kenneth G. B. Dewar, y ben; Guara, Guillermo Pérez Casta-
manchando su historia con IOSL c r í - • oficiales del "Calcuta", Sr. y Srá. de ñeda ; Ba tabanó , el alcalde munici 
menes del moderantismo. * Ogilvle, Sr. y Sra. de Rigg, Ei Mi - pal de aquel té rmino J. M . F e r n á n -
Menocal había prometido so lem-¡ nistro de Bélgica, Barón de Warzee, dez y sus hijos; Matanzas, Gustavo 
y Sta. Diana de Warzee, Capi tán Zanetti; Cárdenas , Ar tu ro Toro, doc-
Stapletoon, Sra. de Gresswell, Seño- tor Pablo Sosa, su cuñada señora 
ritas Plorence y Alice Steinhart, Miss Zamora de Sosa y los hijos de ésta, 
Upson, General Jack, Administrador Pedro Hernández y su hi ja Conchi-
General de la Unido, Mr. Masón ad- ta . 
Gómez y herir su amor propio con i ministrador auxiliar y los oficiales, 
la amenaza de Gómez, y Menocal Mr. Keyworth, Mr. Mediey, Mr. Tho- TREN A SANTIAGO DE CUBA 
humiió a Cuba en los segundos cua- : somy señora, Mr. Sketch y señora , ; 
tro años en un lagunato de pecu la - ¡ Mr- Welch y señora , Mr. Ashley Mr. Por este tren fueron a: Santa Cia-
dos e impudicias administrativas, i Storer y Mr. y Mss Howel l . J ra, Fernando de Cárdenas , José An-
Zayas sabe que su primer año i 'ton10 López, Manuel González Peo, 
a u m e n t ó el pantano, acumuló más LOS MARINEROS DEL "CALCUTA" doctor José Cabarroca, ex-fiscal del 
elementos fétidos en el charco de i Tribunal Supremo; Cárdenas , Fer-
ias impudicias administrativas por-; Como anunciamos fueron a las 11 nando Matos, Enrique Tovar, su se-
que sus amigos procedieron mal con ' >r 40 de la m a ñ a n a a Puentes Gran- ñora y su hija Mary, José Antonio 
Cuba rematadamente mal con la 063 los manneros del "Calcuta" y López, el ingeniero Humberto Mon-
causa de su Jefe y amigo. Sabe que ¡ regresa ron a las 3 de la tarde. teagudo; Central Manat í , José Iba-
no cuenta con la s impat ía de los i M a ñ a n a . d o m i n g o , sobre la una de r raran; Jaruco, doctor Lorenzo A. 
elementos liberales que son los l& tarde i rán en otro tren especial Beltran; Santiago de Cuba, Francis-
' de vapor al central "Providencia" y co Calloso, Aurelio Arango y fami-
regresaron el mismo domingo por la liares, Hipóli to Vidalle; Central Pre-
tarde. sidente, Felipe San Pedro; Victoria 
i de las. Tunas, Sra. Dulce Maria Cas-
DOS RICOS HACENDADOS l tro y familiares; Matanzas, Vicente 
¡Roche, Juan L'.overas, Francisco Ra-
para Cienfuegos salió el rico ha-1 velo. Salomón Obregon y familiares, 
cendado Laureano Falla Gut iér rez Silverio Soria, Antonio Diaz Pedroso, 
y para el central "Almeida" Federico Aguacate; Ramón Blanco, Agust ín 
Almeida, de Oriente. | Fernandez los doctores y hermanos 
Y y E Moran; Campo Florido, Ci-
HARRISON Y MASSON 
más, n i con el benepláci to de Was-
hington. Y ee conforma con termi-
nar su período. 
Pero se habla de reelección, se 
labora, se propaga. . . Afortunada-
mente no hab rá nada de un segun-
do tomo del primer año zayista. 
Céspedes son tr iunfos. . 
Da secunda ses ión 
Ayer por la mañana se reunieron los 
Delegados. 
Abierta la sesión, se dló lectura a 
la Memoria Anual, detallando los traba^ 
jos llevados a cabo. 
Este documento, por su amplitud y 
detalles aportados en cada caso, con-
sumió la sesión de la mañana. 
Tercera ses ión 
A la una de la tarde comenzó la ter-
cera sesión. Fueron leídos loa Balances 
Genéralos de la Federación de Torce-
dores y el Balance del Movimiento y 
estado de situación de la imprenta. 
Por los delegados fueron discutidos | 
dichos balances, y con el fin de llevar 
a todos los confinos de la Federación 
y al seno de los talleres, cuanto se re-
fiere a los Intereses sociales, para que 
la más ligera sombra se disipe sobra 
el movimiento de los intereses mencio-
nados^ 
E n tal virtud, se acordó que en lo 
sucesivo se dé publicidad en el Bole-
tín del Torcedor al Balance Mensual 
de la Imprenta de los Torcedores. 
También so acordó que siendo los In-
gresos de la Federación trimestrales, se 
publiquen también trimestralmente los 
balances de dicha Federación. Con es-
tas resolucionos estarán los asociados 
en toda ocasión informados al día de 
reconoce, por supuesto, la existen-: Escribir, Alquileres, "venla^1CUlar •* 
cía como nosotros la reconocemos,i zos. %a :)'a" 
la existencia de Dios; si prohibe' , Gran taller de reparación^ ^ 
i •• • , dos lob t rába los son r»n,.„ l, lü-
que se ensene nada religioso en las Le pregto una máquina m i p ^ 1 ^ 
p. e., confiesa que hay j paro la de usted. mieni-r?,s re-escuelas . ., i  
algo en el ciudadano lo cual no le i 
interesa a la Nación. No es el ciu-1 
dadano porque a ese lo dir ige; j 
luego es el hombre. Si el hombro, 
no preocupa el Estado ¿por qué e l ' 
Estado se mete en los l ímites del 
hoímbre? Si el hombre es superior al 
ciudadano y el Estado sólo recono- tentamos rariado surtido. 
ce a este que deje a aquél , y que 
nd i o. Di 
P L A Z A V A C A N T E 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante 
Kafíros y otras piedras preciosas, n ¿ 
otamos rariado mrt'1 
R E L 
sa de a* P0*»6"1» 0011 cinta de seda, en Convocatoria para cubrir la plaza üe J , ^ ^ « a , en orri 
AyT>!ahte de Fís ica y Química del y « a m a n t e s , y en platino y brillan. 
Insí I uto de Segunda Enseñanza tes. Surtido en oro y plata, de bolsj. 
de la Habana. Jfo 0 con correa, p^ra caballero. ' 
Debfendo cubrirse por concurso la 
plaza de Ayudante de Física y Quí-
mica del Insti tuto de Segunda En-
señanza de esta Capital, que se en-
cuentre vacante, se c c ^ o ^ n aspi- ^ de caob con 
rantes a la misma los que deberán , i * , ]u,:i* 
rounir los siguientes requisitos: m * Bronce, para sala, ccsieiior y 
lo.—Haber aprobado en este Ins-
t i tuto, las asignaturas de Fís ica y 
Química con nota, de Sobresaliente. 
2o.—Ser graduado o estudiante 
de la Universidad Nacional y haber 



























e n o i i 
y se la marcha general, 
murmuraciones que han venido circu-
lando, los que tienen interés en. obs-
truccionar la organización o combatir 
a los cuerpos administrativos. 
Fueron loídas distintas romunlcaclo-
nes sobre la const i tución de la Federa-
ción Nacional de Torcedores. 
E n este particular se Informó a los 
evitarán las Sobresaliente, las asignaturas de F i - QBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AÜ 
sica Superior y Química Inorgánica 
y Orgánica. 
Los aspirantes deberán presentar 
una constancia de todos sus estudios 
universitarios. i 
El que resulte nombrado para la 
plaza de Ayudante tiene la obliga-' 
ción de preparar todas las experien-
cias de Cátedra con la ant icipación 
necesaria y cuidar de la conserva-
T E S BERNAZA) NÜM. 16. 
T E L F . A-3050 
Delegados que no se había llegado a 
una solución terminante, vor la crisis j c ión de todos los apa^ratos! 
El haber 
M A R Y F L O R A N . 
¿Criminal? Novela, 
l a . 
1 tomo i e-
Actualmente, a diario, en las 
ediciones matutinas, nuestros pe-
riódico viene . insertando reclamos 
piadosos, llamamientos a las almas 
caritativas en favor de infelices fa-
milias; cuadros de miseria y deses-
peración que nuestros reporters co-
nocen, imponen al DIARIO la obli-
del trabajo y el estado do desorganiza 
ción exlstenU eiv algunas localidades I plaza de referencia 
del Interior. j mensuales. 
Igualmente Informé el Ejecutivo del I L a s solicitudf^ deberán ser pre-
Incumplimlonto de la celebración de un I sentadas antes de las 10 de la ma-
Congreso Internacional, porciue no es- j nana del día 3 de febrero del co-
tando constituida la Federación Nac ió - ! rriente año, en la Secretar ía del Ins-
nal, no es posible la celebración de Ututo de esta Capital, 
dicho Congreso. 
Eterna sonrisa, 
mo tela. . . Novela. 1 lo correspondiente a la 
es de $75.00 Estas son las dos últ imas pro-
ducciones de esta insiííno es-
critora que hace las delicias 
de sus lectoras, tanto lo in-
teresante de sus: relatos con"; 
la belleza de sus descrip* 
clones, habiendo sido algmias 




Ayer a la una de la tarde salie-
! ron en automóvi l de linea a Matanzas 
i y Cárdenas , los altos empleados de 
¡ los P. C. Unidos señores Harrison y 
E L CENTRAL " U L I C I A " 
Ci0% U t - l t 
be en Consolación del Sur. Por re 
mediarlo en algo solicité la ayuda 
i de la Sociedad de Beneficencia As-
l t u r í ana que no pudo complacerme, 
como hace pocos años me compla-
; ció la vasco-navarra cuando para un 
I hijo y varios nietos de un vascon-
• gado le pedí. 
¡ E l cuadro es este: la.madre octo-
l genaria y para l í t ica . Un hijo, antes 
1 rico, perdido el cerebro y casi pa-
ralí t ico. Ambos eternamente senta-
Idos en dos viejos sillones que les 
1 sirven de mdngitorios y letrinas 
El primer mes del año, es de los m á s ¡ cua:Qdo así S8 lee ocurre. Dos hijas 
frescos y durante él, el reuma y el ar-ÍQue cocinan cuando hay qué ; lavan 
trltlsmo, hacen de las suyas. Preparar- ' constantemente; asean el casucho; 
se contra el reuma, reumáticos , márti-Kpiden limosnas; levantan y acues-
| Masson, auxiliar éste ú l t imo del Je-, 
S en lugar de las 2 y 57 de: Baya-
mo, Dr. Quintín G. Vernot; Limonar, 
Evaslo Martínez, Majana, Juan Frei-
ré Andrade; G u a t á n a m o , Salvador 
En Rodrigo empezó ayer el cen- 'Saez; Matanzas, Mart in Alber t i y su 
t ra l "Ul íc ia" su molienda. Este Cen- hijo Roque de Castro, Remigio San-
t ra l pertenece a la División Cuban Sebastian; Santa Clara, Doctor Ma-
cos cuadros como uno que se exhi Central, de los Ferrocarriles Unidos, nuel Garáfalo Mesa y su esposa; doc-
| tor Mar t in Uriarte; Cienfuegos,' José 
E L TREN DE C A I B A R I E N RETRA- i Larcada; Cárdenas, Pernadez Morel l ; 
gación de divulgarlos rogándo a los | f 
buenos corazones que lleven algún l t r anco , 
consuelo a los tristes, alguna mi-
gaja a los hambrientos. 
Hay mucha angustia y mucha 
desgracia por a h í . . . 
Y no solo por a h í : por acá. Po-
Ipr íano Menendez; Central Carolina, | Se acordó pasar una comunicación al 
¡Manuel Plores Pedroso; Sagua l a ' Vomitó Central para que active la cons-
¡ Grande, Luis Ventura. t i tuclón de la Foderación Nacional. 
I Se aprobaron los Informes de la Co-misión de Glosa, publicados ya en su 
oportunidad en el Bolet ín del Torced 
' c Por este tren llegaron a las 3 y 
Camagüey, Augusto Adán su señora 
y sus hijas Guillermina y Juanita 
y Roberto Mar t ínez . 
ENERO APRIETA E S P A Ñ O L A S 
res de vuestros dolores, temando Anti-
reumático del Dr. Russel l Hurst, de F i -
ladelf ia, que todas las ' boticas venden 
y que combate el reuma en todas sus 
formas. Antirreumático del Dr. Russel l 
Hurst de Filadalfia, acabará vuestros 
martirios. 
Alt 4 t 6 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado n ú m e r o 706. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nei DIARIO DE 
L A MARINA 
tan a los invá l idos ; les v te teñ y 
desvisten, a ocasiones diez veces por 
día; que no pueden trabajar en bus-
ca del pan ni reciben pensión o au-
xil io fijo de nadie; que si consi-
guen una peseta, para alimento de 
la ancianita y del maniá t ico prefe-
rentemente la dedican; dos mujeres 
en la plenitud de la vida -que 
consumen entre el dolor, la. ternu-
ra f i l i a l y la desesperación del por-
venir. 
¿Cubanag ellas? No; ya lo he di-
cho: asturianas, avilesinas. José 
Ramón Muñiz y sus generosos ami-
gos del Círculo saben de este caso 
y caritativa y generosamente algu-
na vez han acudido en favor de sus 
paisanitas, para quiénes Cuba no ha 
sido país de explotación, sino lugar 
de suplicio y abandono. 
J . N . ARAStBURU. 
SADO 
Por la combinación del tren 152 
ordinario de pasaje, entre Caibarién 
y Sagua, ei tren 4 regular de viaje-
ros, conocido por Caibar ién, llegó 
anoche bastante retrasado. 
MUERTO POR U N TREN 
Demetrio Acosta Gil , imprudente-
mente t r a tó de pasar las paralelas 
de la via a la entrada de la Estación 
de Herradura, con tan mala suerte, I 
que la locomotora del tren 83-regular ¡ Es un hecho. Este "Xantan" espera 
de viajeros a Guane- lo alcanzó y do con verdadera impaciencia por to-
a r ro l ió causándole tan graves lesio-, da la Colonia Gallega se ce lebra rá el 
nes que fal leció. i día 10 del entrante mes de Febrero 
! en el teatro Nacional, Pecha intrans-
E L TREN A CIENFUEGOS SUFRIS ferible. 
ACCIDENTE ¡ Noche de arte de puro arte ga-
¡ llego, se rá sin duda la velada de los 
A l pasar por el chucho "Celorio" hijos de la Estrada, ¿Cómo no supo-
entre Amarillas y Calimete el tren nerlo asi sabiendo que los organiza 
L A FIESTA DE LOS HIJOS DE 
L A "ESTRADA' ' 
E L D R . X I Q Ü E S E N 
E L C I N E F A U S T O 
J O S E F R A N C E S , 
E l hijo de la noche. Xovela.: 1 
tomo rúst ica . . . . •. . . . . 
E l autor de " L a Mujer de n¿i 
, die'' nos deleita en una nu 
va prducclón que si no supe-
ra en belleza a sus novelas 
anteriores, por lo menos es 
tan interesante como las me-
jores da este escritor, 6» 
quien tan favorablemente S« 
ocupa la crítica va Madrid. 
SI f'« 
E l Comité de Vulgarización ha te-
se nombró la Comisión de Glosa de nid0 necesidad de t ras ladar las c e ñ -
ios Balances leídos, resultando electos ferencias al local del cine Fausto, 
Emilio Rodríguez, de San Antonio de: para poder dar cabida al público 
los Baños : Octavio Matienzo. de la H a - i numeroso que llenaba el teatro Cer- RAMON PEREZ D E A Y A L A . 
baña; Pedro S/mchez, del Calabazar. 1 vantes. En el mencionado cine, a Luna de miol. Luna de hiél. 
Con respecto a la moción del período !as diez de la m a ñ a n a , dará , m a ñ a - i Novela. 1 tomo rústica 
nara las nuevas Inscripciones, se acor-', na domingo, SU anunciada confe-: Los! amantes de la buena Üte-
dó que se exijan los mismos requisitos rQUCia el Dr. Xíqués. T r a t a r á el in - i ratura pueden recrearse con 
de otros períodos y que cóÉnlence di- teresante asunto do ios problemas 
cho poríodo en lo. de Febrero, hasta educacionales, agudizados en estas 
el primero de abril, ¡ semanas por el conflicto estudiantil 
D e s p u í s se dió lectura a la moción que los ha puesto de actualidad, 
de la Sociedad de Marlanao, sobre el E1 D1"- " Xiqués ha hecho diversos 
retiro obrero y la creación de un Sa- ,v iaJes al extranjero, viajes de estu-
dio, y en ellos ha podido observar 
el estado en Qfie se encuentra la 
educación en otros países. Como 
maestro que ha sido siempre, cono-
ce bien cuáles son los defectos . del 
sistema actual y cuáles los remedios 
que conviene aplicar a las normas MARYAN 
educativas .existentes en Cuba. Ma- píor de Bretaúa. 2 tomos rú^icu 
ñaña expondrá sus interesantes puu-; . , 
rn« dp viciti <?nhrp pl a<?nntn v «ptrii- Ponemos en conocimiento ce 
tos ae vista soore ei asunio, y segu strag amables clieníaí> 
ramente serán dignos de a tención 
por la buena fe del orador y por los 
Se halla pasando unos días en esta. con(>cimientog ^ ha de demostrar, 
capital, Mr. Eduardo C. Morris, repre-! estudiantes, los ca tedrá t icos 
sentante de "La EscepclAn" y "Hoyr de | y iog maestros, citados por el Comi-
Monterrey" en Londres, Holanda, BÓ1-1 té de. Vulgar ización, as i s t i rán má-
gica y otras naciones de Europa. j fiana al cine Fausto, en donde oirán 
Mr. Morris, con quien departimos so- ] iag autorizadas razones del doctor 
bre asuntos tabacaleros, nos mani fes tó Xiqués. 
que traía para la firma de "Gener" las i -
ji.oe 
natorlo. 
Dadas las cinco de la tarde fué sus-
pendida la ses ión, quedando sobre la 
mesa dicha mocióri, l a que rcupará en 
la mafiana de hoy el primor turno. 
Comenzará la ses ión a las ocho. 
E l movimiento en las f&brlcas 
Se an imó un poco el trabajo en - al-
punas fábricas de tabacos, con la lle-
gada de algunas órdecies Importantes. 
Mr. Eduardo C. Morris 
la lectura de esta nueva pro-
ducción de Ramón Pérez de 
Ayala, uno de las mejora-* 
j escritores contenuyoráneos. 
C L A U D I O SAINT-OGAN. 
Las secuestradas. Novela i to-
mo con ilustraciones 
Este es el primer volumen de 
una/Nueva Biblioteca dedicada 
al bollo sexo y en cuya B i -
blioteca han de figurar obras 
de los mejores autores, sien4 














































que hemos recibido una nue 
va remesa de esta Interesar 
te novela, que tanto 
cuando como folletín se pu-
blicó on uno de los periódicos 
de esta capital. 
M. D B L L Y . -
Entre dos almas. Novela. 
• mo rúst ica . . . • • • 
1 to-
que supe-, j l l j e és ta a Clenfuesoa, a l e * » * una dores del "Xantar" son Armadl ta 7 , ¡ i T j l J Z X " J í * * d * ™ . . 
carreta a la que volcó, ma tándo le sus s impát ico Máuriz? ¿Cómo no asegu-
bueyes y descar r i lándose la locomo- rarlo sí por sus laureles vuelven al es-
tora 67 que arrastraba dicho tren, cenarío del Nacional, a mas de es-
Se proveyó el tren de otra locomotora tos dos hermanos espirituales Zon, 
y siguió su ruta con solo 47 minutos Pablan. Benito, f l n n r a l ^ v ta„fr ta ' 
de retraso y sin que hubiesen des 
el año 22. 
Deseamos al sefior Morris, 
tanda entre nosotros. 
grata cs-
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H L 0 R 0 S A N 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, del 
Dr. E . Buergi. Berna. 
M»r(M:4po*«t Regenerador de la sangre, estimulante 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia, 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y 
loé estados de debilidad y agotamiento generales. 
Dosis par» tdultos: 2 a 3 veces al día, 2 pastillas en las comWas. 
C H L O R O S A N , S. A. K R E U Z L I N G E N (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana. 
M U E S T R A S A L A D I S P O S I C I O N D E L O S S R E S . M E D I C O S 
gracias personales. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Sagua la Grande, doctor Canut alcal-
de municipal dé7' aquel t é r m i n o ; 
Fab i án , Benito, González y tantos 
otros que desde aquella Inolvidable 
Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego conquistaron para la inst i -
tución días de gloria?. 
Podemos asegurar que el progra-
ma de esta fiesta es de aquellos que 
por si' solo t r iunfan. 
"Poca Pena" "Maíz Zume". la re-
Jaruco, doctor Ruiz Pipeau y s«ñora , ! vista de costumbres gallegas forman 
?,U®51S5e!ar°n_P.0r ^ tardf7.taiílbién Parte del "Menú del Xantar" Pode-llegaron de Jaruco y por la tarde re-
gresaron los señores Augusto Simeón, 
Jesús Larrazaleta; Margarito Simón, 
'doctor Juan Bruno Zayas, alcalde 
electo de aquel t é r m i n o : Aguacate, 
Rafael Rodríguez, que regresó por la 
tarde; Campo Florido, doctor Ra 
bassa; Central J e s ú s Maria, señora 
de O Laine y su nieto; Camagüey, 
Perfecto Rodríguez, Loranzo Agüe ro ; 
Cruces, Juan Sosa; Güira de Melnna, 
el alcalde municipal de aquel térmi-
no Felll lo Bacallao, la señora del 
Doctor Rodriguez Ani l lo y su hija 
Hortensia; Alquizar, Rafael Moedano 
y su hija Esther; Los Palacios. Ed-
mundo, F e r n á n d e z ; Guane, los her-
mos asegurar m á s Sabemos que Arma 
dita les hab la rá a las gallegas y que 
Máuriz tiene preparado como nota 
culminante de la fiesta la presenta-
ción de la Randalla "Mund ia l " inte-
grada por la friolera de cincuenta 
rondallistas.Algo que j a m á s se ha 
realizado en Cuba, Esa rondalla*de-
most rac ión de que la Colonia Ga-
llega cuenta con elementos para las 
más atrevidas empresas, e j ecu ta rá la 
divina "Alborada do Veiga", en tan-
to que Armada recita la hermosa poe-
sía del inolvidable»Curros que lleva 
el mismo nombre ¿ P u e d o prepararse 
un programa mejor? Pero esto no es 
todo. De esta Juventud triunfadora 
l o s Kr^zaffadores 
Anoche, celebró una Junta la Dlrec t i - j 
F E D E R A C I O N P A T R O N A L D E 
C I E N F U E G O S 
M A Y X B REID. t . vn 
Los cazadores de plantas, 
vela de aventuras. 1 tomo ras 
tica • • 
Los trepadores de rocas. Nove-
la de aventuras. 1 tomo rús-
tica 
P K R E Z CAPO 
La Junta Directiva de esta F c d e - Márgaritifia. Novela, 
ración ha quedado constituida en la rúst ica 
va de la Unión de Rezairadores, para forma siguiente: 
tóme-
l a 
dar posesión de sus cargos a los nue-
vos miembros do la misma, 
tos Conductores de Carros y Camiones 
E l domingo 28, a las dos de la tarde, 
celebrará Junta General Extraordinaria, 
esta sociedad, en su local de. Concha y 
Ensenada. 
E n l a orden del día, figura l a san-
ción del acta de la sesión anterior y 
la aprobación del balance social y de 
socorro, correspondientes al cuarto 
trimestre del año 22 y los Asuntos Ge-
nerales. 
O. A l t T A R E Z. 
I manos doctores J. M. y A. Mo'eón; 
Puerta de Golpe, Felo Diaz; Ovas, mucho hay que esperar. Quien co-
Rafael Sánchez, La Salud, Aurora nozca la obra de su pasado tiene mo-
Gonzalez; Alquizar, Obdulia Garcia tivos para no dudar que la fiesta de 
^ C h a c ó n y Margot Resel ló. Ilos Wjos de la Estrada h a b r á de ser 
i algo grande, único. 
MANUEL RIONDA 
F I E S T A B E N E F I C A 
E l domingo 28 del actual, y en los 
salones de Obispo 89 t endrá lugar 
la audición a beneficio del Asilo-
Colegio Je sús Mar ía . 
Esta audición se celebrará a las 
cuatro de la tarde y ejeciUará se-
lectas piezas el notable pianista cu-
bano señor Carlos Fe rnández . 
Vale entrada un peso y la fies-
ta será patrocinada por Sor Fran-
José 
| E n esta obra sse nos doscrib 
historia de una buena 
chacha, poniendo de r e i ^ e 
• las costumbres gallegas. 
Presidente: Alfredo Coll i . 




Tesorero: Carlos Dorticós. 
Vice: Juan Uriza. 1 E i autor de 'En Flandes se h» 
Vocales: Federico Navarro, José puesto el sol" sf " ^ " - ¿ ñ co-' 
J. Carbohell, Pedro Sorá, Pedro Ex- poetl: insuperable, 
osito Mejías, Gumersindo Cortizo, 
1 tomo 
ja ex --̂  ^ •. 
pasta . 
t to-
Miguel A. Calzadilla. E D U A R D O MARQUIDA. 
ti Florencio Morejón» . K l pavo real ^ 1 ° % ^ . 
r ^ t ^ , , en verso. 1 tomo rüsti^i-
pósito Me3ias, l iumersmuo uoruzo, 
Miguel Peiró . Adolfo Guerra Mora- E M I L I O C A S T K L A R 
les. Manuel Durán . ^ ^ í r 8 *c*á6miC03\ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A g u a de Coioni 
Z Z á c l D r . J O H N S O N I 
P R E P A R A O S : : : : : 
con l a s ESEHGiÁS 
más f i n a s ; : : : : : : 
Ayer llegó de Tuinicu en el coche 
salón Mantí el señor Manuel Rionda, 
acompañado de familiares y otros 
señores . 
ESQÜIS1TA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO, 
Be venta ; DROGUERIA JOHNSON, Obispo 3 6 , esaulna a Agular. 
FERROCARRILERO 
pía: pero con firmeza no 
abandonaron un día ese Centro Ga-
llego escenarto de sus m á s resonan-
tes triunfos? No la sabemos. 
Nuestra felicita-c'ión a todos, pero 
Ayer llegó de Camagüey el ingenie- 1 muy especial a la laboriosa colonia 
ro del F. C. Cuba, señor J. C. Alonso. ' gallega por la "enxebre" noche que 
I le espera. ¡Paiso a los triunfadores! 
MONSEÑOR S A I N / 1 
cisca Cortegui. Superiora del Cole-
Y ahora un comentario. ¿Qué fuer- gi0 j e s ú s María, 
za tiene esta Sociedad de la Estrada i En este* excelente plantel rec/ 'en 
para conseguir sacar de su retrai-] fcducación, a l imentación y vestido" 
miento a quienes por voluntad p r o - i m á s de doscientas n iñas , educación 
- igualada y alimento como cien, y educación 
Ayer tarde regresó a Matanzas, 
.para seguir a Cá rdeaas , Monseñor 
Severiano Salnz, Obispo de aquella 
Diócesis que en esta ofició do Pon-
j ^ O ^ O O O O O O O O O O O O O 
FA DIARTO DE LA M V R I O 
NA lo encuentra usted ;-P C 
cualquier noli de 
Flcpúblira. 
Ufi^al cu las Bodaa de Oro de las l í> D O O O O ¡O C* O O O O O O & 
Traslado de Bufete. 
E l Dr. Luís A. Muñoz, Abogado y 
Notario, nos comunica atentamente 
que ha trasladadcr su Bufete y No-
ta r í a a la casa calle de Amargura 
n ú m e r o 2 3, altos, en esta capital. 
Deseamos al distipguido Letrado 
todo género de felicidades en su 
nuevo Bufete, agradeciendo en lo 
que vale el ofrecimiento que.nos ha-
ce del mismo. 
solamente como 150. 
Cas; se elevan a quinientas las 
niñas que en Jesús Maria recibenl 
edupaclón. i 
E l Municipio ayuda, pero in su | i - | 
cientemente. 
E l público caritativo que en oca-
siones escuchó las voces de súplica 
de acuella mujer que se l l amó Sor 
Maria Campos, no ha de hacer oidos 
sordos a los de Sor Francisca Cor-
tegui. que invita a esta fiesta a los 
bienhechores del Colegio Jesú.s Ma-
S 
T̂ a perdura es la mitad de la hermo-
sura. Mujer flaca, escuál ida y ojerosa, 
será interesante, pero no atrayente. 
Engruese, luzca su buen cuerpo con cur-
vas graciosas y verá, cómo la siguen sus 
admiradores. Para ello tome las Pí ido-
ras del Dr. Vernezobre, que fomenta-i 
las, carnes, porque producen salud. Se 
vende en todas las boticas y en su cK 
pósito B l Crisol. Neptuno esquina i 
Suplentes: Máximo Labiada, Ma . 
riano Benavente, Manuel López, Luís Autobiografías y discursos. 
Acea. 
Le deseamos a la expresada Direc-
tiva el mayor acierto en sus gestio-
nes. 
Discursos parlamentarlos V Po-
l í t icos en la restauración- ^ 
tomos en pasta. . • • • " 
Discursos Parlamentarios en ¡a 
Asamblea constituyente. -^ ; 
mos pasta *. -* 
V'ida de Lord Byron. 1 
pasta. . 
Su correspondencia p r J v O 
seguida de un aPé"dice 
cartas de los mejores cs^r 
ros franceses y ^ " ^ p a s t a 
temporáneos. 1 tomo en y 
«AiebVes-
Galería de ^ " J f ^ V i n c i n a l e s 











las . P " 1 ? ^ ; 
mujeres que ^ r C j u f lucn-
yor y ^ a s ccnocl a ^ 
¿la en la h storla oei . 
bre y en la direcmón el en 
do. * tomos cncu* ta 4 volúmenes, pasta 
ñola. 
espa-
Vlanriaue. Promueven, belleza. 
Al t 5 t 3 
Becqu< 
te ilustrado. 
K R O N P R I N Z I>EL , , • 
R I O A L E M A N . .-ntes de R e S r á o s más ^ importan^ 
su vida ao* " rte ^ - r a 
europea, ^ t ^ r r o . 1 10,110 y en su destierro- . 
rús t i ca . , p j j aI ' 
Gallano 62 
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va escrita, con la boda de 
Queau • j e t o n a de los amo-
re' fel,Ce3, 
' Linda la no^a. 
ice, buena, angelical, 
la señorita Sarabasa, la ado-
Conchita Que vio realizado el 
abl.e más querido de su vida con 
' ^ ¡ é n a1 afortunado ser en quien 
amor y fijó su ideal, 
joven excelente, el señor José 
U LéBeano e Izquierdo, digno por 
^cualidades y SUg méri tos de to-
fUS ^ c venturas , que esa unión le 
das l3-5 
^ ^ ' e n c a n t a d o r a Conchita! 
;odos la celebraban. 
T}adia9:te ie ^ac ia , espiritualidad 
¿pat ía llegó al templo donde se 
^Si . ]a boda, la Parroquia del 
^rl do, que aparecía engalanada con 
Líisión de plantas y flores. 
Plantas >' flores que eran de E l 
, ei renombrado ja rd ín de don 
f"salió para la novia el ramo que 
dedicara una amiga de su int irai 
• d té- gentil señor i t a Constancia 
garmendia. 
pe easter Hiles el ramo. 
Conchita Saraba«a 
y José Luis Lescano, 
Es hoy la moda. 
La ha impuesto el j a rd ín E l Fénix 
en las grandes bodas ú l t imamen te 
efectuadas en la sociedad habanera. 
Pa rec í a coronar la elegancia de la 
toilette de Conchita Sarabasa el sim-
bólico ramo. 
E l doctor Ricardo Sarabasa y 
Blanco, padre de la delicada fiancée, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Coriua Izquierdo Viuda de Les-
cano, madre del novio. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El doctor Jorge Alfredo Belt, el 
«eñor Andrés García y los doctores 
Manuel Cano y Celio Rodr íguez Len-
dián . 
Cuatro t ambién los testigos por 
parte del joven José Luis Lescano, 
que fueron el doctor José R. Arella-
no, los señores Antonio Mart ín Hie-
rro y Miguel R. Arellano y el doc-
tor José F. BaTsinde. 
Salieron de la iglesia los s impá-
ticos desposados entre los votos que 
hacían los presentes por su felicidad. 
Votos que recojo. 
Y hago míos. 
Ya hemos publicado algunos pre-
cios de nuestra venta especial de la-
nas, tan bien acogida por nuestra 
clientela. 
Ahora vamos a publicar alguno? 
prec:os de la venta especial de sedar 
iniciada últimamente con el éxito que 
se esperaba: el éxito que se obtiene 
siempre cuando los precios suponen 
beneficios positivos, como en este caso: 
Crepé Cantón, doble anche, del que 
solamente quedan seis colores: cocoa, 
azul rey, gris, beige, marino y casta-
ño obscuro. A $2.75. 
Jersey-rat iaé Kasha, d.- seda, tejido 
especial para vestidos de calle, ca-
pas, vestidos de n 'ña . etc., en los co-
lores azul Saionia, ladrillo, Borgoña, 
plata, caramelo, pan tostado, marine 
y n^gro. A $3.00. 
Tafetanes de seda, desde $1.75. 
Rasos de seda, doble ancho, y geoi-
gettes de seda, muy doble. A $2.25. 
En todos los colores. 
* ¥ * 
Cplonia de la Academia Científica 
de Beíieza, de París. Bn tres t amaños : 
a $1.40. a $2.50 y a $4.00. Acaban 
de recibirse. 
Ya ustedes saben que 1c? maravillo-
sos productos de la Academia Cien-
tífica de Belleza, de París , represen-
tan la últ 'ma palabra para toda mu-
jer de espíritu verdaderamente refina-
do. Solicite el catálogo comple to-
editado en español—en nuestro Depar-
tamento de Perfumería. Lo enviamos 
gratis al interior de la República. 
Q U I E N S E L E Q U I T A R A L A C A S P A S I U S A E L J A B O N " C A R M E N " 
S e v i s t a d e m a l p a ñ o 
v a r i a s v e c e s l o h a r á a l a ñ o . " 
S £ L E Q U I T A L A N E U R A S T E N I A , 
señora, en cuanto pida el café a " L A FLOR DE TIBES", porque 
como siempre será bueno, no tendrá por qué pelearle a la cocinera. 
BOLIVAR, 37. TELS. A-3820 y M-7623. 
s o a 
Después del Balance hemos rebajado los PREC/OS casi a la 
mitad en todos los ar t ículos . Aproveche la oportuniaad d<5 comprar 
barato un buen PAR DE ZAPATOS DE TISU limpios j finos » 
Í5 .00 . Es una GANGA. 
CMÍUEANO 70. E L BUEN G U S T O TELEFONO A-6149. 
" Q U I E N 
s e v i ^ t a c o n n u e s t r a s t e l a s 
l e a s e g u r a m o s l e d u r a r á n d e v e r a s . 
" L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f e n o A - 3 3 7 2 
S E C C I O N M U S I C A L 
por Líino E. Co«culluela 
Jasrha Heiffets 
Carnegie Hal l no tuvo suficiente 
taiiacidad para contener el público 
pe acudió a escuchar el tercer re-
dial de violín de Jascha Heifets. 
La Sonata para violín y piano de 
Joseph Achrcn, Op 29; el octavo 
concierto de Spohr fueron los pr in-
cipales números de su recital, f igu-
rardo adema -, algunas obras de Spal-
dmg, Popper, Tschaikowsky y Paga-
pi-Auer. 
Samuel Chotzlnoff fué el pianista 
acompañante. 
que ocupa entre los amantes del di-
vino arte en Nueva York. 
Pablo Casáis 
El público neojorkino ha demos-
trado a Casáis en su recital en Town 
Hall las grandes s impat ías de que 
disfruta. 
El programa comenzó con la So- , 
lata para cello y piano en Sol, de 
Haendel, continuando con el concier-
to de Bochenni en si bemol, y como 
final Ja suite en Re de Bach para 
rioloncello solo. De los números pe-
peños ejecutados figuraban en el 
programa el Canto Elogiado de 
Stlimitt; Paplllons de Faure; una 
transcripción de una danza de Gra-
nados en mi menor y el Allegro Ap-
pasipnato de Saint Saens. 
El violoncellista español estaba en 
magnifica forma. Su in te rpre tac ión 
de los clásicos, que casi cons t i tu ían 
todo el programa, demost ró una 
tompleta identificación con las ideas 
íe los grandes maestros. La Sonata 
w Haendel, en sus cuatro movimien-
'"s, y los seis tiempos que compren-
da la suite de Bach fueron los nú-
n̂ ros que más sobresalieron, así 
tomo el concierto de Bocherini, que 
•l1 sus manos, parecía una obra com-
bamente nueva. 
Casáis con esta audición ha podi-
10 darse cuenta de la sólida posición 
Juan Manén 
Se encuentra ya en Nueva York 
para comenzar su serie de conciertos 
el violinista español, Juan Manén. 
Manen nació en Barcelona en 
1883. Su primer maestro de violín 
fué Ibar Gur tm, el mismo que ense-
ñó a Sarasate. También recibió lec-
ción de Alard . 
En 1903, cuando Manén solo con-
taba 20 años y es t renó dos óperas , 
siendo el autor de la letra y de la 
música . "Giovanna di Napol i" y "Ac-
te". Esta ú l t ima ha sido oida en 
Dresden. Cologne, Bruselas y Leip-
zig, y una nueva ópera titulada " E l 
camino al Sol", se e s t r ena rá en Leip-
zig bajo la dirección de Otto Lohse. 
Su sinfonía "Nova Catalonia", fué 
estrenada por la F i l a rmónica de Ber-
lín, bajo la batuta de Fr i tz Reiner, 
qué actualmente diri jo la Orquesta 
Sinfónica de Cincinnati. 
Los programas de Manen, que pu-
blicaremos en su oportunidad, se-
rán , sin duda alguna, muy intere-
santes, y algunas obras da rá a cono-
cer en esta temporada. • 
fascismo, fué sindicalista, y eomo 
socialista de la izquierda, peleó du-
rante la Gran Guerra, al lado de 
Mussolini. 
Trabajo y aumento en la produc-
ción es la consigna del fascismo. 
Por 'su .parte, sin que eso sea decir 
nada, como reflejo de lo que piensa 
Mussolini, Bianchi cree que el Par-
lamento tiene demasiados poderes, 
y que ésto incapacita de gobernar, 
por las disensiones tan profundas 
que existen en él. 
Para abreviar por ahora, el 
estudio del fascismo en I ta l ia , diga-
mos que este mismo Bianchi, pre-
tende reunir a los obreros en grupos 
económicos, que tengan una autono-
mía electoral y legislativa en asun-
tos que se refieran a la producción, 
las diversas ramas de la industria, 
t e n d r á n sus Consejos que decidi rán 
los conflictos entre los obreros. 
En la unión fascista hay un mi -
llón de asociados, de origen fascis-
ta setecientos mi l socialistas y cua-
trocientos m i l católicos, y estamos 
dec id idos"—decía Bianchi— 'a sepa-
rar a los socialistas, quedando solo 
los fascistas y los católicos, a no ser 
que como deeamos, vengan esos so-
cialistas, abjurando de sus ideas, a 
formar parte propiamente del parti-
do fascista. 
(Con t inua rá ) 
murcio CASTAÑEDA. 
Los pianistas .yiadimir de Pach-
mann y WHiielm Backhaus, ofrece-
rán una serie de conciertos en los 
Estados Unidos la próxima tempo-
rada de 1923-24. 
Ultimamente dieron un recital en 
Londres obteniendo mucho éxito. 
Cada pianista tuvo a su cargo, una 
parte del programa, y la tercera la 
comprend ían obras para dos pianos. 
i)e Pachmann tiene 75 años de 
edad, y hace mucho tiempo que no 
viene a Amér ica ; dada su fama, eu 
tournee será un éxito. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
[ viene de la PRIMERA página 
• fos el disolver por la fuerza la ten-
encia sovietista en I ta l ia ; pero se 
Sanizó el fascismo bajo los prin-
P'os uu partido conservador in-
j,1^11^, que conociendo el comu-
BWf/y su debilidad, pudo combatir-
'(l Victoriosamente." 
ied mÍSrno he 8,(1,0 socialista"— 
K ( | ssolini— "como lo han sido 
(í i ^ • ̂  los (3Ue e6t^a conmigo 
. 61 Ministerio, y desde luego, ase-
fiiDit ?lle no se l)lie^e suprimir el 
laci" el Com1)at'rlo a r ru ina r í a la 
tia't11 y Por eso, nuestro ideal es 
atener el capital y el trabajo den-! 
sus límites propios, de modo "o ^ 
^otro"110 no !leSue a conflictos con 
•i n0,.̂ 116 deseamos vivamente en 
í*form 10 ahora constituido, es 
i i l r Ia burocracia, cosa más di-
lüg..6 Reformar y reorganizar que 
ínr . !Lcito' Porque hav cjue modifi-
«la, el sistema, ¿esde la poli-
ŝ'ma Iner0' y llieg0' contener los 
nes y dar fuerza al Gobierno, 
y después equilibrar el presupuesto, 
suprimeindo gastos inút i les , y por 
ú l t imo, llegaremos a las reformas 
sociales." 
"La prensa extranjera se equivoca, 
cuando dice, que yo., Mussolini, trato 
de monopolizar todo el Gobierno; 
lo único que yo represento dentro 
del Ministerio, es la actividad y la 
fuerza, que me ha dado la opinión; 
pero los demás Ministros tienen sus 
iniciativas y son respetados." 
"Este Gobierno nuestro es un Go-
bierno de realistas, en el sentido de 
que no sueña con idealismos, sino 
que quiere hacer patria." 
"Respetamos profundamente a la 
monarqu ía y a la Iglesia; y al mis-
mo tiempo, respecto de la política 
extranjero, mantenemos relaciones 
de dignidad y de prudencia con los 
demás pa íses ." 
El hombre que representa la ma-
no derecha d© Mussolini, Michali 
Bianchi, Ministro del Interior, mani-
festó el día 20 del corriente, que el 
triunfo y al mismo tiempo el ooder 
del fascismo, se demuestra viendo 
que desde que ocupó ese partido el 
poder, no lia habido una sola huelga. 
Bianchi. antes de formar parte del 
I n v e s t i g a c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Resu l t a r í a interesante comparar 
esta opinión con la de otros pue-
blos que no han padecido la gue-
rra desde muchos años y con la 
de las otras naciones que la han 
sufrido hasta hace poco. 
Solo dos palabras para explicar 
como se ha hecho la encuesta. La 
pregunta a la cual el niño tenía 
que responder por escrito y que el 
maestro escribía en el encerado era 
la siguiente: 
¿Qué pensáis de las guerras? 
¿Por qué os parecen buenas o por 
qué os parecen malas? 
Hemos recibido 819 contestacio-
nes procedentes de 23 escuelas. Los 
niños pertenecen a distintos medios 
sociales y geográf icos; así los he-
mos clasificado en ricos y pobres, 
ciudadanos y campesinos, castella-
nos y catalanes. La edad de nues-
tros pequeños corresponsables (de 
amiios sexos) var ía entre ocho y 
quince años . Nos limitaremos aquí 
a exponer el resultado de la en-
cuesta en lo que concierne a la di-
ferente manera que tienen de con-
siderar el problema de la guerra 
los niños de distintos medios so-
ciales, dejando para otro lugar la 
exposición de los demás aspectos 
que presenta el asunto. 
Para ello tomaremos como ejem-
plo cuatro escuelas de una misma 
población (Madrid) "que nos pro-
porcionan contestaciones de niños y 
niñas ricos y de niños y n iñas po-
bres. 
Escuela A. Colegio ar is tocrá t ico 
de niñas dirigido por religiosas. La 
mayoría de las alumnas pertenecen 
a la nobleza y todas a la alta so-
ciedad. Entre ellas hay una hija 
de un exministro de la Guerra. 
Escuela B. Colegio de niños que 
pertenecen a la burguesía intelec-
tual. Hijos de profesores de Univer-
sidad, polít icos, escritores, artistas, 
periodistas, etc. 
Escuela C. Escuela pública de ni -
ños. Barr io popular. Hijos de obre-
ros. 
Escuela D. Escuela pública de n i -
ñas. Barrio popular. La mayor í a 
hijas de empleados modestos. 
Según las respuestas hemos cla-
sificado a los niños en tres cate-
gor ías : 
a) Los que consideran la gue-
rra como cosa buena. 
b) Los que la consideran como 
cosa mala. 
c) Los que la encuentran buena 
y mala a la vez. 
IJl siguiente cuadro nos d a r á 
idea de como ee han repartido es-
tas opiniones. 
Niñas ricas; partidarias 2 por 
100; Adversarias 21 por 100; par-
tidarias y adversarias a la vez 77. 
por 100. 
Niñas pobres: partidarias 3 por 
ciento; adversarlas 4 0 por 10 0; 
partidarias y adversarlas a Ja vez 
¡ 57 por 100. 
Niños ricos: partidarios 2 por 
¡ 1 0 0 ; adversarlos 58 or 100; par t i -
1 darlos y adversarios a la vez 40 
por 100. 
i Niños pobres: partidarios 2 por 
j ciento; adversarios 71 por 100; par-
, lidarios y adversarios a la vez 2 7 
I por ciento. 
í Los resultados son lo suficiente-
j mente claros para que haya necesi-
dad de comentarlos. Los niños que 
i se han dejado arrastrar ún icamen-
' té por el patriotismo constituyen 
una minor ía yerdaderamente sor-
prendente. Los pacifistas absolutos 
se encuentran especialmente entre 
IOÍJ niños pobres. Las niñas ricas 
son las que más ven el aspecto bue-
no de la guerra al mismo tiempo 
que sus horrores. Pero del anál is is 
de las respuestas es de lo que el 
pedágogo puede sacar deducciones 
| interesantes para la enseñanza. E l 
•estudio de por qué el niño es par-
tidario o adversario de la guerra 
está lleno de encanto y de in te rés . 
Los niños se afil ian a uno o a 
otro campo por razones de pr inci-
pio o bien a causa de los efectos de 
la guerra. Según ellos la guerra es 
j mala porque contradice los pr inc i -
i píos religiosos y morales, porque es 
• preciso respetar los derechos y la 
vida de los demás , porque es algo 
indigno de la civilización, etc. 
La idea de los muertos, heridos 
y mutilados, acompañad ade la v i -
sión t rágica de la bata.lla y <íe los 
(sufrimientos de las madres y fa-
i millas, la consideración de los de-
^sastres materiales ( ruina de la na-
*ción) detención del progreso, des-
j viación del f in de las ciencias, ham-
I bre, encarecimiento de la vida, de-
i p r e d a c i ó n de la moneda, todos es-
j tos resultados nefastos contribuyen 
¡ a aumentar el n ú m e r o de adversa-
rios de la guerra. 
Por el contrario la guerra es pa-
ra los niños cosa buena cuando se 
hace por motivos de orden rel igio-
so, cuando su f in es defender la 
patria, por expansión de la c i v i l i -
j zación (colonial) o bien s ímple-
1 mente porque es preciso luchar 
I cuando nos lo pide nuestra madre 
. patria. Además , la guerra produce 
¡expansión ter r i tor ia l y comercial, la 
¡potencia y la grandeza de la patria, 
j fortifica a los hombres y las nacfo-
nes y es causa de despoblación ne-
¡ cesarla y del desarrollo de las clen-
j cias. 
Quis ié ramos poder citar ejemplos 
¡ de todos esto? razonamientos, pero 
I debemos limitarnos a cuatro o cin-
i co de los más salientes: 
Escuela B. Niño de trece a ñ o s : 
¡ "Creo que la guerra es por una 
' parte uno de los actos de los hom-
bres mas feroces, salvajes 7 san-
grientos. ¿Y nosotros los europeos 
y d e m á s gente adelantada nos l l a -
mamos con frecuencia cristianos? 
¿No predicó Jesucristo la paz en-
tre los hombres? Mas ahora, bien, 
nosotros, que hemos conseguido por 
nuestro talento grandes máqu inas 
guerreras, ¿no hubiera sido mejor 
em'plear nuestra imaginación en 
máqu inas bienhechoras? ¡Cuánta 
sangre se vierte con las guerras!... 
Y, sin embargo, naciones hay que 
se entusiasman con las victorias. A 
vosotros, civilizados; a vosotros, 
cristianos y semisantos que os enor-
gullecéis de las armas, ¿no pensáis 
que por cada victoria vuestra mi -
llones de campos quedan despobla-
dos, y es más millones de almas 
yacen i n m ó v i l e s ? . . . " 
Veamos otro ejemplo. 
Escuela B. Trece años (hijo de 
m i l i t a r ) : "La guerra es la mayor 
bartbaridad que há existido .y exis-
te y que debemos procurar que de 
aquí en adelante no cont inúe esta 
manera de matar que se llama gue-
rra. La guerra me parece mal en 
todos los sentidos, y lo que peor 
me parece es que los que van a eLla 
luchen bajo el nombre de cristianos, 
cuando los -que de verdad tengan 
este nombre no debieran tomar nun-
ca* arma contra nadie. La guerra 
es un delito; el pueblo ya empieza 
a comprender que el aumento de 
una maldad no puede disminuir la; 
que si matar es un crimen, matar 
mucho (que es lo que sucede en la 
guerra) no puede ser una gloria; 
que si robar es una deshonra. Inva-
dir tampoco puede ser una gloria ." 
Todavía un ejemplo tomiado de 
otro niño de trece años : 
"Yo creo quel a guerra no es 
más que un retraso para la nación 
y para el pueblo porque se pierden 
muchos hombres que pueden ser el 
día de m a ñ a n a grandes salbios y 
pueden darnos un adelanto en las 
ciencias, y entre gentes civilizadas, 
como somos nosotros, no se como 
puede ocurrir semejante cosa." 
Otro niño de doce años, a ñ a d e : 
"Mas vale que ie tiempo que em-
plean en las guerras lo emplearan 
en construir monumentos- y adelan-
ta r í an m á s y es ta r í amos mas c iv i l i -
zados, que las guerras son prác t i -
cas de salvajes. Además , todos los 
dineros que el estado gasta para la 
guerra sería mejor emplearlos en 
construir /escuelas cómodas , bien 
ventiladas y donde el niño que esté 
en ella no tenga la impres ión de 
encontrarse en un sitio para anima-
les. También se podr ían construir 
carreteras cómodas y bien cuida-
das." 
Hay que terminar y lo hacemos 
recomendando a todos, pacifistas y 
no pacifistas, que repitan este pe-
queño experimento con los alumnos 
de sus escuelas. No podremos com-
batir las ideas demasiado pacifistas 
o demasiado belicosas de nuestros 
alumnos sino conociéndolas. 
Todo manual destinado a forta-
lecer, ya sea el espír i tu patr iót ico o 
el espír i tu internacionalista • de los 
niños, deberá basarse sobre las opi-
niones que ellos tengan de estas 
cuestiones. De no hacerlo así, co-
rremos el peligro de equivocar el 
camino y perder el tiempo. 
De esta encuesta pueden sacar 
provecho los partidarios y los ad-
versarios del as guerras. Como toda 
nuestra s impat ía está con estos ú l -
timos, deseamos que sean ellos los 
que saquen mas ventajas. Espere-
mos que ve rán aumentado su entu-
siasmo por la hermosa obra que rea-
lizan oyendo de boca de una niña 
de trece años estas frases tan senti-
das y tan alentadoras al mismo 
tiempo: 
" ¡ A h ! , que ¿qué pienso yo de 
i . EXPOSICION DE PINTURAS 
A b i e r t a d e 3 a 6 
C A S A B O R B O L L A 
Compostela, 52-54-56 
las guerras? Que en la verdadera 
civilización no debía existir ningu-
na guerra. Yo me muero de rabia 
cuando veo un regimiento y pienso 
que no puedo hacer nada absoluta-
mente y que tengo que resignarme 
y aguantarme. Y, ¡qué triste es 
pensar que todos estos soldados van 
a la muerte y pensar ne las pobres 
madres y en toda la familia que al 
despedirle hacen cuenta que ya no 
le vuelven ver! Y además que, si 
así se sigue, va a resultar que se 
van a quedar las naciones sin per-
sonas, por eso es mi pena cuando 
veo a un soldado, poique pienso que, 
además de que pierde la nación uno 
de tantos brazos m á s , pierdo yo 
misma un hermano. . . Hay que evi-
tar todo esto. Gritemos todas: ¡ ¡VI -
VA L A PAZ! ! 
Mercedes Rodrigo. 
Pedro Rossel ló . 
¡ Diplomados del Inst i tuto Rousseau. 
I 
SUPLEMENTO LiTERARIO 
"Los Premios "Nobel" de 1922", Jacinto Benavente y 
su padre, por Tiburcio Pérez Cas tañeda .—"Extas i s" , por Mar-
c ia íKosse l l .—"En la paz del desierto", interesante cuento ára-
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rruecos.—La artillería española .—El Cardenal Bonzano.—Ta-
maki Miura y Ana Fitziu.—Thais en el Metropolitan de New 
York.—Bautizo de un aeroplano por el Gobernador de las Ba-
hamas.—Don Rafael Oreamuno, nuevo Ministro de Costa Ri-
ca en Washington.—El campeón de carreras de caballo, Tod 
Sloan.—Miss Juliet Crosby y la última moda.—El Marqués de 
Alhucemas saliendo del Palacio de Oriente después de celebrar 
el Primer Consejo de Ministros.—Interesante información a una 
plana de la fiesta de San Lázaro en el Rincón.—Fotograf ías 
varias y retratos de lindos niños cubanos. — Reproducción en 
una plana de las obras más hermosas y características del ilus-
tre escultor español José Clara. 
AMENA Y ATRACTIVA DOBLE PLANA PRESENTANDO 
VARIADAS ILUSTRACIONES DEL FAMOSO CASTILLO 
SAN SEVERINO DE MATANZAS. 
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J o e n l a M a n o 
MORÍAS DE UNA MADRE 
K m 
PEREZ ESCRÍCH 
Iclóa mmeatafla por va. tuto* 
TOMO I V 
tí, v 
^ en " L a Moderna Poerta" 
Obispo. 135.) 
(Cont inúa) 
V s , sa 'ln fardo de trapos viejos, 
^tas'(1 le!?- gorras de cuarte l , cha-
jíc., tpdos colore?, escopetas, 
'Sle. "• vió dos guitarras y un 
\ ^nd- lV0 con^mplando • aque-
/"^tlos en clonde tantos dramas 
.01gaban ' tantas miserias ocultas 
t ^Ua ' Ofe(:ietl(lo una almoneda 
«s. a 10S rebuscadores de gan-
J a i v 
!ti al entTe a(iuellos objetos cx-
^ Un Plil)lico f oii la indiferen-
W a«Ul rir0r)avejero- Pe l i^ laban el 
P^ntg ^ 1 suicida v la levita dei 
\ bocado el día anterior. 
Si las p render ías del Rastro pudie-
rein contar las historias que encie-
rran, ¡qué novelas tan interesantes 
podr ían escribirse! ¡qué dramas tan 
ingeniosos! 
La fatalidad flota entre aquellos 
harapos, y la fatalidad combina de 
un modo tan ingenioso que llega a 
lo inveros ímil . 
Angel acercóse a !a prenderla como 
e| reo qu,e cam.W al pa t íbulo . 
El pobre huér fano iba a despren-
derse del i'inico recuerdo de su padre. 
Un hombre que HeVaba un gabán 
raido, un panta lón bastante usado y 
una gorra de hechura y color dudo-
sos, se hallaba frotándose las manos, 
como el que tiene frió, y paseando 
por delante de la puerta, que baña-
ba un rayo de sol. 
Angel se acercó a aquel hombre, 
y le erijo con acento inseguro: 
—Dispense usted, señor : ¿es usted 
el amo de esta casa? 
El hombre le miró oblicuamente, y 
sin dejar su,s paseos repuso. 
— S í . ¿Qué quieres? 
— Q u e r í a vender este v io l in , re-
puso Angel de un modo tan compun-
gido que el prendero miró por segun-
da vez al muchaco. 
En tónces observó que aquel chico 
lloraba y temblaba. 
Una idea cruzó por la mente del 
prendero, y dijo con una rudeza 
cr iminal : 
—Pero ¿ese violín es tuyo? 
— ¿ P u e s de quién ha de ser, señor? 
dijo Angel con un asombro que hizo 
reir al prendero. 
— ¡Toma! Como te veo tan azora-
do, creí qu.e lo habías - . . 
Angel comprend ió lo que quer ía 
decirle, y dos gruesas lágr imas se 
desprend.'eron dé sus ojos. 
—Este vio l in , d ü o Angel con dolo-
roso acento, era de mi padre: me lo 
dejó en herencia. Lloro porque me 
recuerda el autor de niis dfas; lloro 
porque este Violin era mi único amir 
go. Muchas veces me ha comprendido 
hasta el punto de llorar conmigo; 
pero es preciso qiie lo venda. ¡Cómo 
ha de ser! ¡Paciencia! Si m a ñ a n a 
tengo dinero, y usted no se ha des-
hecho de él, yo lo volveré a comprar 
aunque me cueste tres veces mas de 
lo que usted me dé ahora. 
Durante este relato, el prendero, 
que no ten ía la sensibilidad de v.na 
plañidera israelita examinaba sin ha-
cer caso del muchacho el v io l in , co-
mo el hombre que se halla dispuesto 
a sacarle al "negocio,., como se dice 
ahora, todo el partido posible. 
— ¿ Y cuán to quieres por él? le 
preguntó el prendero, 
i —Es un instrumento muy bueno, 
de uno de los mejores fabricantes, de 
Stradivari'us; ah í en el fondo de la 
i caja puede usted leerlo, 
i —No diré que no; pero a la vista 
I parece un mal guitarro, por mas qu.e 
( sea obra de ese señor cuyo nombre 
I no recuerdo. 
— ¡Oh! ¡Si está casi nuevo! Tie-
j ne muy buenas voces, señor. 
I — A ver: toca cualquier cosa. 
Angel cogió el v io l in , y di jo : 
— ¿ Q u é quiere usted que toque? 
— L a jota, una habanera, el h!mno 
i de R.'ego; me es igual . Conque le 
i hagas " g r u ñ i r " me basta. 
Angel t en í a nervios de artista, y 
i la palabra " g r u ñ i r " sonó de un modo 
| desagradable en sus oídos. 
| Púsose el viol in bajo la barba, y 
| a pesar del mal estado de su espír i tu , 
! comenzó a tocar con la misma fe, 
I con el mismo in terés que si se hu-
| hiera hallado delante de una junta 
, de profesores. 
—Algo acatarrado está el pobre, 
j dijo el prendero con indiferencia. 
Angel dejó de tocar, y m?ro de un 
; modo ex t raño a aquel hombre, como 
diciéndole: 
i —Usted no tiene oídos. 
— E n f in , te lo compro si no quie-
I res mucho por é l ; porque, hijo, es tá 
; el oficio bastante perdido. Es pro-
j bable que se pudra, colgado de un 
clavo, hasta el día del juicio f inal . 
I -—Yo no sé !• que vale, dijo An-
gel; pero necesito cuatro duros. M I 
padre me decía s.fempre que era una 
alhaja, que era una joya. 
•—¡Cuatro duros! exclamó-el pren-; 
dero. ¡Til eStSs loco, muchacho! I 
¿Esto cuatro duros? Por todos los 
violines de E s p a ñ a no doy yo ese 
dinero, aunque t u padre resucitara 
para probarme el valor de esa carraca 
Angel se quedó pálido y mirando ¡ 
con la boca abierta al prendero. 
Aquellas palabras habían resonado 
en su alma como los terribles ecos 
de la trompeta del añgel del Apoca-
lipsis en las tumbas del valle de 
Josafat. i 
¿Y cuánto darla ivsted por él? 
p r e g u n t ó con medroso acento. 
—Doy catorce reales. Si lo quie-
res lo dejas; si no, te vas con la 
música a otra parte. 
•Angel exhaló un profundo suspiro, 
y sin desplegar los labios se enea-' 
m?no a otra p rende r í a . • | 
Pero ¡ay! all í le sucedió poco mas 
o ménos lo mismo. 
Después fué a otra, y luego a' 
otra. 
Parec ía que se lo hab ían dicho al 
oído. ! 
Angel , desesperanzado de poder 
servir a su señor i to , se a r r imó a la 
esquina de la calle de .las Dos Her-
manas con'el viol in ba jo del brazo,1 
y se puso a l lorar . 
Estaba aturdido. ( 
En este estado doloroso se hallaba 
cuando sint ió una mano que le tocó 
suavemente en un hombro. 
Alzó la cabeza y vió a un caba-
llero joven bastante bien vestido a 
su lado. 
— ¿ Q u é te pasa, muchacho? ¿por 
qué lloras? le p r e g u n t ó . 
Angel dirifeió una mirada llena de 
ternura a aquel joven, que al pare-
cer se interesaba por su desgracia. | 
Sin duda debió inspirarle confian-
za el semblante del t r a n s e ú n t e , por-j 
que se lo contó todo. 
E l jóven se sonrió de una manera 
amarga, y met iéndose la mano en 
el bolsillo, sacó cuatro napoleones, 
diciendo: i 
-—Toma. ¿No es esta la cant'idad 
que pides por el viol?n? . 
Angel, viendo aquellas cuatro mo-' 
nedas en su mano abr ió los ojos todo 
cuanto pudo, y dijo de un modo que' 
hizo reir a l jóven : , 
— ¿ M e compra usted el v io l in s in ' 
regatear? 
—No te compro el v io l i n ; pero te 
doy los cuatro napoleones que, según 
dices, te hacen falta. 
—Pero ¿por qué me los da usted? 
volvió a decir Angel con asombro. 
— ¡Toma! Porque a tí te hacen 
falta y yo los tengo de sobra. 
— E n t ó n c e s es usted uno de esos 
que se llaman ml¡llonar<os. 
E l caballero se sonr ió , y dijo de 
un modo amargo: 
— S í , soy rico, muy r ico; mi vida 
es un sueño clorado de felicidad. ¡Po -
bre n iño! G u á r d a t e ese viejo recuerdo 
de tu padre, y corre a hacer una 
obra de caridad, sin ocuparte de 
dónde viene el dinero que tienes en 
la mano. 
—Pero ¿quién es usted que así t i -
ra el dinero? p regun tó Angel. 
—Soy, como tú , un artista, un so-
ñador , o mejor decir, un m á r t i r ; 
porque esta es la calificación que 
debe.darse en la patria dé Cervantes 
a los que rinden culto a las letras, a 
la pintura y a la música . 
Después el caballero cont inuó su 
camino. 
Angel estaba tan absorto que n i 
siquiera le dió las gracias. 
Pe rmanec ió como un cuarto de hora 
con el dinero en la mano, el v io l in 
bajo del brazo y la mirada en el 
suelo. 
Hay a legr ías que paralizan las fa-
cultades, que aplanan, que abisman. 
Angel pensó que aquello era un 
sueño , y no se movía, temeroso de 
desoertar. 
De repente se acordó que Aníval 
le es ta r ía esperando, y comenzó a 
correr, gritando; 
ANÜ A t D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 27 de 1923 
H A B A N E R A S 
Rubinsteln. 
Bn viaje a le .Florida. 
Salió hace breves horas el emi-
nente concertista que m a ñ a n a toca-
rá, en MiamJ y muy pronto volverá 
a la Habana. 
Y en hidroplano, para dirigirse 
a Palm Beach, se despiden esta tar-
de los s impát icos recién casaditos, 
Eugenio Sard iña y Georgina Meno-
cal. 
Van en viaje de boda. 
Por corto tiempo. 
Regresa rán para instalarse en La 
casa del Vedado, en la Calzada, que 
¡ADIOS! 
recibieron como regalo. 
¡Fel ic idades! 
Enrique FONTA.AiJLLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA Y OBJETOS PARA RE-
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía , l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros ar t ículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76. San Miguel 45 
• N l i E V A R E M E S A -M ARRONSlATAS DE 500 Y 2 5 0 G R A M 
HA P R E C I O S D E S I T U A C I O N ! ! 
G L A C E l 
F L O R E S 
• 
I M I T A C I O N 
F A L S I F I C A C I O N 
n i 
PARA REGALOS 
HELADOS - D U L C E S - L I C O R E S - P O N C H E S 
Las más selectas y mejores flores 
•on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
, din más grande y mejor organizado 
" L A F L O R C U B A N A , Galiano y S . J o s é , Telf. A - 4 2 8 4 ' ^ Cuba. 
Bouquets para aovias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores parawkregalos, desde $5.00 a! de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
¡valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
A CARGO DE LOS ABOGADOS CONSULTORES DE L A COMPAÑIA 
" S E R V I C I O S M E R C A N T I L E S , " S . 
En esta sección resolveremos todas las consultas que se nos hagan so-
bre la materia. Debe dirigirse toda la correspondencia a: Señores 
Redactores de la Sección J u r í d i c a . DIARIO DE L A M A R I N A . Ha-
bana. 
( I N S U L T A : Con anreglo a la Ley que en definitiva no pa&a el impues-
del Impuesto del uno por ciento 
sobre la Venta y Entrada.? Brutas, 
es tá obligado el consumidor, o sea 
el último comprador, a pagar el 
impuesto? 
CONTESTACION: 
En primer lugar, copiamos lo que 
(iic« el a r t ícu lo X de la Ley del I m -
puesto del Uno por ciento, que es 
como sigue: 
"Ar t ícu lo X.—Con el fm de pro-
veer adecuadamente a los gastos co-
rrientes del Presupuesto y cte suplir 
el déficit en los ingresos ordinarios, 
que ba de resultar al restarse de los 
miemos los que sean comprometi-
dos para el pago de la Deuda Pu-
blica cuya creación se autoriza por 
esta Ley, se crea el siguiente: 
IMPUESTO S O B R E L A V E N T A 
B R U T A Y E N CANJE O 
CESION D E MERCANCIA. 
T o í o s los comerciantes manufac-
i uveros o industriales que no apa-
rezcan expresamente exceptuados en 
la presente Ley, p a g a r á n un impues-
to de ca rác te r interior y nacional, 
equivalente a un uno por ciento del 
.n- d o valor respectivo de todos los 
ar t ículos , ya sean de consumo o no, 
L-IUÜS productos o mercancías , que 
vendan, canjeen o cedan, sin d'educ-
oión o descuento por concepto algu-
U0Es decir, que se trata única y ex-
clusivamente, de un Impuesto sobre 
la Venta ,según el Art ículo X y so-
bre las Entradas Brutas, s egún el 
Art ículo X I . 
La idea del legislador es tá expre-
sada con toda claridad y exactitud; 
no bay n i n g ú n ar t ículo en todo el 
texto de la Ley, que se preste a la más 
pequeña duda, acerca de este par t i -
cular. 
Tampoco hay n ingún articulo en 
esa Ley que autorice a n ingún Con-
tribuyente de ese Impuesto, a tras-
ferirlo a otro, n i menos al consumi-
dor. 
Así, nuestra contestación a la pre-
gunta expuesta arriba, podr ía con-
cretarse en la siguiente forma: 
" E l Impuesto del Uno por ciento, 
según la Ley, es única y exclusiva-
mente sobre la Venta y Entradas 
Brutas. Según la Ley, nadie es tá au-
torizado a transferir ese impuesto, 
ui de comerciante a comerciante, n i 
de éeto» ai consumidor." 
En cuanto a lo primero, no hay 
n ingún ar t ícu lo en la Ley ni en el 
Reglamento que obligue a pagar dos 
veces el Impuesto: al comprar y al 
vender; igualmente ocurre con el 
segundo por cuanto el Impuesto se 
ha establecido sobre la Venta. No 
hay n ingún impuesto sobre la com-
Los Representantes señorea M . 
Oriol , S. en C. de la acreditada mar-
ca. 
L A S U I Z A R E Ñ E , S. A . 
hacen saber a todos sus favorecedo-
res y muy especialmente a los seño-
res Detallistas del giro de dulcer ía , 
que estando dicha marca debidamen-
te amparada por la ley, mediante el 
correspondiente registro en la Secre-
t¿ r i a de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo de esta Repúbl ica con el nú -
mero 37766, y habiendo tenido co 
nocimiento du que por otras pereo 
I S C E l A N T ¡ 
" T r m n r e c r r - i m r ? *1 "TODO ES SEGUN EL COLOR 
Se a r m ó un gran revuelo entre la mo para nint 
bt. proveerse de t \0% l>ais en "Wi T>.- .AE todn í l w El Pincel" dp'ñ"r. 
ia casa de mác •_e 0 R ias fama0 
gente aficionada a coleccionar en 
cajes, con motivo del invento de 
unas m á q u i n a s que hacen estos tra-
bajos con tal perfección, que es i m -
posible distinguirlas de los que son) 
hoohos a mano. — • 
Para m i no deja de ser una preo- Para reealn. 
cupación tonta de los colecclonis-l de arte debe •ín"endas y 
tas, porque si la labor ostá hecha 'na " E l GaiwVl3l ta r la obj 
de manera que no se distingue el , y Obrapía 
trabajo mecánico de el manual no j a r a t o , 
debe desmerecer el uno del otro. 
Si lo que admiramos en el gran 
ron Bacard í , es su delicioso sabor, 
¿qué diablos mas dá que brote de 
_ una fuente o que sea hecho en so 
que 
Es ÍH está 
FLORES T CORONAS 
Hacemos «domo* de iglesias y é á 
casas para bodas y fiestas desde «S 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi* 
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^' 
de Coronas, Crnces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
na? se fabrican e introducen produc-1Ieras'9siemPre ^ tenSa el mismo 
tos bajo marcas que por su denomi- susto • 
bi no se diterencian unas de las 
otras, lo .mismo me pondr í a una 
corbata de La Rusquella hecha a 
mano, qiue otra que cayera de un 
á rbo l confeccionada, si «lio fuera 
posible. 
Es que la preocupación se ha 
hecho inseparable compañe ra de la 
humanidad, pero yo, con el mismo! 
Caución y p r e c i é ; 
Un estudiante „ 
ni»n sin saber un* Preseiita a £ 
•"^itrnatura. a Glabra V 
- • . Q u é es una c a n ^ ^ 
- ^ i t a uno de los e S n ? - l e J 
—Una caución irmRa<JorV 
^ n t í a . . . , una % a r 
ve - - - para Kara *f"ntla q u ' ^ 
eventualidad garaut!í- eontr7 % 
- A E n t o n . e s ' u n paragUas ^ 
nación y forma producen confusión 
en el consumidor y perjuicios al pro-
pietario de la legí t ima, han resuel-
to : 
lo.—Proceder a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia en lo c r i -
minal a todas aquellas personas que 
fabriquen e introduzcan productos 
aná logos a los nuestros bajo marca 
y oenominac ión susceptible de pro-
ducir confusión. 
2o.—A solicitar la ocupación y de-. , •, . i , ; yux- un i i i n o ü i c u y s e y 10 mismo 1.0-1 a ia TVÍITIPT-I 
c ^ n t ^ x m x ^ 109 A lados r iqu í s imos de ' V a y f s T e ^ p r e ^ ^ p ^ 
lta de Marte y Pelona sabiendo que son ^ e j ^ L a Rusquella 
hechos por electricidad que si fue-i Eíeméricles: 
ran elaborados a mano. 
caución? 
—No, seño 
c ión" . 
Precaución 
eso 9£ 
gusto tomo un agua que sea de un ! tener al comm-n'" (!U~ cIe^ u« 
manantial famoso, que otra pasada , no son de bueW JU,S ^uata, 6(1 
por  f l t r Eclip lo to  l
una 
anteriorment  
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N JULIO 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a » t « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
4o.-
eer inéd i tas y de cada una se pre-
pra, según el espír i tu y letra de la sen ta rá un solo ejemplar. Los con-
Ahora bien: para la ejecución de 
la I^ey del Impuesto del Uno por 
ciento, se dictó el correspondiente 
consigne el mismo lema que aparez 
ca en el sobre que contenga los ori 
ginales. 
Concursos de Pintura. 
Ley y del Reglamento 
Y pea- ú l t imo , el tercero, cons-
tituye una flagrante cont ravención 
de lo dispuesto en el a r t ícu lo 11 de 
la Const i tución, que a la letra dice: 
"Todos los cubanos son iguales 
ante la Ley. La Repúbl ica no reco-
noce fueros ni privilegios persona-
les '* 
-ir , , ^ i lo.—Se o to rga rá un premio 1 por u l t imo, el a r t ícu lo 10 del tresci<mtos 
Reglamento del impuesto del uno 
por ciento, no puede considerarse si-
nó como una extensión que adolece 
del vicio de nulidad, por cuanto a l 
ordenar algo no preestablecido en 
la Ley, se abroga una función le-
gislativa que solo compete al Con-
greso de la Repúbl ica , s egún el ar-
tículo 59 inerso primero de la Cons-
t i tuc ión; al propio tiempo que i n -
fringe el a r t í cu lo 68 de la Carta 
Fundamental que dice así , en su 
inciso primero: 
" A r t . 68.—Corresponde al Presi-
dente de la Repúb l i ca : 
Primero.—Sancionar y promul-
gar las leyes, ejecutarlas, y hacer-
las ejecutar; dictar, cuando no lo 
hubiere hecho el Congreso, los Re-
glamentos para la mejor ejecución 
de las leyes; y expedir, a d e m á s , los 
decretos y las órdenes que, para es-
te f in y para cuanto incumba al go-
bierno y admin is t rac ión del Esta-
do, creyere convenientes, sin con-
travenir en n ingún caso lo estable-
cido en dichas leyes." 
Las composiciones debe rán , del soldado libertador cubano. 
2o.—Se o to rga rá un premio de 
doscientos pesos ($200.00) moneda 
nacional y un diploma al autor de la 
todos los productos 
mencionados. 
3o.—Y a exigir todas cuantas res-
ponsabilidades sean procedentes tan-
to en el ordi^n cr iminal como en lo 
c iv i l . 
cual no t e n d r á acceso el público si 
no después de publicarse el fallo del 
Jurado. 
4o.—Los premios s e r á n otorgados 
por su Jurado compuesto de cinco 
miembros de n ú m e r o de la Sección 
E l dia 27 de 
No hay que dudar que somos am.! muere en Londres w ^ año 
males de costumbre. Nos heiuoa Inglaterra. iíjnriQ!Je VII,,(j, 
acostumbrado % comer los dulces de En cambio la f i 
San José (Obispo 31) elaborados a nes "Copeo" y "Ar10" 103 Jabo-
mano, y el día que se Inventara una r i r á nunca poro 1 , 6 ° ÍS" 110 W 
m á q u i n a que los hiciera, d i r íamos más populares en n v, a ^ son 
que no eran tan sabrosos como ios I 1800.—Se inausur a 
primitivos aunque se llegaran a hacer < de P a n a m á . a el ferrocarrii 
tan famosos como las flores de A l - I La gran liquidación 
berto R. Lengwith y C<#. de Obldpo cris taler ía , hace alsnn 
66; así es todo: diera un manan-,se inauguró en In 
respectiva de e s t a "Corporac ión . Pa- t ia l delicioso Cinzano, y aun con el entre V l r t u d e ^ y ^ N e o S ? 95 
ra la vál ida const i tución del Jurado 
se requiere la concurrencia de todos 
mismo sabor lo encon t r a r í amos in-
ferior' a l que da la uva y si la esto 
cursantes g u a r d a r á n el anón imo en-
viando sus nombres en pliegos ce- i obra escul tór ica del mismo asunto 
rrados y lacrado, en cuya cubierta se que ee consigna en el ar t ículo ante^ 
r ior y que a juicio del Jurado siga 
en mér i to a la que obtenga el p r i -
mer premio. 
3 o.—Las obras que se presenten 
a este Concurso d e b e r á n estar va-
ciadas en yeso y ejecutadas espe-
„ cialmente para el mismo; llevando pesos ($300.00) moneda, i„ „ , i.' ~ i _ / _ ^ ! la f i rma del autor y su t a m a ñ o no 
de 
será menor de un metro de alto. 
Condiciones comiuies a todos los 
Concursos 
nacional y diploma al mejor cuadro 
al óleo que se presente, de caballe-
te, de asunto libre y cuyas figuras 
deberán ser de un t a m a ñ o no menor 
que el llamado "de Academia". 
2o.—Se o to rga rá un premio de 
doscientos pesos ($200.00) moneda1 lo .—Los trabajos para todos es 
nacional y un diploma al autor del1 tos Concursos serán enviados a la 
mejor paisaje que se presente, cuyo Secre ta r ía General de la Academia, 
asunto y t a m a ñ o se deja a libertad 1 altos de la antigua Es tac ión de V i -
del autor. l llanueva, antes de las cinco de la 
3o.—Los cuadros que se presenten 
a estos Concursos deberán ser pin-
tados expresamente para los mismos 
y l levarán las firmas de sus autores. 
Concurso de Escultuva. 
lo.—Se otorgara un primer pre-
mio de trescientos pesos ($300.00) 
moneda nacional y un diploma al 
autor de la mejor obra escul tór ica 
tarde del día 30 de septiembre de 
1923, en cuyo día y hora queda rá 
cerrado el plazo para su admis ión. 
2o.—No p o d r á n concurrir a estos 
Concursos los miembros de n ú m e r o 
de la Corporación, n i los extranje-
ros, n i los que hayan sido laureados 
en a lgún anterior certamen de la 
Academia. 
3o.—Las obras p ic tór icas y escul-
tór icas se colocarán en un salón pre 
que represente el tipo caracter ís t ico parado para la exhibición, pero al 
r 
A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y L e t r a s 
Concursos l i terarias y ar t ís t icos pa-
ra el año académico de 1922-23 
• Esta Academia con objeto de fo-
mentar el cultivo de las letras y las 
bellas artes, cumpliendo así los f i -
nes de sus Estatutos, convoca a los 
siguientes Concursos públ icos: 
Concursos de Li tera tura . 
lo.—Se o to rga rá un premio de 
doscientos pesos ($200.00) moneda 
Reglamento, el cual, en su ar t ícu lo ] nacional y un diploma al autor de la 
10, dice lo siguiente 
"Artículo 10.—Los comerciantes, 
fabricantes, industriales y demás 
contribuyentes del Impuesto del Uno 
por ciento (1 % ) sobre la Venta o 
Bntrad'as Brutas. PODRAM OPTAR 
POR INCLUIR, SI ASI L f DESEA-
mejor comedia, en prosa, que se pre-
sente; de asunto libre, pero de am-
biente nacional y cuya extensión se 
deja a juicio del concursante. 
2 o.—Se o to rga rá un premio de 
cien pesos ($100.00) moneda nacio-
nal y un diploma al autor de la me-
R E N en las facturas, cuentas o cua l - j j o r poesía l í r ica que se presente, de 
Quier otro documento referente a la | tema y metro l ibre; cuyo extensión 
venta, traspaso o cesión de la mer-
cancía , o cobro de ingresos o entra-
das brutas, el importe del Impues-
to. 
Igualmente los contratistas de 
transportes y los que se dediquen 
al transporte retribuíd'o, por mar o 
tierra, de pasajeros o carga, podrán 
cobrar conjuntamente con el impor-
te dé los pasajes y de la carga, el 
uno por ciento ( 1 % ) del Impuesto." 
se deja a juicio de! concursante. 
3o.—Se o t o r g a r á un premio de 
cien pesos ($100.00) moneda nacio-
nal y un diploma, al autor de la me-
jor leyenda cubana, en prosa, que 
se presente, cuya extensión se deja 
a juicio del autor. 
4Ü.—Se o to rga rá un premio de 
cien pesos ($100.00) moneda na-
cional y un diploma, al autor del me-
jor ensayo l í r ico que se presente so-
bre el "sentimiento pat r ió t ico en 
ia l i teratura cubana e influjo de és-
ta en la formación del ideal de in-
G R A N S U R T I D O 
los miembros del mismo. Si faltare, macal sidra Cima lloviera de laa 
alguno, se c i t a rá por segunda vez, y [ uubes perder ía todo el encanto, 
si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designa-
r á los Académicos de n ú m e r o que 
han de completar el Jurado. 
Una vez constituido en la forma 
proscripta, sus sesiones se rán váli-
das con la presencia de la mayor ía 
absoluta de sus individuos. 
5o.—La propiedad de las obras 
premiadas per tenecerá a los autores 
respectivos. 
6o.—Los autores de las obras pre-
miadas se rán los responsables de las 
doctrinas que en ellas consten. A l 
premiarlas, la Corporación sólo re-
conoce los mér i tos técnicos estima-
dos por el Jurado. 
7o.—Por el mero hecho de concu-
r r i r a estos ce r t ámenes los justado-* 
res quedan sometidos a la autor idad ' De Lodas suertes, si el trabajo es-
Sin embargo, todos encontramos 
natural y lógico los retratos que 
hace una c á m a r a fotográfica, si ellos 
en su pr imit ivismo fueran hechos 
«n !a placa a mano, cual es hecho 
el arroz con pollo que sirven en 
"La Diana" ál venir el invento de 
la placa gelatinosa no a g r a d a r í a a 
muchos, sin embargo hoy nadie pro- Galicia en cuatro o 
testa porque estamos tan acostum-' 
arados a que sean hechos a máqui -
na, como nuestras damas a comprar 
sus elegantes zapatos en La Bomba 
frentg, a Campoamor y ios víveres 
en la incomparable "Flor de Cuba" 
que está en O'Reilly 8 6. 
de ^jiiiaj 
meses QU? 
1812 R e u n i ó n " 
Paez en Caujaral. 0Iírar 1 
1844.—Nace María Bolarin 
lamosa de ópera, tan famft ' ^ 
"La Sociedad" la ffran S f 3 » 
que es tá en Neptuno -m^eb!^ 
poco le falta para dar 
gratis. 
1870.—Ascensión del 
Lacaze en Par ís . r̂onauta 
1859.—Muerte de la aptru T 
ssoniere. actriz LaW-
1882, 
y 229, qu, 
05 auebfe 
División administrat&al 
;ourgo- el ci 
provincias. 
1.56.—Nace en Salz 
lebre Mozart. 
1923.—Vende la 
Académica do Prado* 93 , ¿ ^ í 
Payret, rnn„u~~ ' 
ran 
Prado 93 
muchos libros prenaM^ 
nos, "Los temas del Doctor 3 
o , que aseguran a los alumnos 2 
¡los adquieren unos b r i l l a S J 
menes. m' 
del Jurado, y obligados a abstenerse 
de entablar recusación alguna y a 
acatar el fallo, sin derecho a recla-
mación de ninguna clase. 
Habana, 16 de enero de 19 23. 
Dr . R a m ó n A. Cáta la , 
Secretario General. 
Frases de toreros. 
Hace unos veinte ano¿. cuando el 
Gonzalijto comenzó ú 
su residencia en m 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , enero 29. 




en camas de h ie r ro y bronce. 
G A M I T A S D E SEGURIDAD 
para n i ñ o s , en dis t intos mo-
delos. 
Impor tadas de las í n e j o r e s 
f á b n c a s v 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Ferretería "LOS DOS LEONES" 
V i c e n t e G ó m e z & C o . , S . e n C 
Avenida de Italia (Galiano)' Nos. 32' 34 y 46 [ 
Esterlinas, 60 días , 
Esterlinas, a la vista 
Esterl inas, cable 
Pesetas 15.70 
Francos belgas, a la vista . . . 5.76% 
Francos, a la vista 6.38 
Francos, cable 
tá bien hecho, si no se distingue de 
ei que se hace a mano y en natía 
desmerece dí5 este, deben cesar en' banderillero 
su acti tud los coleccionistas de en- j carrera, fijó 
cajes y aceptarlos con ia misma ale- dr id . 
gría que el público acepta las co-. Era en el invierno, v Leuia ii 
roñas de fino biscuit que fahricanj costumbre de pasar ia mayor narte 
ios señores C. Celado y Co., de Luz de las horas desocupada;;, que "eran 
03, y los magníf icos trajes que re- casi todas, paseándose por la calle) 
ciben y venden en el Strand de San ¡de Sevilla. 
Rafael 17, todo es cuestión de cos-j Un día, por carecer de capa, In-
tumbre I Cla su airoso cuerpo junto a! solar 
1 de 10 hoy es Banco HÍspaoo 
I Americano. El sol no podía rom-
Es la. tela elegante y de ú l t ima 
moda el Ra t i né Paillador que ven-
den muy barato en "La Casa Gran-




Francos suizos, a la vista . . . 18.67 
Florines, cable 39.49 
Liras , a la vista 4.78% 
Liras , cable 4.79 
Marcos, a la vista 0.42% 










Plata en barras 
"La Prensa" de ayer trae la fo-
, , tograf ía Mr. Parker en la que apa-
t'^lV2 rece éste con su esposa de 51 años y 
pone de manifiesto que él tiene 70. 
No veo que el caso sea digno de 
llamar la a tención como la l lama la 
manzanilla célebre de Los Cuarenta 
y Ocho, por su exquisito bouquet. 
Cosas m á s raras se ven en Cuba, 
c o l e g a . . . . . 
La cura del reuma la garantizan 
en el gran establecimiento hidrote-
rápico Valdespino de Reina 39, con 
la primera sesión de baño y masaje. 
E l mismo diario comenta lleno c<» 
admi rac ión el caso de un anciano oo 
96 años que luchó contra unos 
bandidos que asaltaron la tienda 
donde el hi jo del nonagenario ven-
día pieles. 
Claro, claro: como que se trata-
ba de salvar Jas pieles., . 
Defiéndase usted señor , contra los 
que le quieran dar otro chocolate 
La mas baja 4 % que no sea "La Estrella" que es el 
per el espeso velo que forraabariiáá 
uubes. 
Gonza lito tiritaba y miraba 'con 
ansia hacia el punto ñor donde^ 
bía aparecer el astro rey, y, e n » 
momento en que éste asomó y p M 
dó el calor de sus rayos, le dijo m 
simpático banderillero; 
— ¡ A n d a ya, fantasioso! Sar i»: 
una ve, que rio te gusta lusí ma qw1 
en verano. ¡Guasón! 
El lunes so celebrará, en el tea-
tro Principal de la Comedia* 
gran función benéfica coa el olaeto-
de recolectar fondos destinados a la 
iglesia " E l Salvador". 
Dado lo atractivo de] programa 
el f in benéfico que persigue la Aso-: 
ciación de Damas Protectoras de la 
citada PJscuela noctu]^ia, no dadtri 
que el elegante teatro se verá con-
curr idís imo. 
Pesos mejicanos 
Plata en barras, extranjeros. . 
Doméstica 
Ofertas He dinero 
F I R M E S 




alt . at-25 
No olvidemos que esto que deja-
mos copiado, es, el ar t ículo 10 del 
Reglamento; pero el ar t ículo X de j dependencia 
la Ley, no autoriza ta l cosa. 5o.—Los trabajos que se presen-
Sentadb ésto , veamos las conse- ten a estos Concursos deberán ser 
cuencias^le la aplicación del ar t ículo inéditos, escritos a máqu ina y de ca-
10 del Reglamento: I da uno se r e m i t i r á n cinco ejémpla-
El comerciante al por mayor, ha- | res. 
ciendo uso de la "opc ión" a que le 6o.—Los autores g u a r d a r á n el 
autoriza el Reglamento en el citado ' anónimo, enviando sus nombres en 
art ículo 10, carga en sus facturas al 
detallistas el importe del uno por 
ciento. 
En tal v i r tud , el comerciante ma-
yorista, cobra al d'etalista, lo que él 
paga al Estado, o lo que es lo mis-
mo: no paga el Impuesto. * 
En cambio, el detallista paga rá 
en esa forn%a, DOS VECES, al COM-
PRAR y al VENDER: una vez al ma-
yorista, y otra vez al Estado. 
Y si bien el ar t ículo 10 del Regla-
mento autoriza al comerciante a 
"optrtr" por cargar el uno por cien-
to en las facturas, si así lo desea-
—. MO H A Y NINGUN ARTICULO 
de la Ley n i del Reglamento, que 
i., ^^^e tíi ut-caiiista. ni al público 
consumidor, a aceptar el d'eseo de 
"optar" que pueda manifestar el 
comerciante mayorista. 
Como consecuencia de ese ar t ículo 
10 del Reglamento, resu l ta r ía lo si-
IBiente: 
l o . — E l Impuesto sobre la Venta 
y Entrada Brutas, se convierte para 
el detallista en un doble impuesto 
sobre la G00.1 PRA y rsobre la VENTA. 
2o.—El consumidor tiene que pa-
gar un impuesto sobre la Compra. 
3o.—El comerciante al por mayor, i el c a r á c t e r de la comnVsicirtn "T'^n . xr . klame hoy," si ústed va al baile a favor de la Creche 
« c o n c e r t é en un ser privilegiado, l ibre elección del concursante la J ™ Emendares. 
37S5 
pliego cerrado y lacrado, en cuya 
cubierta se lea el mismo lema que 
aparezca en el sobre que contenga 
los trabajos. 
7o.—El Jurado de estos Concur-
sos aprec ia rá en cada obra las cua-
lidades del lenguaje, que se reco-
mienda sea rigurosamente propio y 
correcto y exento por tanto, de bar-
barigmo y neologismos arbitrarios. 
Concursos de Música. 
lo.—Se o to rga rá un premio de 
doscientos cincuenta pesos ($250.00) 
moneda nacional y un diploma al me-
jor Preludio Sinfónico que se pre-
sente para gran orquesta, de no me-
nos de cien compases, de extensión. 
2o.—Se o to rga rá un premio de 
ciento cincuenta pesos ($150.00) 
moneda nacional y un diploma a la 
mejor Marcha Tr iunfa l que se pre- i 
senté, de carác te r , patr iót ico, para 
gran banda, de no menos de cien 
compases de extensión. 
3o.—Se o to rga rá un premio de 
cien pesos ($100.00) moneda nacio-
nal y un diploma al mejor Capricho 
{ que se presente, para piano, violín y 
¡ violoncello, en dos tiempos; dejando 
C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen muchos 
c o n per juic io de sus intereses y 
es l o que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la j o y a que necesite, so-
l o le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con , las que tene-
mos nosotros. 
"EL GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajar 
les cambia billetes p o r oro . Solo 
p a g a r á usted e l va lo r i n t r í n s e c o de 
los materiales. 
SandaEo Genfuegos y Co. 






Aceptaciones de los bancos , . , 
Prés tamos a 60 dias de 4% a . 
Prés tamos a 90 dias de 4% a. 
Prés tamos a 6 meses de 4% a. 
Papel mercantil de 4*4 a 
mejor que se fabrica en Cuba. 
E l pintor A. Whipple, es el encar-
1 gado de restaurar los frescos del 
¡ Capitolio de Washington. 
i¿ I En cambio en Cuba hay muchos 
si muchos frescos. . . pero no kace 
4 % falta que nadie los restaure porque 
4 % i no se acaban nunca. 
4 % Para restaurar pinturas, as í co-
E L G R A N G A R A G E D E " P R I E T O " 
T E L E F O N O T'5G66. P A S E O NTJTVI. 3, V E D A D O . T E I r E E O N O r.5666. 
Ks el fínico en el Vedado en el que puede guardar su máquina con m-^ 
segundad, y el que ofrece a usted máquinas de alquiler con char>-i n^r í^ r 
Í pasaieros. ' - " n y u . particu-lar, de 5 
;n el 
L A " C A S A D A R L I N G " 
Establecida en la calle de AMISTAD N U M M I O 67, ha a tcts i t iu io 
ensanchar cus negocios, y por este motivo se t ras ladó a 
N E P T U N O , 4 0 , 
en donde su numerosa clientela encon t ra rá un inmenso suvtldo, 
constantermmto renovado, de todos los ar t ícu los concemlentsa s i nuas 
de Colchonería y Camas de Hierro y sus anexos. 
N E P T U N O , 4 0 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 
1 
Biogiaf ías s intét icas. 
Juan E. Pcstalozzi. (1746—1S2Í) 
Juan Enrique Pestaiozzi, célebre.' 
pedagogo suizo, nació en Zurlch, ^ 
manifestó desde muy joven espec'3' 
vocación y dotes singulares wn 
educar niños. Empezó por reunir, 
en su casa una porción de 
pobres, a cuyo cuidado se dedic 
con paternal cariño, y llegó por fjl 
a fundar una escuela en la 8.| 
sayó su método educativo, toinaDO^ 
por base una cosa que ten^a.,?0fl; 
de nuevo, la instrucción ^ens-bie ? 
intelectual y el desarrollo progresi 
de los niños. Sus esfuerzos, a 
muy loables, no tuvieron el re 
do apetecido, u n . - MT !udivld,u.aJ-e.'3 
y no protegidos por quienes 
ran. Escribió varias obras de eû  
cación y mur ió en Brigbt, en 1 " ' 
E l chiste f inal . 
-—; Tendrá usted frío con esa-.^j 
llena de agujeros! 3 
— A l contrario, señora. PorJUg8^ 
frío que entra por un agujero 
por otro. 
Para combatir e! frió í f " isla": 
mejores licores en el café L.& ^ 
todos patentes sin mezcla u" 
guna especie. 
Solución: ¿El colmo de un 
ral? nohlació5 
Querer bombardear una poo' 
con los cañones de un poüo-
;.Cuál sería el colmo de an 
tero? 
L a solución el IiincB. 
Lnis 31. SOMUÍJS*' 
T E R C I O P E 1 0 J 
Tenemos un ™ m V \ f ° J % U ^ W 1 
-iopelos do todas clases » 
•atífúmos. «n t].80 T 51 
Para vestidos, a j / ; ^ ; , a $6.o0-
Para vestidos (Chlffón) Para sombreros, a ^ 2 ̂  y » 
Para sombreros a. f. 
Pelusina, a ?2.00. ^ 
" L A Z A R Z U E L A ' 
480 alt 6t-16 
AÍÍO X C I D í A R I O DE L A M A R í N A Enero 27 de 1923 
r ^ C O R R E S P O N D E l S r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
V » g = " i • i , , rm- • . i i i M ii ni i  
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
^ T T O R M A C I O X D I A R I A D E I.A S U C U R S A L DEL. "DIARIO D E D A M A 
I > Í U RIÑA" EIX MADRID ~ 
15 Diciembre 1922 
MAPRir) 
c o I ^ U N I C A D O O F I C I A D 
« r y Z T . ^ S A NOS C A U S A B A J A S 
B> TIZ E D E N E M I G O 
Anoche faciltaron en Guerra el si-
SU'f^-ft^^omisario de España en 
ruecos, participa a este ministe-
^ in siguiente: 
ri" '".^ me comunica el comandan-
fpneral .de Melilla, ayer fueron 
^ fníradoe telegrafistas encargados 
h0 liasar línea telefónica de Tizzi-
d6 resultando muerto el soldado 
compañía Telégrafos Miguel 
f l ^ í a Martínez. E l convoy 
fl«rela i L ^ i A * Tizzi-Assa 
| —Caso (Te que amaine el lempo-
t ral , mañana se efectuará convoy a 
les dos Peñones, por los vaporea 
¡ "Alerta" y "España número 5" y 
llevado 
ha sido u a pos ic ión 
Hlizado, reeultando muerto el te-
11 té de Intendencia Luis Faguas 
S e y cuatro bajas ganado. 
Aveh bizo fuego el cañón sobre 
i Peñón, siendo contestado por la 
plaza sin novedad en personal y ma-
^También fué hostilizada la plaza 
Alhucemas, siendo contestado 
la plaza, Q 
es de Abd-el-Knm 
Aviación efectuó 
motoras de la Compañía de cuatro 
Mar. 
-—En el hotel Lion d'Or, se cele-
bró anoche el banquete organizado 
en honor del comandante médico, 
señor Sánchez Vega, destinado re-
cientemente a Madrid, y que ha 
prestado en esta zona eminentes ser-
vicios como cirujano. 
—Se afirma que en breve vendrá 
de Tetuán, un moro que ejercerá la« 
funciones de notario en asuntos de 
compras dependientes del Majzén. 
—Un pequeño grupo de rebeldes 
lia Agüeito a hostilizar la posición de 
Tizzi-Assa; fueron rechazados con 
pérdidas. 
— E l soldado de la cuarta coman-
dancia de Sanidad Militar, Juan Pa-
jula Siler, que se hallaba en el Hos-
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pital Docker, en observación, por ha 
ber sufrido ataques de enajenación 
mental, burlando la vigflancia de los 
por | enfermeros, se escapó y se arrojó 
is * que destruyó casas familia- i a la vía cuando pasaba un tren de la 
j Compañía Española de Minas del 
bombardeo so- iRiff; el infeliz resultó con el pie iz-
^'•hobíados de Tizzi-Assa, Yebel j quierdo seccionado; fué recogido en 
MADRID, Diciembre 29. 
E l Gobierno de concentración iz-
quierdista, sucesor del último Minis-
terio relámpago de Sánchez Guerra, 
ha quedado constituido según aque-
llos prircipioR de ponderación de re-
presentaciones que hicieron famosos 
los ministeriOF sagastinos precurso-
res del derrumbamiento colonial. Di-
cha ponderación no supone medida y 
equilibrio de fuerzas convergentes, 
representadas por sus individualida-
des más aptaá, en puestos adecuados, 
para desarrollar una acción de Go-
bierno; ee, er el caso de ahora, un 
concierto de suspicacias partidaris-
tas en que se atiende a conservar la 
preponderancia de cada grupo y a no 
dar al respectivo gremio sino partici-
pación de mando proporcionada a la 
I fuerza que cada cual aporta. Parece, 
en suma, el racionamiento equitativo 
de unas huectes después de un asal-
to victorioso. No excluye, claro es, 
supuesta la abnegación de todos, la 
posibilidad de que la concentración 
de Alhucemas, y entienden que la 
'monarquía es^á absolutamente na-
cionalizada hace siglos, que el úni-
co prestigio flotante sobre el oleaje 
de tantas adversidades, es el de la 
institución monárquica de la cual es-
pera el pueblo el único bien posible 
para remediar sus infortunios. Creen 
los unos que se irá decididamente a 
la reforma constitucional, esperan 
los otros que las audacias y lás pre-
venciones partidaristas de los nuevos 
colaboradores, sean frénados con 
oportunidad y eficacia por el Jefé del 
Gobierno. Durará pues la armonía lo 
que las circui.btanclas tarden en des-
vanecer el equívoco por todos transi-
toriamente aceptado. 
Por lo demás el Marqués de Al-
níldia Bulina y Sidi-Mimán, desde 
Sonde enemigo hizo fuego de cañón 
60bre un avión. 
En la región occidental sm no-
redad." 
A T E T U A N 
MELILLA, 14 Diciembre. 
Ayer marcharon con dirección a j 
•-Tetuán, a bordo del crucero "Rei- I 
na Regente", el ministro jalifiano 
Benuna, el general Castro Glrona, el 
romandante Olivares, el capitán Por-
tillo y varios caídes que prestan ser-
vicio en Tafersit, dependientes de 
Dris-er-Riffi- Se ignoran los motivos 
.site éste precipitado viaje. Según ha 
manifestado Benuna, van con objeto 
-.fe conferenciar con ei jalifa y el ge-
neral Hurguete. 
También se disponía a marchar el 
secretario general señor López Fe-
rrer; pero ha suspendido el viaje, 
a ca'uea de haber recibido órdenes 
en dicho sentido a última hora. 
Parece que el señor López Ferrer 
quedará en Melilla hasta la próxima 
semana. 
VARIAS NOTICIAS D E M E L I L L A 
MELILLA, 14 Diciembre. 
Hoy ha marchado a Dar-Dríus el 
coronel Las Heras, que, con el caíd 
Abí-el-Kader, se entrevistará con 
los indígenas de Beni-Tuzin. 
—Accidentalmente se ha encarga-
ío del mando de la línea izquierda, 
ét coronel del regimiento de Ceriño-
1», sefior Moralee. 
—Desde Afsó han sido conducidos 
a Tlstutin, cuatro legionarios, que 
habían desertado, y un moro que les 
había facilitado la fuga. 
, ; — E n Dar-Dríus, durante un acto 
tfel servicio, se hirió gravemente el 
soldado de la tercera batería del 9 
Ligero Mariano de Francisco Mon-
tras. 
—Abd-el-Kader ha recibido un te-
legrama de saludo del nuevo direc-
tor de Prisiones, señor Izquierdo 
estado gravísimo. 
R E L E V O D E F U E R Z A S 
M E L I L L A , 14 Diciembre. 
Se ha efectuado el relevo de las 
fuerzas que guarnecían la posición 
de Tizzi-Assa y otras de aquel terri-
torio. 
Quedan en ellas el batallón de To-
ledo, las ametralladoTas del batallón 
de Almansa, una compañía de In-
genieros, otra de Regulares y algu-
nas fuerzas del Tercio, en sustitu-
ción de los batallones de Guadalaja-
ra, Albuera, una compañía de Regu-
lares, Ingenieros y una sección del 
Tercio, que las guarnecían. 
Al mismo tiempo se efectuó el 
servicio d^ convoyes de víveres, mu-
niciones y agua. 
Todos los servicios quedaron he-
chos sin novedad. 
M O R O S A L L A Z A R E T O 
Continúan llegando indígenas de 
la zona francesa, al lazareto de la 
Restinga, para su observación. 
P A S E O M I L I T A R 
Las fuerzas pue se hallan en el 
campamento de Dar-Quebdani, reali-
zaron un paseo militar, con direc-
ción a los altos de Uardana, y Re-
gresaron sin novedad. 
—Las fuerzas de la Policía que 
guarnecen la posición de Cheif, sos-
tuvieron anoche tiroteo con los re-
beldes, causándoles bajas vistas. 
Antes de marchar el ministro 
jalifiano Benuna, manifestó que con-
ilnuaba teniendo impresiones opti-
mistas acerca del rescate de los pri-
sdoneros. 
— L a señora del comandante gene 
ral de la plaza, estuvo ayer tarde en 
tos hospitales Docker, acompañada 
W varas damas enfermeras; repar-
tierein abundante tabaco entre loa 
soldados heridos y enfermos. 
— E l coronel de la Policía Las He-
^s, ha manifestado que en breve 
F I E S T A E N E L A E R O D R O M O 
N A D O R 
D E 
E l primer día de Navidad se cele-
brará una fiesta en el aeródromo de 
Nador, a la que asistirá el general 
Echegüe. 
E L J A L I F A D E G U E L A Y A 
Ha llegado a la plaza, procedente 
de la posición de Afrau, el jalifa de 
Guelaya, Sid'i Amar Bel Hach. 
Dice que la construcción dé para* 
petos y del aljibe adelantan mucho. 
L a construcción de caminos cubier-
tos está terminada. 
E n la avanzadilla de Afrau, se en-
cuentra parte de la jarka amiga de 
Guelaya; en la posición, la Policía 
indígena, y en las casas próximas, la 
jarka amiga de Beni-Said. 
E l jalifa asegura que reina tran-
quilidad en aquellas inmediaciones. 
Los moros están ocupados en las 
tareas de la siembra. 
V I S I T A S Y C O N F E R E N C I A S 
E l caid Abd-el-Kader marciió es-
ta mañana con dirección a Tafersit. 
A Dar Dríus fué el coronel de Po-
licías indígena, señor Las Héras. 
Dris Ben Said estuvo en la Coman-
dancia general para conferenciar con 
Qtiddarán constituidas las mejalas j Dris-Er- Riffi y con el Interventor, 
que han de substituir a la Policía. I señor González. 
unos calcetines claros, sañudamente 
y más propios de la pollería elegan-
acusados por el objetivo fotográfico, 
I le de la acera de San Francisco en 
•Valladolid, que de varón sesudo qué 
i tiene la representación de España 
ante el mundo. Esperemos sus acios 
1 para juzgarle. 
j L a gran novedad del Gabinete es 
la presencia de don José Pedregal 
en la cartera de Hacienda. Es el nn-
mer mlnistrable del reíormismo que 
presta acatamiento al Rey como con-
sejero de la Corona. Su ilustre padre 
desempeñó el mismo cargo como Mi-
nistro de la República. Dada más 
importancia, por lo visto, que su vás-
tago a la forma de Gobierno. Para 
el hijo, discípulo dilectísimo de don 
Melquíades, la forma de gobierno es 
co sa accidental; asi resulta compa-
tible haber abominado de la Monar-
quía doctrinaria, haber pugnadó por 
la República en la mocedad, haber 
llegado incluso v pedir la expatria-
ción de la Reina Regente, y ser hoy 
Ministro del Rey, besar la mano de 
la egregia Dama y hacer caso omiso 
de cuanto los republicanotes de pelo 
hucemas ha recogido el Gobierno en en pecho, dicen sobre audaces intro 
circunstancias difíciles cuando la in-
esperada fuga de Sánchez Guerra 
creaba un verdadero conflicto a la 
Corona; y el espíritu de justicia, di-
fuso en la opinión, aun con ciertas 
reservas respecto al reformlsmo, que 
gobernante desarrolle una acción ^ jamás tuvo en el país otra fuerza 
provechosa para los intereses públi-
cos. Ojalá sea así. Pero la dinámica 
de los grupos concentrados para usu-
fructuar la G A C E T A , será contra-
dictoria en muchos casos, sino se sa-
crifica a la acción colectiva el inte-
rés partidista en todo momento. Hay 
desde luego contradicción de conven-
cimientos en el punto capital del pro-
grama de la concentración: la refor-
ma constitucional, hoja de parra del 
reformlsmo para su evolución a la 
Monarquía y sa afincamiento en ella. 
Esa reforma la repudia por innece-
saria y perturbadora Romanones, que 
no obstante figura en él Ministerio 
con dos carteras, una la de Gracia y 
Justicia, de gran importancia cuan-
do tiene proclamada la concentra-
ción u n í revisión de los principios 
jurídicos tradicionales en orden al 
derecho de propiedad, y otra la de 
Instrucción Pública, desempeñada 
por el señor Salvatella, antiguo re-
publicano federal, afiliado años al 
romanorismo y que cortó él paso 
con su candidatura a un conspicuo 
reformista que ambicionaba puesto 
donde con todo desembarazo podía 
desplegar el reformismo sus pujos 
dictatoriales en cuestiones de Ense-
ñanza ¿se concibe como estable la 
convivencia dbl Ministro reformista 
Sr. Pedregal, representante de la re-
visión constitucional, y del Conde de 
Romanones, opuesto resueltamente 
a ella, en el seno de un mismo Go-
bierno? 
Basta lo apuntado para que él lec-
tor comprend?, que está el Gobierno 
én crisiti desde él primer instante de 
su ser natural. Las casacas y los 
fracs da los nuevos ministros más 
que a alcanfor olían a conflicto mi-
nisterial desdo que salieron de Pa-
lacio. Porque una de dos: o ha de 
renunciar el Gobierno al Programa 
del Senado, origen de la concentra-
ción izquierd-sta, a cuyo programa 
solo alude de pasada la nota oficiosa 
del primer Consejo, o ha de trope-
zar con la resistencia de Romanonés 
y de los suyos a dejar expuesta la 
Monarquía a la veleidad de los arre-
batos populares, cuando, más que 
nunca, abundan en las masas moti-
vos dé descontento por la mala mar-
cha de 'es asuntos públicos. 
4 
E l marqués de Alhucemas a quién 
toca presidir ci nuevo Gobierno, po-
see experiencia de mando y dotes de 
carácter qué infunden pór el mo-
mento confianza a los hombres que 
con él .¡elaboran; pero nótese que 
esa conííanzá sé funda en supuestos 
contradictorio?. Los reformistas fían 
en ia lealtad del Presidente a com-
promisos libremente adquiridos, pa-
ra lo que ellos llaman "la nacionali-
zación de la monarquía- por el Impe-
rio del voto popular"; y los romano-
nistas flan la lealtad dinástica, en 
el monarquismo puro del marqués 
que la que el calor oficial quiso dar-
le, ha otorgado al nuevo Gobierno 
un crédito de confianza, verdadera 
luna de miel pocas veces negada a 
los ministros én sus nupcias con la 
cartera. 
Convengamos sin embargo én que 
uno de los primeros actos 
nisterio, el nomramiento de 
de Real Orden, facultad que no uti-
lizó otras veces el Marqués dé Alhu-




misiones de la potestad real en los 
asuntos públicos. E s verdad que la 
presencia del señor Pedregal en el 
Ministerio parece prenda de que la 
reforma constitucional se mantiene 
én la categoría de compromiso vive 
al que ha de hacerse el debido honor. 
¿Péro no habrá pretextos para apla-
zar la reforma? ¿Esas realidades im 
periosas que encadenan la voluntad 
dé los gobernantes, las mismas por 
ejemplo que ahora han prevalecido 
para nombrar alcaldes de Real or-
den, no pesarán también en él apla-
dél Mi-1 zamiento dé la reforma que ha de 
lacaldea cohonestar el ingréso de los refor-
mistas en la Monarquía? 
Mientras el tiempo aclara estas 
- , dudas, él nuevo consejero no ha des-
dído nn Z o ^ 1 9 1 \ h a d e f r ^ aprovechado ocasión para subrayar 
S z a 9 / ^ . ^ fPOntanea1con- el significado que en el Gabinete os-
í ón un n r n n ^ L , . rectifica- tenta Desde luego pidió la venia del 
en / n l S Í n n nf t0rfr0 « f ^ H R e y para promefer por su honor, en 
do de ^ n n T . r v ^ n ! . / ^ 1 " 8 ^ ^ z dé jurar ante los Evangelios, ti-
fia í á ^ r ^ r í J r t ' f ? en?barg0'ídelidad a la representación legítima 
en eT e n t ^ i ^ P.0dfr qUe i ̂  la monarquía y a la Constitución. 
n?ón Z n ? * Ct,ÍUd^dano dG la tuvo él monarca el menor incon-
t a n í e v m ^ V mf rePresen-' veniente en romper la tradicional 
I T . o L ^ n t r ^ ^ r o <ie haberlo tenido, 
S e n e n J S J 'r t cul a' seguro q í e el señor Pedregal se 
r o í v ^ r . f 9 L n ^ f Páí^ No hubiese allanado a doblar la rodilla 
tfn I ^ L . M ^ T0 ?E úl- U n t e él crucifijo y a posar su diestra 
d £ £ c f ^ ^ ^ 1^ Evangelios. ¿Juramento? 
e r S T i i n í 1 ^ ^ i ^ 1 , es-i ¿Promesa? Son garantías rituales 
ner en Í J S A ^ 1%fa?ltad de P«-¡ arto livianas en su forma: lo 
ner en cada Ayuntamiento importan-
te una hechura del Gobierne. Pudo limitarse ahora el ejercicio de la fa-
cultad ministerial a aquellos casos 
donde el alcalde conservador desna-
turalizase su función con actos de 
hospitalidad notoria al Gobierno le-
gítimo. Pero dar a la medida carác-
ter 
  l  prin-
cipal és la sinceridad de la obliga-
ción moral que con ellas se contrae, 
es decir la fiidélidad al compromiso 
espontáneamente aceptado. 
Otro rasgo del nuevo consejero 
fué pedir explicaciones al Presiden-
te del Consejó respecto al significa-
de la felicitación que el Rey di-generai, romper con la obliga-!00 
toriedad de i V precedentes y con-' "S10- Por medio de un Ayudante, al 
tradecír los principios democráticos I General Berenguer con motivo de la 
en orden a las prerrogativas del fue-í fiesta de San Dámaso. Hasta se con-prerrogati 
ro concejil, independientes dé la ad-
ministración Central, es volver a la 
tradicional política de las alcaldadas, 
presagio cierto de jornadas électo-
ralés bochornosas. 
Además, páfa garantía dé la sin-
ceridad electoral, ha sido emplaza-
do en Gobernación el Duqué de Al-
mo •'izar, de 'matiz álhucemísta, cu-
yas actas electorales por Lucéna han 
movieron los círculos políticos cre-
yendo inminente la crisis. Pero no 
ocurrió nada: la explicación oficiosa 
proclamó que una felicitación de días 
es una felicitación de días, deferen-
cia hidalga que el Rey tiene con un 
fiél servidor de la monarquía y de 
la patria. E l Ministro consideró con 
esta explicación aquietada su con-
ciencia de hombre abscrito en el 
Gobierno al empeño de nacionalizar 
sido muy discutidas en las ultimas i monarquía y el mundo político 
Lucha allí el Duque con una, a pu.lmón pleno. Eso sí: los 
S l r á i periódicos adictos al reformismo sa-
" ludaron en este acto la aparición dé 
un gran carácter en las cumbres del 
mando. Levantemos acta del descu-
brimiento. Por lo demás el señor Pe-
dregal es hombre culto, trabajador 
y rteto. Su vida parlamentaria és di-
latada y honrosa; decora además el 
brillante posición social. 
APARATO BE-EVAPOBAOOR 
" B A L E I S " 
C o a e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
tomóviles, c a m i o n e s , t r a c t o -
fes, e tc , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — H n s o d e l a l c o h o l d e s -
M n r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
tfrita m o t o r s i n m e z c l a a l -
2 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
DE AICOIIOI SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a l e n t a s i n f a l l o s 
en e l e n c e n d i d o . 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o de c o n s u m o d e 
a c e i t e j s i n r a r i a r e l s i s t e m a 
qne t e n g a c a d a m á q u i n a 
5 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
Cortés 
poderosa oposición socialista 
sin duda el mayor necesitado dé c íe-
denciales de alcaldes para traer a las 
Cortes futuras un acta en condicio-
nes dé qué el Supremo no ténga que 
sufrir para dar dictamen favorable 
aquellas presiones patrióticas de que 
hablara antaño el Conde de Roma-
nones.En esté orden de consideracio-
nes el nombramiento dé minis ' |T dé 
la Gobernación ha sido desafortuna-
do. Pudo buscarse persona tan leal 
como el Duque al jefe del Gobierno, , 
de mayor éxperiencí? in" *' -
de historia electoral menos discuti-
puesto con 
Es asturiano y representó siempre 
el músmo distrito en su país natal, 
donde, por los prestigios del nom-
bré tuvo inveteradamente la bene-
f í í S ^ f i l i l í * i h ! Í ^ f ^ J l v o t e n c i a de cuantos gobiernos presi-
dieron elecciones. E s más: la ma-ble. E n cambio no serían superadas j ía de los sufragios con que cuen-
S ° ^ ^ 1 ^ f f . / ^ U P ° ^ f ^ ^ e ^ i t a son de significación derechista, en 
de caballerosidad del nuevo minis-i homenáie a-las doteS que le enalte 
tro. E s en efecto un carácter pulqué-j AhotSi van a ger puestas a prue-
rrimo y enérgico, incompatible con 
las turbias condescendencias a que 
se Inclinan muchos minifros de la 
Gobernación para suprimir dificulta-
des. Sus disposiciones restrictivas del 
juego han merecido aplauso unánime 
y és de esperar qué nó queden limi-
tadas a ésto sus determinaciones mo-
ralizadoras. 
Causó Sorpresá la aparición de 
don Santiago Alba én la cartera de 
Estado. Había áótuado hasta ahora 
én departamentos como Instrucción 
Pública y Haéiénda, donde, cuales-
quiera que sean las opiniones que 
sus Iniciativas merezcan, acreditó 
compétencla y capacidad, realzadas 
por un entendimiento ágil y una pa-
labra elocuente. E n Estado es uña 
incógnita. De su preparación para 
el cargo no hay noticia: jamás ha 
pronunciado un discurso sobre po-
lítica exterior, ni escrito un articulo ! éste por don Miguel Vülanueva, per 
Iba en el cargo difícil en que estrena 
: sus talentos de gobernante, 
i Para la cartera de Guerra ha sido 
don Niceto Alcalá Zamora. Ha estu-
! diado con lucimiento los problemas 
i militares de más palpitante interés 
' én nuestros días. Presidió comisio-
| nes parlamentarias de la mayor im-
• portancia, relacioñadas con estas 
cuestiones. Visitó Mélilla en los días 
triltes que slgu'ieron al desastre. Tie-
' ne cuanta preparación es exigible a 
un hombre civil que por patriotismo 
; estudia asuntos ágenos a su profe-
sión dé legista, pero de considerable 
importancia nacional. Su talento y 
sobre todo su palabra caudalosa "lé 
í aseguran papel brillante cuando de-
' flénda su gestión en el Banco Azul. 
Sus primeras iniciativas han choca-
do con el criterio del General Bur-
guete y motivado la sustitución de 
El Rey y el regimie 
IMPOSICION D E L A M E D A L L A MI-
L I T A R , A L A B A N D E R A D E L 
R E G I M I E N T O 
MADRID, 18 Diciembre 1922. 
SALIDA D E MADRID 
A las ocho de la noche y acom-
i pañado del jefe del Cuarto militar, 
! general Miláns del Bosch y de sus 
j ayudantes, señores Elizalde y Obre-
1 gón, salió ayer para Almería, en tren 
j especial, S. M. el Rey. 
Le acampañaba el ministro de la 
i Guerra señor Alcalá Zamora. 
Acudieron a la estación para des-
pedir al Monarca, el presidente del 
Consejo, con todos los ministros, y 
las autoridades civiles y militares. 
• { 
P R E P A R A T I V O S 
A L M E R I A , 18 Diciembre. 
Anoche llegaron de Valencia, el ca-
pitán general de la región, señor 
Zabala, y sus ayudantes; los diputa-
¡ dos a Cortes, señores Barcia, Cer-
! vantes y Amado, el senador conde 
de Villamonte y numerosos foraste-
i ros para presenciar la llegada del 
l Réy. 
Todos los hoteles y demás hospe-
dajes se hallan abarrotados. 
A mediodía aterrizaron en el aeró-
' dromo, dos aeroplanos que procedían 
de Granada, piloteados por el coman-
dante de Ingenieros Don Luis Dávi-
la y capitán del mismo Cuerpo, Don 
Luis Manzaneque. 
j Al amanecer volvieron a elevarse 
y se dirigieron por la vía férrea, has-
ta hallar al tren Real, para darle 
escolta hasta la estación. 
Comienzan los curiosos a estacio-
narse en las calles que atravesará la 
comitiva regia. 
E n el tren de la madrugada mar-
chó el gobernador civil a la estación 
de Doña María, para ofrecer sus res-
i petos al Rey y acompañarle hasta 
Almería. 
L a población aparece engalanada 
con colgaduras. 
L A L L E G A D A . UN T E D E U M 
A las diez ha lelgado S. M. el Rey. 
En la estación esperaban todas las 
j autoridades, comisiones y numeroso 
¡ público, que prorrumpió en vivas y 
! aclamaciones al Monarca'. 
Una compañía de Infantería le 
i rindió honores e interpretó la Marcha 
i Real, al descender él Rey a los an-
denes. 
Hechas las presentaciones, el So-
| berano revistó la compañía y salió de 
I la estación en un landó. Le acom-
i pañaban el ministra de la. Guerra, 
i señor Alcalá Zamora; el alcalde de 
l Almería y el banquero señor Gon-
| zález Egea. 
Todos los aeroplanos de Granada, 
evolucionaron sobre la población. 
E l Rey y la comitiva fueron a la 
Catedral, donde se cantó un Tedéum. 
E n las calles del trayecto el pú-
blico no cesó de vitorear a Su Ma-
jestad. 
NUEVOS D E T A L L E S 
Con Su Majestad el Rey llegaron 
el general Miláns del Bosch, sus ayu-
dantes, Elizalde y Valero; jefe del 
ministerio de la Guerra, conde dé 
Torralta, y el coronel de la Benemé-
rita Pons. 
E l Monarca marchó directamente 
desde la estación a la Catedral, sien-
do constantemente vitoreado con 
entusiasmo-
Mientras se cantó el Tedéum el 
Soberano ocupó un asiento en el pré-
bistenrio. 
Terminada la ceremonia religio-
sa, Don Alfonso se trasladó al Par-
que para la solemnidad militar. 
IMPOSICION D E M E D A L L A S 
E n el Parque, a la llegada del Rey, 
se hallaba formado el regimiento de 
la Corona. 
Seguidamente el Monarca ocupó-su 
puesto en la tribuna, teniendo a su 
derecha al ministro de la Guerra, 
señor Alcalá Zamora, y a su izquier-
da, al general Zabalsa, y a ambos 
lados, a los diputados y senadores, 
obispos, comisiones, ayudantes y al 
general gobernador de la plaza. 
Comenzó la ceremonia avanzando 
el alcalde de la capital, llevando en 
una bandeja de plata, las insignias. 
sobre cualquiera de los temas hoyj 
culminantes en él escenario interna-j 
clonal. No excluye este Ineditismo,! 
claro es, el estudio y la observación ! 
perseverantes de cuantos problemas! 
constituyen hoy la preocupación de 
las cancillerías. E l señor Alba viaja | 
mucho por el extranjero; su bufete i 
de abogado tiene ramificaciones nue¡ 
ponen a este personaje en ocasión j 
de conocer hechos y personas de 
sonaje que no necesito presentar a 
los lectores de Cuba. De este cambio 
de Comisarios hablaremos en otra 
ocasión: baste indicar ahora que la 
opinión ha visto con indiferencia la 
mudanza. E l desengaño tiene embo-
tada la eensibilidad pública. Ni éxi-
tos ni fracasos harán reaccionar al 
país con el esperanzado brio que 
mostró a raíz del derrumbamiento 
de la Comandancia de Melilla. Y sin 
^ f e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a ! c o n c e s i o n a r i o : 
G . M , LAN DA Y C a . 
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allende las fronteras. Pero los viajes ¡ embargo Marruecos s¡igue siendo al-
pór sí solos no dan conocimiento su i go capital para nuestro honor y 
ficlenté de las cosas y los bufetes i para nuestra independencia. Por des 
solo adiestran éft una determinada I gracia el nuevo Alto Comisario en-
fase de los asuntos; de los primerosj cuentía el problema considerable-
surjen prejuicios, de los segundos mente complicado: la zona de Meli-
impediméntos varios. De cualquier lia sigue tan agitada como hace un 
modo la personalidad cancilleresca! año; la de Ceuta, casi normalizada 
del señor Alba es una improvisación, | antes, no ofrece la seguridad que 
como lo fué su aparición rapidísima 
én el Ministerio de Marina cuando 
debutó hace años como Ministro de 
la Corona, con gran enojo por cier-
to del partido liberal. Sin duda le 
emplazó en este departa-mento la ne-
cesidad de contar con él, es decir una 
conveniencia de grupo, nó una nece-
sidad nacional. Y este es uno dé los 
inconvenientes de los gabinetes de 
ponderación, él dé saefificat a un 
subalterno interés político el perma-
iiénté y supremo Interés común. L a 
inexperiencia del nuévo ministro pue-
de ser suplida por el propio presi 
dente del Consejo qué en lá cartera 
de Estado formó su personalidad. 
Del mal el menos. Hasta ahora el se-
ñor Alba no ha tenido ocasión más 
consiguió establecer sólidamente el 
general Berenguer. Esa zona está 
hoy dé nuevo en manos del Raisunl 
y dé sus secuaces; se alzará contra 
nosotros cuando al nuevo dominador 
sé le ocurra o convenga hacer alar-
de dé su poder o de su influencia. 
Los yerrós del general Purgúete y 
del Gobierno Sánchez Guerra, trans-
formando al Raisuní de un vencido 
sin otra salida que el rendimiento o 
ia expatriación, en un victorioso que 
impone condiciones y reparte merce-
des, son de los más graves qué han 
podido cometerse én aquel país don 
dé los gobernantes parecen emular 
en los desatinos. 
Del nuevo Alto Comisario solo 
puede decirse ahora que representa 
que para retratarse una vez en cora-1 el cambio de régimen militar por el 
pañía del nuevo Embajador de ia 
República argentina y otra en unión 
do sus colegas de Gobierno, a 'os 
postres de un banquete, con ocáslón 
del nombramiento del nuevo ATlo 
Comisario; en ambas ocasiones lu-
ciendo, haetá más arriba dél tobillo. 
civil; qué va a acentuarse la evolu 
ción para entregar a los indígenas 
la dirección y arreglo de sus asuntos, 
restrlnguiendo la intervención mi-
litar al mínimum posible. Vlllanue-
va, septuagenario todavía verde, es 
hombfe enérgico; si enfoca él pro-
Í b ema marroquí como enfocó él cu-
I báno, la catástrofe que presida será 
¡magna: si los años han afinado su 
! perspicacia, dotes tiene para servir 
i a su país con lucimiento. Preocupa 
| algo su carácter agrio poco apropó-
i sito para soportar las marrullerías 
: morunas; y no menos la circunstan-
I cia de ser poco grato a Francia, di-
! ficultad de monta cuando de la bue-
! na voluntad de la nación vecina de-
1 penden en gran parte los éxitos de 
¡ España én su zona. Por todo ello su 
| nombramiento si pudo satisfacer ai 
¡ Gobierno, que encontró sobre quien 
arrojar una incumbencia temerosa; 
esa satisfacción no ha ténido en el 
país eco alguno. 
Ai Ministerio de Fomento va una 
vez más don Rafael Gasset; e-s un 
caso de constancia ejemplar; espe-
mos sus obras; a Marina vá un abo-
gado, don Luis Silvela, amigo del 
Marqués de Alhucemas, sin otros tí-
tulos que el expuesto para dicho car-
go; ¡todo sea por la ponderación! 
y por último ha correspondido la car-
tera del Ministerio del Trabajo al 
albista señor Chapaprieta, parlamen-
tario muy experto, político muy sa-
gaz, mlnistrable hace tiempo, pero 
emplazado también en departamento 
poco acorde con la especia.lización 
que había acreditado en cuestiones 
de Hacienda. 
E n resumen: pocas carteras tie-
nen titulares verdaderamente prepa-
rados, pero el conjunto del Gobier-
no, sobre todo en los puestos impor-
tantes, dfi sensación de capacidadj 
No había otro ministerio poslblé y 
ello contribuye a afianzarle. Sin du-
da cuenta con el decreto de disolu-
ción de las Cortes; sin duda también 
no tiene prisa por lanzarse a tal 
aventura. Necesita reconocer el tin-
glado electoral y a su vez preparar 
el suyo como cualquier ministerio a 
la antigua usanza. Dícese que para 
montar la máquina se tomarán cua-
tro meses; pero van tan deprisa los 
sucesos, están latentes tan gigantes-
cos conflictos, que el año político 
agoniza bajo esta Interrogación si-
niestra : 
—¿Quién hará las elecciones? 
J . 
Con la venia del Rey, pronunció laa 
siguientes palabras: 
Señor: Cuando Vuestra Majestad 
dispensó el honor al regimiento de 
la Corona, de concederle la Medalla 
Militar, en premio a los heroicos ser-
vicios prestados en Africa, el Ayun-
tamiento acordó regalar las insig-
nias, como justo tributo de admira-
ción. Tengo el honor de hacer en-̂  
trega de ellas, para que sean coloca-' 
das en la bandera del glorioso regi-
miento." 
Una corneta vibró dando un ío-! 
que de atención, y avanzó el coro-
nel Monedero, quien, con la venía, 
del Monarca, dió lectura a. la Real 
orden, firmada por él señor Sánchea 
Guerra, concediendo la Medalla Mill-i 
tar. 
Tras un momento de expectación,! 
se desbordó el entusiasmo en viva» 
y aplausos, y restablecido el süencio,; 
habló el Soberano. 
í 
DISCURSO D E S. M. E L R E Y j 
Su Majestad el Rey, pronunció eli 
siguiente discurso: 
"Es para mí este un momento daj 
satisfacción inmensa, y celebro que' 
. la primera vez que os he revistado,' 
I sea para premiar vuestras horói 
. hazañas en los campos de AfMca. | 
i Vosotros llevastéis allí la aUgría 
andaluza y vuestro valor indomable,,' 
. Vosotros no habéis tenido nunca mie-| 
do frente a los moros, porque loa 
soldados españoles, en unión de su 
oficialidad, van siempre adelante. ¡ 
Almería se une a mí en este ho-
menaje, porque este regimeinto, máé 
que de España, es de Almería." 
E l Monarca se refirió a las haza-
fias realizadas por los soldados del' 
regimiento de la Corona, durante uní 
periodo de veintidós años, y termi-
nó diciendo: 
"España entera se uñe a mí, parsi 
haceros entrega de esta insignia y; 
daros las gracias." 
Una formidable ovación estalló al 
terminar de hacer uso de la palabra 
el Monarca, quien descendió de la 
tribuna, para imponer la mea'alla mi-
litar a la bandera del regimeinto da 
la Corona. 
Después colocó otra medalla sobrq 
el pecho al soldado Francisco Ríos, 
y regresó a la tribuna, donde con-
versó con los oficiales que fuerort 
heridos en campaña, y concedió au-
diencia a varios alumnos dé \m Aca-
demias de Ingenieros v de Caballe-
ría. . 
i 
E L B A N Q U E T E j 
Al llegar el Rey al Ayuntamientd 
cambió el uniforme de gala por el da 
campaña, y antes del banquete r'é* 
cibió a una comisión de obreros, pre-« 
sidida por Don José Plaza lá cunl 
le entregó un mensaje y le habló en 
pro d'e la constitución del ferroca-
rril estratégico. 
E l Monarca contestó que el asim-« 
to estaba en tramitación y que él 
interesaría por que se activase. 
E l banquete comenzó a la una< 
siendo 140 los comensales. 
A la derecha del Rey sentóse e[ 
ministro de lá Guerra; a la izquier* 
da, él alcalde y en sitio preferente^ 
los diputados y senadores, los gané* 
rales y los concejales. 
Inició los brindis el diputado poli 
Vera, señor Barcia. ofreciendo ê  
banquete, por encargo d'e sus com-
pañeros de Parlamento. 
Aludió a la sangre derramada en¡ 
Marruecos, a los soldados allí muer-
tos, y ensalzó a los bravos de laj 
Corona. 
Dirigiéndose al Rey y al ministro,) 
expuso lae ansias de Almería, da 
que se construyan cuarteles que sean' 
los de las reservas del Ejército da 
Africa, por ser Almería el puerto más 
cercano. Así se demostró en Julio del 
21, cuando el batallón de la Corona, 
fué el primero en llegar a Melilla, 
| Habló después de la necesidad de que 
I se desenvuelva la obra estratégica 
¡en la provincia. 
I E l señor Alcalá Zamora, habló en¡ 
: nombre del Rey y del Gobierno, y/ 
' dijo que el amor a la tierra natalj 
I funde el amor al hogar y el amor a 
la madre. 
! Ensalzó al regimiento de la Coro-
: na, que fué el primero que derra-
| mó su sangre por la Patria, y elogió 
i al sefior Barcia, como orad'or elo-
cuente. 
| "Hemos Venido a Almería—dijo—• 
I a rendir un homenaje al regimiento 
de la Coronai a sus jefes, a sus ofi-
ciales y a sus soldados; el pueblo 
de Almería considera como algo' 
i que es suyo al regimiento, y es para 
I mí un motivo de satisfacción ver esta 
| compenetración entre el pueblo y el 
: Ejército. 
Afirmó que es anhelo tanto suyd 
j como del Rey, que en la tercera re-* 
í gión se disponga siempre de tropas 
i de reserva para atender a cualquier: 
I eventualidad en Marruecos, dotan-
I dolas del material adecuado. 
| Frenéticos aplausos y vivas a E s -
i paña, al Rey y al Ejército, acogie-
ron las palabras del ministro. 
OTRAS NOTICIAS 
\ 
j Terminado el banquete se orga-
j nizó la comitiva para dirigirse al 
campo de tiro, admirablemente si-
tuado. 
E l Monarca pudo apreciar el mal 
estado de la carretera y lamentó que 
no hubiese venido el ministro de 
Fomento, pues de seguro hubiera or-
denado que se reparase. 
A las cinco de la tarde, llegó Don 
Alfonso con su séquito al Casino. 
Su Majestad penetró en él salón 
principal y fué objeto de una cariño-
sa ovación. 
Después aceptó una taza de té y 
conversó con el presidente y con las 
autoridades. 
D E S P E D I D A CARIÑOSA 
A las cinco y media marchó el So-
berano a la estación, en la que se 
hallaban las autoridades, represen-
taciones de las fuerzas vivas, comi-
siones civiles, militares y eclesiásti-
cas y un pueblo numeroso. 
E l Rey, después de pasar revista 
a la compañía que rendía honores, 
conversó con las autoridades, entre-
gando 1.000 pesetas al alcalde con 
destino a los pobres. También habló 
con los diputados señores Barcia y 
Jiménez Ramírez, diciéndoles que 
visitaría Melilla en Enero o Febrero 
próximos y que tendría gusto en vol-
ver a visitar Almería. 
Al arrancar el tren el público pro-
rrumpió en atronadoras aclamaclo-
nés, dándose vivas a España, al Rey 
y al Ejército. 
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C H A R L A V I B O R E Ñ A S 
Desda Ayer, día memorable en 
iltie el empréstito fué firmado, ee 
nota en el ambiente "un algo. . . 
nn no sé qué", que dijo Bartrina. 
Hse "algo" es un idem de espe-
ransa para unos, y de intranquili-
dad para otros. 
Los unos, son los que tienen 
l cuentas que cobrar. 
Los otros, los que las tienen que 
(pagar. 
Tanto unos como otros otro» es-
i tán cansados de sostener diálogos 
como el que sigue: 
— ¿ D e modo que dice usted que 
espere unos días? 
—No hay otro remedio. Figúrese 
¡que nadie paga y como que nadie 
paga nadie me paga a mi. 
—Ni a mi tampoco. Per oes muy 
sensible que yo, como sastre que 
eoy desde mi más tierna infancia, 
después de haber logrado gran re-
putación como artista en el corte 
venga el público, la marchantería, 
entre la cual usted figura, y ¡zas! 
me haga el gran corte de cuenta, 
y no pague la que me adeuda. 
— ¿ Y a mi? E l corte que me han 
hecho no es de cuenta, es de man-
ga. Me deben cuatro meses y grati-
ficación, y tan frescos. Pero como 
que se trata del Estado. . . 
— E n buen estado nos ha pues-
to. 
—Pero tiene remedio. 
— ¿ E l estado? 
—Sí. E n cuanto se haga el em-
' préetito. 
—Largo el plaza me ponéis. 
— E l empréstito será un hecho: 
y en cuanto lo sea, cuente usted 
con que liquidaremos cuentas, y 
hasta la otra. 
—¿Otra cuenta? 
— ¿ Y por qué no, habiendo di-
nero? 
Después de meses y meses el 
empréstito es un hecho. 
Y con tan plausible motivo, los 
"unos" ven en el horizonte un tin-
te rosado y los otros lo ven muy 
obscuro porque, qué diantre, aho-
ra, es decir, mientras el emprésti-
to estaba en veremos se podía dar 
largas a cualquier asunto de pago. 
Pero ahora, desde ayer en que el 
empréstito se ha firmado, no hay 
escape. 
Y así el uno del diálogo con el 
otro ha visto a esste, y le ha di-
cho: 
—Hay novedades. 
—'¿Si? Ha recibido usted casi-
mires de última moda, o ésta or-
dena que usemos 
hasta la rodilla? 




—Pero ¿usted vive 
del mismo limbo? 
—¿Yo? 
— S i 
los pantalones L A BODA D E ANOCHE 
A N I F I E S T 0 S 
Tan simpáticos y distinguidos jó-
venes, anoche vieron realizado su 
¡ más dulce sueño ante un lindísimo 
en el centro altar, levantado en la sala de la her-
i mosa residencia de la novia, la inte-
l resantíslma Felina, dechado de gra-
! cia y de virtud. 
¿Leted no sabe la del em- j Monseñor Manuel Menéndez R. 
préstito? ¿Ignora usted que se ha Párroco de la iglesia de Jesús del 
firmado? } Monte unió les destinos de Felina y 
Manolo, ante una preciosa imagen 
del Sagrado Corazón. 
Fueron padrinos, la bondadosa se-
— A h . . . lo sabía. 
—De modo que. . . 
—r¡Ni se ocupe! E n cuanto llegue 
la harina y me aflojen la basurita 
esa que me adeudan, estaremos del 
otro lado. Ahora bien: ya se habrá 
usted enterado de que la cosa viene 
por tandas, y que la primera llega-
rá a Cuba a mediados del próximo 
mes de febrero. . . 
—Caramba. . . 
—Sí ; como es tanto dinero, pa-
rece que no se atreven a mandarlo 
ñora Feliciana González García, la 
amante madre de la novia, y el res-
petable caballero don Manuel Prida 
Cabranes, padre del afortunado pro 
metido. 
Testigos por ella fueron, mis apre-
ciables amigos, señores Eduardo y 
Prudencio Alvarez García y Florenti-
no y Marcelino Suárez. 
Por él, su socio, señor Francisco 
Hevia, Ezequlel Díaz, Félix Vázque2 
y Ernesto del Castillo 
E l traje do tan gentil novia, pro-
cedía de E l Encanto, un regio y muy 
de golpe. Tal vez tengan miedo los elegante modelo, de georgette bor-
dado en crlsal. 
L a cola muy linda, terminaba en 
forma redonda. 
E l velo prendido con el más refi-
nado gusto, era de encajes de Bru 
selas. 
F E L I N A GARCIA GONZALEZ 
M A N U E L P R I D A F E R N A N D E Z 
Un frutero de cristal y plata, seño-
ritas Sotolongo. 
Una ensaladera de cristal y plata, 
Genaro Acevedo y familia. 
Un juego para café, de plata José 
Blanco. 
Otro juego para café, de porcela-
na y plata, Ceferino Rodríguez. 
Un vajilla, de porcelana, comple-
ta, Francisco Martínez y Fél ix Váz-
quez. 
Dos lienzos, Arturito Hevia. 
Un juego do cristalería, Ernesto 
del Castillo y señora. 
Un tarjetero de plata, señora da 
Rocaferti. 
Un galletero de plata, Cesário So-
lares y familia. 
Una ensaladera de porcelana, Ma-
nuel Nepreira y señora. 
Una figura de bronce y marmol, 
del doctor Jacinto Menéndez Medi-
na. 
Un juego dé café, de plata Victo-
rio Sueto. 
Una lámpara para comedor, Eze-
quiel Díaz. 
H A V R E y escalas en 28 día«; va-
por Vrancés MONTAñA; capitán B u 
toneladas 5350; tnpulan-
a E . Gaye. A las 8.15 a. rrosen; 
tes 50; 
m . 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
j . Gallarreta y C o . ; 135 cajas 
agua mineral. 
Franco Indo Chino; 1.375 sacos 
aroz. „ 
M I S C E L A N E A S 
Paez; 3 cajas espejos. 






B . Fernández y C o . ; 
netería . 
Orestes Ferrara; 1 Id 
C . S . Buy; 1 id . peines. 
B . Ten y C o . ; 1 id. i d . 
L , P . : 6 id . flores. 
Crusellas C o . ; 1 id . I d . 
A . Ribis Hno . ; 1 id . cuchilería. 
Castellá Abreu; 4 cajas muebles 
O. Sleglie; 1 caja libros. 
DROGAS 
Droguería Johnson; 
prestamistas de que se nos indiges-
tara, porque estamos como cuerpo 
hambriento al que de golpe y po-
rrazo no se le puede dar gran can-
tidad de alimento, y hay que pre-
pararlo poco ,a poco, a pequeñas 
dosis. 
— Y a . 
— Y o no sé cual será mi tanda. 
Tal vez, y ojalá, me toque ser de 
la primera. Pero en cuanto llegue I 
la, mía figúrese que ha llegado la 
s u y a . , . 
—¿Que? 
—Que en cuanto cobre yo cobra 
usted. 
Aun, después de firmado, el em-
préstito nos tiene preocupadísimos. 
Porque, cuando ee hablaba de él 
en él cifrábamos nuestras esperan-
zas y de ellas vivíamos. Y ahora, 
que la cosa es un hecho, volvemos 
a la realidad. 
Y esta nos dice que el emprés-
tito, con ser seguramente una gran ! de zafiros y brillantes, 
cosa, no cortará de raíz los diálo- L Vn cííec^: de mil pesos, de 
Un cojín pintado a mano, muy ^uitos drogas, 
artístico de Angélica de Urrutia. 
Un precios.- juego de cama, Fran-
cisco Ortiz y familia. 
Dos cuadras, Francisco Hevia y 
familia. 
Un check de cien pesos, Emilio 
Un modelo muy original era el ¡ González y señora, 
bouquet, todo de caster lllles, la flor i Un estuche de perfumes, Luisita 
predilecta de las novias. 1 González. 
Procedía del gran jardín E l Fénix, | Una cartera de piel, Raimundo 
al igual que el ramo de tornaboda, 1 García. 
un conjunto muy bonito de sweet- j E l cake de boda, fué obsequio de 
hart rose, regalo de su bella herma- ' la señora Blanca Urrutia de Suárez, 
na, la señorita Pilar García, a quien tenía en su interior, un anillo, un 
entregó Felina el de novia, obsequio dedal y un real. 
de su monísima sobrinita Isabellta I De "la concurrencia citaré a las 
Suárez García. siguientes señoras: 
Las más delicadas flores y arecas, 1 Marcelina García de Pérez, Flo-
completaban el adorno floral en to- '( rinda García de Alvarez, Josefa Gar-
da la casa. 1 c(a (JQ guárez y Asunción Prida de j 
De los muchos regalos que tan , Castillo, hermanas de los novios. j 
enamorados novios recibieron, cita- Antonia F de Urrutia, Conchita 
ré los siguientes: ? Bahide Mayoi Lolita Suárez de Al-
Entre los primeros, el de ella a varez, Soledaá Suárez de Manso, 
él, una botonadura de brillantes y Blanca Urrutia de Suárez y Mrs. Ga-
1 auto; 200 
id. 
Alonso K ora les; 60 id . id . 1 
ífl. anuncios. 
López Ruiz Suárez; 135 cajas 
agua mineral. 
R , Amr: 5 cajas vino; 15 id . vi-
nagre; 2 4 id . conservas. 
M I S C E L A N E A S 
A . Rovesado Co ; € cajas lache; 
1 id . planchas; 14 id . cápsulas. 
Gacría Hormaza y C o . ; 14 iu i 
N . S . Lopo; 6 id . id . 
Tellechea Peña y C o . ; 1 caja im 
presos. 
Casteleiro Vizoso y C o . ; 1 id . id 
J . L , ; 1 prensa; 1 caja acceso-
rios. 
E . Sarrá; 300 cajas agua mine-
rales . 
B . F . Carvajal e hijo; 1 tonel 
porcelana. 
c a ^ 8 000 ^ d o s ^ 
Tornabel y Co.; l s -
aceite. •1-a-4v9 , 
Crusellas y o . - o? ^ 
sa para jabón. ' **33 U . 
zaf)ros. lofre. 
De el a olla, un pasador de ónix i María Riquelme de Manso, Mo-
1 y brillantes muy lindo y un valioso desta Geli de Negreira, Salesa Ro-
l solitario. , dríguez de Acevedo Andreita Soto-
Le los padres de Felina, unos are- j longo, viuda de González, Carolina 
del Amo de Acosta, Cuca Ponce de 
, padres de él. 
gos de unos" y "otros" porque a ' Una roseta 
los 
cuenta dél empréstito, y de lo que 
vendrá detrás del empréstito, me 
parece que hemos operado mucho... 
Pero, en fin, bienvenfdo sea. 
De momento ya no tendremos a 
quien echar el muerto. 
Bastante muerto nos hemos echa-
do con él. 
Y que el "uno" y el "cuatro" por 
ciento me guarden de mentir. 
Enrique C O L L . 
de su tío, el 
lez. 
de zafiros y brillantes 
:eñor Marcelino Gonzá-
E . Lerours; 25 Id. 
L . Pérez; 10 id . Id . 
T . Touzet; 2 id . id . 
Gómez R . Mena Me Donald; 25 
id. id . 
Inter Drug Store; 3 I d . id . 
Murillo Colomer; 9 id . id . 
Uriarte y C o . ; 10 id . id . 
H . L . de Bienvernú; 20 Id . id . 
E . Sarrá; 248 id . id . 
E . Roeland; 8 Id . id . 
Droguería Penitchet; 8 id . i d . ; 
50 cajas agua mineral. 
F . Herrera; 3 id. cáusulas; 67 
butlos drogas. 
J . Fortún; 1 caja accesorios de 
farmacia. 
D E A M P E R E S 
V I V E R E S 
V . Loos; 200 sacos judías . 
Lavin y Gómez; 120 cajas cham-
pagne . 
Barandiaran C o . ; 50 I d . añi l . 
M. Coppi V . ; 1.000 barriles pa-
pas. 
M I S C E L A N E A S 
1 caja accesorios cartu-
1415. 
COLON, y escalas, en 8 días; va-
por americano P A S T O R E S ; capitán 
Ghen; toneladas 7341; tripulantes 
157; a W . M . Daniel. A las 9.50 
a. m. 
Con 100 pasajeros. 
D E C R I S T O B A L 
M. Otaduy para J . E . C ; 15 
barriles vino; con destino a Vera-
cruz. 
J . HUI para B . B . ; 200 sacos 
café. 
M. Fernández Con.. " ^ calzado. ^onzaez; 6 . j 
J . González; (Avt^- ^ 
^ . : 1 id. r ó t u l o ^ ^ 8 ^ Í M 
L - L . Aguirre y Co • / 
niciones. • • ^ cajas a,, 
F . Rey; U sillones v 
Moigan Me Avoy; 2 ca^ arbe^ 
Cubana Am. Sugar- m- O 
SO piezas tubos. ' ^^denas). 
T , « GANADO 
Lykes Brso . ; 507 OOY.A 
M. Robaina; 95 id [¿0S 
1419. 
NEW ORLEANS, y Ver* 
6 días; vapor holandés T % 
capitán Metz; t o n e l e s 8 
P i n t e s D - a ^ | 
Con 86 paasjeros 
S S t r S a P , a l a i a Habana 
transito para los puertos v* 7 ^ 
ruña, Santander (EsnafiM ^ Cc-
dam (Holanda). ^Spana) y Ro!er. 
Díaz y María Pedemonte de Suárez. 
Señoritas: 
Angélica do Urrutia que mientras 
Felina y Manolo se unían para siem-
pre, ejecutó maravillosamente al pia-
Un estuche de cubiertos de plata, ! no la meditación de Hhais de Mase-
de su tío, don Sergio González. j net. 
Una ponchera cristal y plata de ! Su hermanita Eulal ia, Rosalía 
sus hermanos. Florlnda García y ¡ Mayor, María. Carolina y Esperanza I 
Eduardo Alvarez. ¡ guárez, Cliseida y Amparito 
Una lampara muy hermosa y un Olga Blasco 5 María Areces. 
estuche de plata para tocador, de . Blanquita Fernández. 
Florentino Suárez y señora. ju i ia y Sofía Acosta, María, Ne-
Una pulsera de platino y brillan- ! na e Isabel Grau. Teresita Acevedo, 
tes de José Pérez y señora. ) Eloísa Solares, Maricusa Manso y 
Un juego de servicio de mesa de ' Lucrecia y Josefa Calderín. 
cristal y plata muy fino, de su her- Delfina González, Jacoba y Nico-
A . E 
chos-
A . A, 
G . C . 
UN A R T I S T A N O T A B L E 
Dentro de breves días llegará a 
la Habana un notable pintor espa-
ñol, el señor Emilio Gisbert Orta. 
E l intercambio artístico entre E s -
paña, y las naciones que creó, es 
constante. Así como antaño solo 
venían a América, trabajadores, para 
suplir la falta de brazos en las l i -
bres y* vírgenes tierras americanas, 
hoy los hombres de ciencia, los 
•profesionales, los artistas, buscan 
mayor campo a sus actividades, a 
su arte, en estas tierras de promi-
sión. 
A su vez, todos los años, visitan 
IJspaña, numerosos artistas, que 
unos por su propio esfuerzo, median-
te la protección oficial otros, estu-
dian en las Academias y Museos 
españoles, el arte clásico, las obras 
de los grandes maestros de la pin-
tura y de la escultura. 
Gisbert es valenciano. Valencia 
tierra pródiga en artistas, nos en-
vía como embajador espiritual de 
su arte, un nuevo paladín, digno 
compañero de los Pinazo; Mateú, y 
tantos otros, que en tierras america-
ma de primera clase en 1920, por 
sus cuadros, entre ellos varios re-
tratos de prominentes personalida-
des veñezoianas, es la casa de ale-
mana Pilar. 
Un juego de bandejas de plata de 
í sus lindas sobrinas Nena y Cuca Al-
" varez García. 
Un jarro d» porcelana de Sevres y 
bronce, Manuel Arces y familia. 
Una pantalla de marmol y bronce 
para sala, Marcelino Suárez y seño-
ra. 
Una jarra. Fernanda de la Torre. 
Una figura de bronce, Sabino Fer-
nández. 
Juan Dos jarras de Terracota 
puna significación, en la cual no fi-1 Barreal v familia 
gure algún cuadro del notable pin- Una figura de bronce, Prudencio 
tor valenciano. Alvarez y familia. 
E n arte decorativo, ha realizado: Una jarra ae plata Manuel Manso 
ción de la catedral de Maracaibo, y familia, 
una valiosa labor. L a ornamenta-1 Un costurero, 
y la de la iglesia de San Juan de señora. Adrián Navarro y 
Dios; son obra ^úya. 
L a decoración de la lujosa Ponfi' 
dencla " L a India", y d̂ T ciñe "Ca-
pítol" de Caracas; la organización ch.ez-
del Museo, en la Casa Amarilla, con 
motivo de la llegada de la Emba-
jada Española a cuyo frente figura-
ba el Infante don Fernando; y nu' 
morosas mansiones aristocráticas, 
son asimismo obra de Gisbert, que 
es un notabilísimo pintor decora-
dor. 
Sus "creyones" han sido admira-
dísimos, habiendo ejecutado. retra-
tos de numerosas personalidades 
entre ellas el del general Juan Vi-
cente Gómez, presidente de la Re 
Un juego para tocador, de plata 
Pedro Pablo González. 
Un juego para refrescos, José Sáu-
C . H . ; 14 Id . cáñamo. 
1 id . hilo; 1 id . papel. 
Uriarte y Biscay; 305 atados ba-
rras. 
T . P . Turull C o . ; 200 sacos cre-
ta. 
Central Agencia; 1 caja hilo. 
Soliño Suárez C o . ; 1 caja borda-
Hevi'a, d08' „ ^ 
L . Harrison; 1 auto. 
Virgilio Marrero; 25 cajas fósfo-
ros; 1 id. papel. 
D E BURDEOS 
V I V E R E S 
D. C ; 50 cajas aceite. 
García y C o . : 100 id . id . 
M . C ; 75 id . id . 
A . C ; 100 id . id . 
Proveedora Cubana; 50 id. con-
servas . 
Viñas Díaz; 50 id . id . 
J . Gallarreta y C o . ; 45 id. cham 
pague; 25 id . frutas. 
Lozano Acosta y Co . ; 15 id . 
aceite. 
Manzabeitia y C o . ; 40 id . con-
sevras. 
Hij03 de Felpe Gnzález; 1 barril 
vino; 1 caja cápsulas. 
Angel y C o . ; 110 cajas licor y ja 
rabo. 
L .T»adlo; 30 caías vino; 1 id . 
anuncios. 
Dussaq C o . ; 1 caja confituras; 
5 id . plomo; 1 id . etiquetas. 
A M . ; 50 caja» rao . 
R . Laluerza; 100 id. i d . ; 5 id . 
lasa Martínei;, Carmelina Pérez, Pi-
lar Vázuuez. 
Nena y Cuca Alvarez García y 
Amparito del Castillo. 
Para un elegante chalet en la ca-
lle N, número 7, en el Vedado, se 
fueron los novios, donde han insta-
lado su residencia. 
Con un espléndido buffet, servido 
por los cafés L a Isla y Ambos Mun-
dos, se brindó por la felicidad de los 
nuevos esposos, haciéndose los más 
ferviente& votos por su dicha, que 
éste cronista e las desea muy ventu-
rosa. 
Orestes del C A S T I L L O . 
o o c o o o o ó o o o o o o o o 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
D República. Q coñac. 
O O C f G D O O O a o o o O O O O i F . Domínguez; 300 id. vino 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
ñas, elevaron a tan gran altura el pública de Venezuela; del señor Ja-
nombre de la región valenciana pie 
tórica de artistas de valia. 
Gisbert de quien el pintor excelso. 
vler Pérez de Acevedo, Ministro de 
Cuba en Venezuela y de su bella es-1 
posa señora Angeles Adam de Pérez 
también valenciano, el maestro So- Acevedo; del señor Hilarión Moreno 
rolla, dijo en 1912, al concederse i Ministro de la República Argentl-
una pensión para que en Francia, 1 na; del doctor Leopoldo Aguerrevere 
perfeccionara sus conocimientos es- \ prominente personalidad caraq.ue-
íudiando en sus museos artísticos' ña; del notable violinista italiano, 
las^ obras de los grandes pintores Santo Lepriere que han sido justa-
"Gisbert es tan buen "retratista" ¡ mente elogiados por los críticos de 
como yo y será un gran pintor", I arte. 
hai residido varios años en Venezue-1 Como pintor decorador está cen-
ia, la República hermana, siends siderado como uno de los más noia-
premis)io con medalla de oro en la bles de España 
Exposición Nacional de 1920. E s i La ornamentación de la catedral 
miembro corresponsal de la Unión de Maracaibo. es una de sus obras 
Ibero Americana de Madrid, Profe- ¡ más elogiadas 
sor de la Escuela de Artes y Oficios 
de España; y ha obtenido medallas' 
en las exposiciones y diploma de 
primera clase en la Exposición de 
Granada en el mismo año. Los cua-
dros de Gisbert de indiscutible mé-
rito por la firmeza de su dibujo; 
por la realidad con que traslada 
al lienzo sus concepciones; por su 
colorido, por su modo de pintar tan 
personal, tan suyo, aun cuando ins-
pirada en los grandes maestros de 
ia Escuela Valenciana, han de ser 
aprecladísimos por el público ha-
banero y la crítica, que en 
"muohachón", sencillo, sin poses 
modesto tal vez demasiado modesto, 
amante de su arte y que a el con 
LA ASTUCIA VENCE LA FUER ZA 
E l señor Gisbert, permanecerá 
una larga temporada entre nosotros. 
Enamorado de esta isla—la más ¡ 
hermosa que ojos humanos vieron,' 
según dijo el gran navegante—aun* 
sin conocerla, solo por las descrip-í 
clones que de sus bellezas le hiele-j 
ron nuestro ministro en Caracas 
señor Pérez Acevedo y su bella y 
distinguida esposa, quiso conocerla, 
y dentro de pocos dias realizará su 
deseo dándonos a la vez ocasión 
para que juzguemos su labor, en la 
exposición que de sus obras hará en! 
| esta capital. 
Sea bienvenido a 
notaíl^o pintor 
esta eludid el 
español, nuevo em-
sagró su vida, y para el que fuera' ,,a;,ador .que la "ación progenitoraj 
de su arte nada existe, verá un gran ' nos envia> al Q116 deseamos grandes 
pintor, una legítima gloria espa-!exitos en su labor artística, 
ñola. 
L a labor de Gisbert en 
zuela, según 'eemos en los 
dicos y revistas de Caracas; 





nifado con medalla de oro y diplo 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA ! ® 
DIA 25 
141(5. 
K E Y W E S T , en 7 horas, va^or 
«mcricano GOERNOK C O B B : capi-
tán Phelan; toneladas 2.522; tri-
pulantes 78; a R . L . Branm'n.. A 
las 4.40 p. m . 
Con 272 pasajeros. 
P E S C A D O E N N I E V E 
Bengochea Fernández; 13 barri-
les lisas; 3 id . huevas de I d . 
Angel Ríos; 29 id. lisas; 2 cajas 
camarones; 5 id . serruchos. 
L . B . de Luna; 7 id . i d . 
Gonzalo Sánchez; 1 caja camaro-
nes. 
Rafael F e o . ; 1 id . id . 
^ M I S C E L A N E A S 
F u l ton Iron Work; 1 caja foto-
grafías; 3 id . correajes. 
I Hotel Sevilla; 2 bultos impresos. 
Bhlumes y Ramos; 1 caja drogas. 
I G . Petroccione; 1 caja accesorios 
I uto. 
Al cuidado del Amer Express pa-
(ra los señores, 
| E . K . Peer; (Santiago de Cuba) 
I I bullo efecto. 
H . S. Tomas; 2 cajas libros. 
C . Bencomo; 1 caja instrumen-
tos. 
E . López de la Torre; 1 id . al-
manaques. 
J . E . Kinksenberry; 1 id . rega-
los de Pascuas. 
J . E . Manuel; 1 caja efectos. 
H . E . Strohm; 1 id . efectos pía 
teades. 
Ha vana Coal C o . ; 1 caja planos. 
Havana Club; 1 caja efectos pla-
teados . 
A . M. Callister; 1 bulto efecto. 
A . Upmann; 1 caja tanques. 
A . Navarro; 1 id . cuchil lería. 
M. de la Vega; 3 id . impresos. 
J . P . Mudd; 1 caja impresos. 
Amparo A . de Bonet; 1 caja efec 
tos de uso. 
M. J . Young; ( H o l g u í n ) ; 1 id . 
provisiones. 
General Comercial C o . ; 1 caja al 
godón. 
Templo Bautista; 1 caja acceso-
rios bombas. 
J . L . Echarte; 1 caja efectos. 
Gray Villapol; 1 caja tejidos. 
C . M. Barnet; 1 id . efectos de 
fantasía. 
Dr . J . Antigás; 1 perro. 
W . A . Chandler; 2 cajas fresas. 
20v; 1 jcaja accesorios aato 
312; 1 id . id . 
í;0S; 1 Id . accesorios radie. 
210; 1 Id . Id . 
209; 1 id . cables. 
211; 1 id . efectos de uso. 
1417. 
T A L A R A (Perú) y Panamá; en 
8 días; vapor a m e r i c i o B E N J A -
MIN; B R E W E T S ; capitán Grim-
nah; toneladas 5.950; tripulantes 
35; a West ündla Oil R . y Co.. A 
las (S.15 p . m . 
West India Oil Refining C o . ; 
7 638 toneladas o sean 2.477.777 ga 
Iones; 7.777.778 kilos petróleo cru 
do su valor es 139.637.55. 
DIA 26 
141*. 
K E T W E S T , en 9 hoars, vapor 
amcricaiio H . M. F L A G L L E R ; ca-
pitán Harrington; toneladas 2 .699 
tripulantes 38; a R . L . Brannen. 
A las 7 a. m . 
V I V E R E S 
Swift y C o . ; 13.632 kilos car-
ne salada. 
Armour y C o . ; 25 barriles; 754 
cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S 
J . P i ; 24ú huacales botellas. 
Barañtno Gorostiza y C o . ; 22 ca 
jas vidrio. 
Fálwica de Hieo; 57.384 bote-
tella.s vacías; 6I2 sacos m^.ta. 
Trcpi-al; 562 id . i d . ; 200 Larri 
Us ff i 'oa de soda. 
Sabaiés y C o . ; 19 4 bultos ma-
teriales para jabón. 
R . Campo; 50 cuñetes remaches; 
400 rollos alambre. 
Casteleiro y Vizoso y C o . ; 620 
piedras de amolar. 
Gulf State Steel; 25 cuñetes re-
maches; 360 id . clavos. 
Crespo García; 1. 600 piezas tu-
bos. 
López Pereda y C o . ; 1.071 ata-
dos cortes para huacales. 
P . O; Unidos; 64 6 atravesaños 
para ferrocarril. 
T . F . Turull y o.; 100 barriles 
resina. 
Cabun Amer Sugar; 21.640 la-
3420. 
' * E W Y O R K , en 4 días * 
glés; E M P R E S S PRANCE- '"• 
GHffiths; toneladas 18 48^ t'apitál1 
lantes (500; a SajjtanmHa v r^"-
las 8.20 a . m. y ^ V 
1*21. 
NEW Y O R K , e n 5 y ra<5dlodías r 
vapor americano SANTIAGO • 
tán Lasesn; toneladas 8490 •'t0*1"' 
lantes 33; a W . H . SmUh! A T 
8.40 a. m . ias 
F E R R E T E R I A 
Tarrue] y C o . ; 487 atados ( j a j i J 
piezas barras). K in 
^ M a r n a y o.; 417 cuñetes clan.| 
Copla y Cement; 1.000 barril*, 
cemento. ue! 
F . A . Larcada; 11 tambores acei 
te; 12 id. aguarrás. ' m \ 
Joaristi y Lanzagorta; 15 M»* 
dros cloro. 
J . f u l l e r a y Co.; 255 pi¿¿l 
l tubop. 
J . Alvarez y Co. ; 30 eajas «• 
solina. 
1 DROGAS 
E . Sarrá; 20 cajas aguarrás; 5 
atados sirope; 1 caja pastillas; 100 
carboyes; 100 barriles ácido; 20 ca 
jas éter; G id . ozono. 
West ludia Oil Refg Co.; 100 
.tambores caldo. 
| EXPLOSIVOS ''\%Ú 
1 Martín Kohn; 25 cuñetes; 20 j 
medio id. pólvora; 350 cajas dina« 
mita. 3 
Purdy Henderson; 300 Id."!iúfm 
^ C E N T R A L E S Y ACCESORIOS 
E L E C T R I C O S 
Cuba E . Siv.ply y Co.; 16 cajitój! 
471 atados; 50 piezas; 2 sacos: 1 
barril accesorios para tubos y a!am 
bre 
C'aledonian; 36 fardos sacos rá-
elos . 
i E . M. K . r 25 id. id. 
¡ Nota: Nota: Además viene a bor 
do los siguientes bultos: 
14!); 44 fardos sacos vacíos. 
946; 41 id . id . id . 
1.020; 8 id. id. id. 
S . Z . K . ; 57 id. id. 
A . Y . P . ; 29 id. id. id. 
India S . ; 11 id . id. id. 
1122. 
MIAMI en 16 horas, vapor ame-
ricano C I T Y OP MTAMI; capitán 
Doroty; toneladas 1879; tripulan-
¡tes « 2 ; a J . Pedroso. A las 9 a. m. 
Con 5S pasajeros. 
1 Compañía Cubana de Pesca; W 
i barilos serrucho en nieve. 
LA GRAN VIA 
Neptuno 45. Teléfono A-9778 
| Nuestras medias de seda!pai«jq 
ñoras y caballeros tienen, como no 
podía ser menois, gran aceptací^ 
Verdad es que son magníficas-, 
ñas. delicadas, duraderas, de iíarIe* 
; dad de colores suaves, de gran no-
vedad. 
Í Tan grande es el surtido que po-
demos ofrecerlas desde 75 centarô  
el par. 
¿Y qué diremos de las corbata^ 
camisetas y carteras para caballet -* 
de pieles olorosas, elegantísima» « 
nuevas? 
Con venir y ver, basta y 
Entre Aguila y Amistad. 
sobra-
Para la Opera 
BOMBAS de seda a 
mitad de precio 
GLf lKS últimos estilos 
F. GOLLlñ V HJENTE 
Obispo 3 2 
A R T I C U L O S DE L O ^ . 
Blanca, de orilla dorada y pl8tos, 
da muy fina. Gran surt^0ás pie»»' 
fuentes y todas las dema 
Precios de verdadero r e ^ „ 
Ferretería ^ ^ ^ r i o i 
Neptuno 106, entre 
Perseverancia gafca** 
Teláfono A-4480 
